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PREFACE 
Thie statistical publication serves two purposes :. 
- To provide sufficiently exten~ive data, moot of which are definitive, in a sini:le brochure devoted to electrical 
energy to enable the user to have a clear and concise picture of the electrical energy situation in 19741 
- To ensure that this information is published as quickly as possible, and almoct at the same time as the 
opecific nr.tional statistics, in standardised form, so that data from the various Kember States can be com~ared. 
All this could not have been achieved without the close collaboration of the specialised national bodies which 
kindly sl!pplied us with the 1974 statistical data as they beco:ne available, even producing si:ecial bi·eakdowns 
to nake it easio1· to co::iparo infornation from within the Comunity. lfo should like to sn.v here how grateful we 
•re for their help, which has ~.ado it possible for the Statistical Office to produce this information within 
th1.: tim-? limit rtquired. 
Thece stat~stics now cover the three new •!ember Countries and in order to ensure continuity with data supplied 
oi"lce 1?66, ~oti:mi."lity d•.ta have been r,:lven for both the enlarged Co=nity (FlJR-9} and the six orlginal 
members (mr.-6). 
"Electrical Energy ~tatistic• - 1974" consists of five parts 
- Part Ono Electrical energy balance-sheets 
Thece br-1ance-sheets are intended to give a clear and concise picture of the ma.in feeturea of the elect.ric~l 
energy situ~tion in 1974 and to ohow the connection between the basic elemer.ta of the power production econc:ny. 
Balenc<-•heets for the Co=nity (JilJR-9 and EU!!-6} and for each Member Country have be•n drawn "l'• givir.i; 
the 1974 data an~ coop;rin~ th~~ with those for 1973. The statistical data in the subscc;uent chapters, 
providing OT.act ar.d detailei information, are interconnected through the items in the summary bala."lce-sheet'• 
- Part Two Electrical e~erF.'V nrodu~tlon 
These data show how the various types of power station contrib>ited to"'8rds meetine; the de::iand for electrical 
power in 1974. Production in the Cocu:nmi ty and in each of the nine Xeraber Countries is b1•oken down by 
catE:gorie.1 of producers ar.d sout·ce of energy used.. 
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- Part Three Conversions in conventional thercial power stations 
Conversions of fuel into electrical enerey production in conventional thermal power stations is sho11n in the 
form of a balance-sheet 
- on the one hand, fuel consumption expressed in terms of quantities converted and their heat equivalents; 
- on the other, the corresponding electrical energy production is shown according to the type (or groups of 
types) of fuel used. 
The heat equivalents of converted fuels are calculated on the basis of the net calorific value of each fuel, 
from measure~ents taken in the power stations. 
Conversions for heat supply purpose" are given separately and cover only those carried out by the authorities 
for the combined production of elect1·ical energy and heat. 
- Part Four : Electrical enercy con.sn.i;iption 
Overall data give the de~and by ~ajar consumption sectors and show how it has moved compared With the previous 
year. In order to relate this trend with thoso of recent years, the growth between 1973 and 1974 is compared 
With the avera&e e..'lnual growth rate for the ten year period 1963-73 in those countries for which uniform data 
are available.. 
A detailed break~own of industrial consumption, presented in the same way for each of the nine ~ollll!IIUlity 
countries, indicRtes the level and development in each branch of industry i1r1estigatcd. 
Each activitJ is defined according to the !!ACE code (General No~enclature of the Economic Activities of the 
European Coc".IUll.ities). The subdivision used is such that it can be used in the statistics relating to each 
source of ener((Y, so that the total power consumption in each branch ~f industry is shown in a clear and 
wtiform ma.nne!". For instance, under the heading "Industry", consumption in the "Energy" sector is taken 
separately. The latter groups together the electrical energy con~""1ed by primary energy producers and by a!l 
energy conversion industries (excluding internal consumption in electricity power stations). 
Although the countries have, on the whole, been treated uniformly, there are still one or two diEcrepancies 
resulting from the different ways of grouping enera conSUJ:lers in the various national statistics. 
- Part Five 1 Electrical eauip~ent 
This chapter gives dettLiled technical data regardini; the structure of the production resources at the end of 
1974 for each of the nine countries and for the Community. Notably it contains lists of the plant colll!:iissicned 
during the year with the essential characteristics of the new generating capacity. 
J:oreover the situation at the end of the year is presented as broken down by type of producer, size of sets, 
t,i>e of sets and by type of fuel used. 
As well aa providing additional ir.formation, this documentation updates the historical data published in the 
"En.crgy statiatics" yearbo.ok, in the chapter on "Electrical energy''• 
STATISTI ~ 'J DE L 1 EBERGIE ELECTRIQUE 
ABNEE 1914 
AVANT PROPOS 
LB publication du present fascicule statistique repond a deux preoccupations : 
- rassembler en une ceule brochure, propre a l'energie electrique, des donr.ees suffisamment etendues 
et en grande partie d~finitives, qui permettent a l'utilis~teur d'avoir une vue a la fois precise et synthetique 
de l'aspect de l 1anneo 1914 dans le domain• de l'enercie electrique; 
- faire parattre cette documentation dans les meillcurs delaia possibles et presque simultanement avec 
la parution des statistiques nationales opecifiques, dans une presentation harmonisee assurant la comparabilite 
des donn6es cntre Etats oernbres. 
Un tel objectif n'aurait pu atre atteint sans la collaboration otroite des organiSl!leS nationaux 
specialises qui ont bien voulu nous cocr.uniquer les donneeo statisticries de l'annee 1914 au fur et a mesure 
de leur elaboration, voire mime en effectuant des d6pouille~c~to particuliers pour ameliorer la comparabilit6 
des rer,i;:;eigne:::cntz a i•ech:?lle co~na·itaire. QoJ. 1ils soient ici a nouveau remercies pour leur fruct".leuse 
cooperation qui a rermis a l 'Officc Statisticrie de realiser cette docu:nentation da."\S les delaia souhaites, 
La pr0sente rta.tistique est dCsorma.is Clargie aux trois nouveaux pays membres de le. Comriunaut4. 
De fll.l(on a asnurer une continuitc dans l'historicit~ des donnces u~iellement fournies depuis 1966, les donnces 
cocmnuiautaires ont ete indiquees a la fois pour la Communaute Hargie (WR-9) et pour la Co=naute des six 
pays originaires (ElJR-6), 
La publicatior. "Statistiques de l'energie electrique - Ann6e 1914" est composce de cinq parties 
- Premiere partie : Bilo..~s resumes d'energte electrigue 
Ces bilans ont pour but de donner une vue rapide et suffisar.'.!:ient synthetique des principales caracte-
ristiques qui ont marque le do~~ine de l'energie electrique au cours de 1974, Ils exposent, dans un cadre 
coherent et homogene, les relations liant les termes fondar.:entaux de l'econcmie electrique, 
Un bilan est cffe~tue pour la Communaute (DJR-9 et FliR-6) et chacun des pays mcnbreo et founut les 
donnees de 1914 compareos a celles de 1913, Les elements statistiques presentes dans les chapi tres qui auive:it 
et qui constituent des sources de renseignements precises et detaillCes se trouvent lies entre eu.x l travers 
les elements du bilan resut1e. 
- Deuxieme partie : Production d'cnergie electriaue 
Les donnees qui y figurent illustrent la participation des diverses categories de cent~ales a la 
couvorture des besoins en energie electrique au cours de 1914. Une repartition de la production par categories 
de producteurs et selon la source d'energie utilisee, est indiquee pour la Co=naute et cha.cun dos neuf 
pays mernbres. 
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- TroiciC-coc partie : Tr~n::::for:r . .:i.tion~ c!~s le!; centraleE thcrrnicuc=:: c1n::;:;iq:.:.e3 
Les tranofc~nationo de cornbuotibleo en product; on d'cnergie electrique dans les centrales thermiques 
classiques oont prC::::cntCcs sous for.no de bilan : 
- d 1une part, la consor.mation de combustibles exprimce par les quantites transformeea et leur equivalence 
calorifique 
- d 1autre p'1rt, la production d'energie electrique correspondante selon les types (ou groupements de types) 
de combustibles retenus. 
L'Cquivalcnce calorifique des combustibles transfcr~es est dvaluCe sur la base du pouvoir calorifique 
infericure de chaque combustible a partir des mesures relevCes dans les centrales. 
Les transforl'!at!ons r>our fourni.tures de chale-..tr sont indiquCcs sCpaN1tent et ne conccrnent qu.e celles 
effcctuCes pa.r lea: services p11blics 1 dans la production cor.ibinee d'f;nergie e1ectrique et de chaleu.r. 
- Quc.tril:me p::iMie : Co~1~0~:atio?'l d'~nerci.-:? €1cctric·'Je 
Des donnCes globales prCciccnt la dc:J?!lde selon le::: ez'a!".ds secteurs de consomation ct soulignent 
son evolution par ra;iport ~ l 'ann{e precCdente. Po'..lr pcrmettrc de Ei tuer cette evolution par rapport l 
cclles enrecistrCe~ au cour3 du paEse r(cont, l'accroi:sencnt 1974/73 e3t co~pa.re a la moyelllle des accroissc-
ments annuels de la periodc de~ennale 1963-73 pour les p:iys po~r lesquels des donnees homoeenes sent dis-
ponibleo, 
Une ventilation dCtaillee de la consomation inductriclle, prCsentCe de naniCre identique pour chac-..tn 
des neuf pt!J!l de la Coo..'!!Unaute, prCcise le nivcau et l 'evoluticin de chaque branche industrielle inventoriCc. 
Chaque activite eot definie par sa correspondance avec le code NACE (Nomenclature generale de• 
activites ioonomiques dans leo Co!O!!r.uoautcs E>Jropeennes). Le decoupa,<;e rete!l'J est tel qu'il peut !tre utilise 
dans les statistique3 relative::: a cha.que source d'Cnergi.c et permet d'etablir, dans un cadre coherent et 
hornocene, la cor.sor.'T':atior. energE!tique totale de chaque brrulche industrielle. c·~st ainsi cr~e sous la t'Ubrique 
"Industrie11 se trouve reprise separCr.ient la conso~ation du cecteur 11Energie11 • Celui-ci groupe i •energie 
~lectriqu.e c".>nSo!:l!::ee par lcs productEr.J.rs d'l!nergi.e pric.aire et par toiJ.tes les industries de transformation 
d•encrgie (nutoconco!:'..~ation des centralen eiectriques exclue). 
Bien qu'en principe l'homogcneite entre pays ait ete rccpectce, il de~eure ncailI!loins quelques 
disparitee dues aux divergences de groupe~ent des concon~ateurs d'une statistique nationale a une autre. 
- Cinquieme partie : Eguioe~ent electr!gue 
Ce chapitr-e do1me des infomations aussi detaillees q-.ie possible et le plus souvcnt tech.."liques 
sur la structure deri moyens de production a la fin de 1974 pour ch~cun des neuf pays et pour la Communaute. 
11 rrecise notamt'!er.t les ~ises en service cperees au course~ I•::mne~ et fournit, les cara~te~istiques 
essentielles de ces nouvelles inztallations. 
Un effort particulier a ete realiee pour que l'utilisateur dispose des a present d'un dec~upage 
de la structure de i•equipement thennique par type de producteur et selon la tranche de puissance 
urdtaire, la nature de5 groupen 1 le conbustible a utiliser. 
La pre:ente doci..:.~en•ation constitue, e~ ~~~e te~~E qu'un co~~l~ment d'inforirations, u..,e miee 
1 jour des series historiques publiCes dans l'a.nnuaire 11 -:.itc..tistiqua:. de l'enerbie11 , chapitre Enereie 
e1ectrique. 
CHARACTERISTICAL DATA 
DONNEES CARACTERISTIQUES 
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STATISTICAL ASPECTS OF THE ENERGY ECONOMY IN 1974 
The increase in demand for electric power in the Community tailed off considerably in 1974, 
After an annual growth rate of 6 - 8 % during the last decade which was well in line with the ten-year plan 
for the doubling of output, Community consu~ption increased at a rate of only 2 % in 1974, The growth rate 
has not been so low for the last 25 years. Net consumption, including losses, i• now 991 thouoand million kllh 
in the Community of Nine and 713 thousand million kWh in the Six. 
This slowing down is explained first and foremost by the effects of the energy crisis which resulted in 
stagnation in the industrial sector as a whole and even a tendency towards regression at the end of the year. 
As regards household consumption and the tertiary sector, increased consumption waa deliberately checked, at 
least temporarily and this was assisted by very favourable climatic conditions. Furthermore, in the United 
Kingdom there were oocial problems (miners' strike) during the firet few months of the year, which explains 
the decrease in consumption in Britain e.nd its effect at Com:nunity level. All the individual Member States, 
with the exception of Luxembourg where there was a boom in the iron and steel industry, were subject to 
considerable reduction in the growth rate in 1974, In fact these was negative growth for the first time in 
the United Kingdom and Denmark. In Denmark, the cut-back in consumption was aggravated by the doubling of the 
kWh price. The results available show a considerable reductior. in growth rate of household demand in the 
majority of countries. The German electrical household-appliance market seems to have reached saturation point. 
In France, on the other hand, household consumption increased at a similar rate to that of pt·evioua years, 
although there was a definite regression in the tertiary sector, particularly where professional services' 
uaage was concerned. As for industry, expansion continued only in the iron and steel and non-ferrous metals 
sector. On the whole, industrial consumption progressed at a lower rate than ever before. Maximum. rates of 
6 ~were recorded even in countries with the highest increase in demand. 
Production in 1974 was characterized by hydrological conditions which, though almost nol'mal, were far better 
than in previous years. Hydro-electric power was thus 12 % higher than in 1973, 
Tl:ere was a satisfactory increase of 14 % in nuclear power production in the Community as against 11 % in 
the previous year. New power stations broucht into opeTation ir.clude the Biblia power station in Germany, 
which now bas the highest capacity in the world (installed capacity at over 1 200 XII). Nevertheless, nuclear 
power production is still relatively low and continues to represent only 6 % of total production in the Nine. 
As a consequence, the traditional thermal power stations did not need to increase production. Thue the thermal 
stations' share of production was lower than in 1973, 81.4 % as against 83,2 % in the previous year. An 
improve~ent in thermal efficiency of 0.7 % has contributed to a reduction in fuel consumption of 1.0 %• 
ASPt'C'rs STAl'ISTIQU;;s DE L'ECO!ICME ?;LECTRI;;.UE EN 1974 
En 1974, la prcgre:s::;ion de la demandc d'e:iergie elcctrique dans la Communaute s'est tr~s nettement 
ralentiE. 
Apr~s avoir enregi3tre au cours de la dern1era dt~enr.io dea taux d'ar,croissem~nt annuel de 6 a e %, 
s'inscrivant favorabler::icnt dt~n~ la l1e:ne :ht doublei:.ent defc·~::1~1al, la conso::imation cormnunautaire a'est 
developple, en 1974, au ryt.hruc de 2, 1 ~ se":Jlement. Au rour..i dee vingt-cinq derni8res ann~es 1 un taux d 'ac-
crcisscr.i~nt a'Jssi fai ble n' avai t jii.!7.:ii s Ct.,; :o!l::ta tt'!. Le 1;.i Vf'at:. de la con::;orr.rn3. tion net te, pert ea comprises, 
atteint maintcna.r.t 991 r:iill1ards de kWh pour la Com:nunaut0 des Neuf et 713 milliarde do kWh pour celle des 
Six. 
Ce net ralentis~enicnt de la dc:n"t.nd(' u'explique e:n r.i1jeure partie par les effete dus a la crise de 
i•encreie qui ce sont traduits pour le secteur de l'industr1e, prie dans son ensemble, par une stagnation 
de l 'act i vi te, vo1re i::i€;nc par une tcr.dance a la regression er1 fin d 1 annte. En ce qui concerne lea foyers 
domestiques et le secteur tertiaire, l'expansion de la co~som~ation a ~te volontairement fre~nee, au mo1ns 
tcmporalrc~cnt, aidee en cela par des conditions climatiques tr~s cle~entes. En outre sent venue s'ajouter 
au Royaume-Uni, penjant les premiers rr.ois de l'annee, les proble~ea sociaux (greve des mineura); ce qui 
expliqu~ la regression de la consorr.r:iation dans ce pa.;·s ct .son incidence au niveau co:nmu.nautaire. Au niveau 
national, tous lee pti.Js de la Communaut~ 1 ii. l 'excei;·tion du Iuxembourg qwi a t.eneficie d'une haute conjor.ctl!re 
de son industrie s1d~ru~giq~e, accuscnt un net flech1s:ie:':lent de leur taux d'accroisse:nent en 1974. On cons-
tate me~c pour la prr~1ere fois des regressions au Royaurr.~-Uni et au Da.nemark. Dans ce dernier pays, le 
freinaec de la consom~ation a ete accentuC par un double~~nt du prix du kWh. Les resultats disponibles font 
appara!tre une ii~inu~ion sensible du taux de croissance de la demande des foyers domestiques pour la 
majorite jes pays. Il scmblerait qu'en All~~aine, on assi~~e de ~lus a 1 1 1ncidence d'une certaine saturation 
des equipements electr1qucs me:tagers. Par contre en France, les usages do::iestiques ont progresse A un tailx 
voisin de celui des anr.ees prfcedentes, alors que le secteur tertiaire, noti:~~cnt les ~sages professionr.ele, 
enregistre une nette regression. Dans l 'industrie, eeuls lea secteurs de la siderurgie et des metaux 
non-ferre·i.J.x ant poursuivi leur expansion. D'1r.s son ensemble, la consorr.tt.at1on ir.dustrielle a evolue l des 
taux anormale~ent bas jamais enregistres Ju5qu'A present. Par:ni les pays dont l'accroisse~ent de la demande 
a ete pourtant le moins faiOle, on n 'enregistre qu! des ta.ux au plus eg<\UX .l 6 ~. 
Sur le plan de la produr.tion, l 'annee 1974 a ete caracterisee par des conditions hydrologiques 
voisines de la norcale :nn.is en nE:tte a.'Tl~lioration par rapport aux annees precedentes; de cc fait, la pro-
duction hydraulique accus~ une augmentation de plus de 11 % sur celle de 1973. 
En ce qui concerne le nucleaire, on enreg1stre au niveau de la Commun~ute une progression satis-
faisante de 14 ~ contre Eeulement 11 ~pour l'ann~e preccc~nte. Parmi !es nouv-.lles mises en sarvice, il faut 
signaler le couplage de la centrale de Biblis en Allemagna, actuel!ement la plus puissante du monde avec une 
puissance installf.e de plus de 1 200 MW. Cependant le niveau de la prod'J.ctic11 nucleaire est encore relativeU'.lent 
faible et ne couvre touJours que 6 "le de la production totale des Neuf. 
Par consequent, lea centrales therr.:iques classiques n'ont pas ete amenees a accroitre leur product1on. 
Ainsi la participation de ces centrales a la couverture des beso1ns a ete inferieure 1 celle de 1973, 81,4 % 
contre 83,2 ~pour l'annec precedente. Une amelioration du rende~ent therm1que de 0,7 % a contribue a une 
baisse de la consom=ation 1e combustibles de 1,0 ~-
Q 
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E N 9 7 4 
EUR-9 E'Jn-l .tif:utsc-f.la.'1d France Italia J 
DCl11EES CLOBALES 
PROtrCTIO~ TOTALE E~UTZ ICilliarda de kllh 1 049,0 749,0 311, 7 1sa.~ 148,9 
CONSC'MY.AT!O~I I:.:'t:..~l~;'Ji!: F!!i'!TF. " 1 057,8 757,9 317,6 188,0 15 I ,2 
CONS:t'YAT ION !lU K}.!~~SE INT;;:P.ll:JR " 927,9 670,6 281,9 168, I 130,6 
801 t: In.:tustrie . 487,6 3E4,9 153,0 95,6 82,6 
Tranaport11 H 23,9 21,0 9,0 6,4 3,9 
Fo1era doa:.cet1quta H 245,6 143,0 63,8 33,0 27,3 
Autrea 1.:.a.igea H . 121,6 56, I 33, 1 16,8 
~ - - - --- - - - - - - - - - - -- -- -- -- - - - - - -- - - - - -- - - - - - - -- - - ------ - - ---- --
CON5~101ATION PA.~ !!HITAST : 
Total du march~ intfrieu!' kWh 3 599 3 463 4 542 3 201 2 357 
Foyara dooest1ques H (952) 138 I 029 629 493 
--
Y.llllATIONS 1974/73 en ~ 
Prod1at int•r1eur brut (en volume) + 2,1 + 2,4 + 0,4 + 3,9 + 3,4 
Ind1ce de la prod:.zct1on in1uii1.r! el) e + 0,5 + 1,2 
-
! I 1 + 2,6 + 4,0 
Con•~~mat1on d'lnere1• pr~ll!a1re 
-
2,1 
-
I ,4 
-
2,4 
-
2,e + 3,0 
·-- ... ----- - - - ------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - ------
DiEJt;!E El.Ec:TRI~L'E : 
Cor.s~211at1on i:-;tt!rlt"Ure k:-utc + I ,e + 3,7 + '·7 + ~,7 + ;,j 
Conaoiiut1on du march~ 1nt~r1eur + 2, 1 + 4, 1 + LO + 5, 1 + 4,1 
•oii: lna1.1•ir1e + 1,9 + 3,• + .i:',b • • ,1 • 3,9 
Trans;iorta + 1,5 + 1,2 + 1,3 
-
+ 2.5 
Fo,yers do.-neshques + 4.3 + €,7 + 6,1 + 9.5 + 6,1 
A.utre• u11ag-ee + 3,3 + 1 ,2 + 4,7 + 2,4 
~UIPEl<E.~T FIN 1974 
fl;UIF?.>!E.'IT HYDRAULl~UE 
Prod:.;.-:u b1l 1 ti! en annt!e moyenne I 
Milliards de kWh 12,,7 117,9 14,6 58, 7 44,3 
Var1ation11 7~/73 eo ,: • I ,4 + 1,4 + 2, 1 + 1,5 + 1,1 
~UIF~1' THF.PJitl~UE (clans1que + nur:lea1re + 
Pu1e:s11T1-:e ma.z1male por.a1ble nette: p,-eotherm.} 
M1ll1era de X1il 214,e 135,2 61,4 28,j 23,5 
Var1at1ona 74/73 en i • ·;'. + 9,rl + 14,2 + 4,J + 6,9 
'') 
C R A R A C T E R I S T I C F E A T U R E S 0 P T H E ! L E C T R I C A L E N E R O T 
I S 9 7 4 
Noderla.nd 
GLOBAL FICURES 
TOUL GEJ;ERATIGN Tbouea.nd millions 55,4 42,8 Of kWh 
CROSS INLAND CONStJIP'l'lCN . 53,9 42,4 
CCNSL'lf.f'l'!CN OF llfl'ERNAL MARK&r . 48,8 37,8 
or which: lnduatry 
" 
26,0 25,0 
Transport " 0,9 0,9 
Boueeholda . 11,2 7,3 
Otter uses . 10,7 4,6 
--- - - - - ---- ---- --- - --- -- - - ------ - - -- - --
CONSl.!>!PT!ON PER CAPITA 1 
Total internal market kWh 3 601 3 865 
Roueeholda 
" 
829 742 
CHANGE 1974/73 tn ~ 
Croaa docieatie proc!'Jct (in. volume) + 3,3 • 3,8 
lndice of industrial prod'Jct1on + 2,5 + 4,4 
Con1....a:pti on of primary enere;r 
-
1,8 
-
3,0 
--- -- - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - ... - - - -- - - - - - - -
ELECTRICAL F.~"ERCT t 
Croes inland con~:.unption + 5,0 + 5,3 
Consu:uption of internal market + 5,7 + 5,5 
or which: Induetr.v + 5,8 + 4,1 
Transport + 0,6 + 4,3 
Rouaeholda + 2,6 + 8,3 
Other use• + 9,3 + 8,8 
POWER PLANT END 1974 
HTll!<CELECTR!C pC\IER PLA.'IT 
Energy ce.pabili ty in a.n average ,years 
Thouoa.nd millions of kWh 
-
0,2 
iner•.a:ut 74/7J in { 
-
. 0,0 
THEfi>!AL POWER PLANT (conventional + nucle:ir + 
Y.ruimum cu~pt:t i::ip~1ty; g;eot.herma.l) 
Thousand' of ri1 1 ~ .5 ~. 3 
increa.&e 74/13 in 1- + 8,8 + R,O 
L1.u:e::abourg 
2, 1 
4,8 
3.4 
2,7 
0 
0,2 
0,4 
------
9 586 
700 
+ 4,4 
. 3,5 
• 6,9 
Un1 !.ed 
Ki.ngdom 
273,3 
273,4 
235,2 
95,7 
2,7 
92,5 
44,3 
- - ---
4 196 
1 650 
+ 0,8 
-
2,6 
-
3,5 
- -
. 
• 
-
- - - - - ------ - - -
• 12,7 - 3,1 • 
• ~ ~ t 4 - 3,0 + 
+ 16,5 - 5,0 • 
+ 15, 1 • 3,8 
+ 14,7 + 1,3 + 
+ 8,3 
-
7,7 + 
0,1 4, 1 
.. o,o + 1,6 
0,2 12, 1 
0,0 + 2,5 
Ireland 
7,9 
7,9 
6,4 
2,4 
0 
2,7 
1, 3 
- - - -
2 077 
877 
C'!, 1 
2, 7 
',2 
- - - -
6,7 
2,9 
4,5 
-
0,4 
5,5 
0,7 
0,0 
1,6 
0,0 
Danma.rk 
18,8 
18, 7 
15,7 
4,5 
0, 1 
(7,4) 
------
3 112 
+ 0,5 
-
8,9 
------
-
1,2 
-
',2 
+ 5,9 
- 11,2 
(- 1, J) 
. 
o,o 
o,o 
6,0 
+ 10,2 

SUMMARIZED BALANCE-SHEETS OF ELECTRICAL ENERGV 
BILANS RESUMES D'ENERGIE ELECTRIQUE: 
J:UR-9 
a v • N A R I z E D B A L A I c E - s B E E T 0 , E L E c T R I c A L E I E R a T 
GWb (million• of kWh) 
Vori•tion 1974-197) 
abeolllt• 
197) 1974 
rolatho I 
-
BALA ICE- S B E E T 
-
TOTAL GENERATION 1 0)1 518 1 048 989 • 17 471 • 1, 7 f. 
Balance ot exchanges(+ import•; - erporte) • 8 024 + 8 856 + 8)2 + 1,0 f. 
GROSS IILAND CONSUMPTIOI 1 039 542 1 057 845 + 18 )0) + 1,8 f. 
Coneumption of auzili•rJ aerTicea 58 489 58. 401 
-
88 
-
0, 1 f. 
Conaumption ot pumped storage paver et•tiona 7 )66 7 850 + 484 + 6,6 f. 
AVAILABlE FOR INTERllAL llA!lKET 97) 687 991 594 + 17 907 + 1,8 f. 
letvorlc loae•• 65 197 63 69) 
-
1 504 
-
2,) f. 
CONSUMPTION or INTERNAL KARJ:ET 908 490 927 901 + 19 411 + 2, 1 f. 
b7 induatr7 478 671 487 58) + 8 912 + 1,9 f. 
b7 transportation 2) 522 2) 865 + )4) + 1,5 f. 
b7 domestic uaea and aaaimil•tad onea 406 297 416 45) + 10 156 + 2,5 f. 
-
I E T P R 0 D V C T I 0 I 
-
TOTAL 97l 029 990 588 + 17 559 + 1,8 f. 
of which : B7droel1etric 108 )44 120 962 + 12 618 + 11,6 f. 
Geoth•r=•l 2 )19 2 340 + 2' + 0,9 f. 
luclear 53 488 61 076 + 7 588 + 14,2 f. 
Con•entioaal thermal 808 878 806 210 - 2 668 - 0,3 f. 
from : bard coal and black lignite 301 380 278 011 - 23 369 
-
7,8 f. 
brown coal and peat 73 278 78 971 + 5 693 + 7,8 f. 
aoa-gaoeoua petroleum products 301 841 285 942 - 15 899 
-
5,3 f. 
natural gaa and colliery methane 100 495 130 228 + <9 733 + 29,6 ~ 
dari••t•d gaaea and ciacellanoua 31 884 33 058 + 1 174 + ) • 7 f. 
of' vhicb : Public eupplJ 796 074 814 347 + 18 273 + 2,) " 
Self producer• 176 955 176 241 
-
714 
- 0,4 " 
- ... - - ----------------------... -- ~ ---- ----- ... - ... - - ----- -- - ---- --- -
8.ydro-en8r,ey' capability factor 0,89 0,97 
-
EICBAJGES 
-
TO'rAL IMPORTS )) 203 34 81) + 1 610 + 4,8 " 
O! Whicb : Suppliee rrom EtrR-6 15 136 17 418 + 2 282 + 15,1 " 
Suppliea t'rom new member c:ountrtea 1 075 714 - 361 - )3,6 f. 
Imports rroa tb.ird-part7 countrie• 16 992 16 681 
-
311 
- 1,8 " 
TO'rAL EXPORTS 25 179 25 957 + 778 + 3. 1 " 
Of' Vb.iCh : Deli•eri•• to EVR-6 16 151 17 448 + 1 297 + 8,0 :C 
Deli••riea to new &•mber countries 334 544 + 210 + 62,9,; 
E.zporta to third-part7 countriea 8 694 7 965 
-
729 
-
8,4 f. 
14 
I UR • 6 
I I L l J R E S 0 K E D ' E I E R 0 I B ! L B C T R I Q 0 E 
• B I L A I • 
PRODUCTION TOTALE BRUTE 
Sold• dee 6chang1a (+ import; - export) 
CONSOMMATIOH INTERIEUNE BRUTE 
Conaomm•tion dee aerTicea autiliai~ea 
Conaomm•tion dee centra!ee de pOEF•1• 
DISPOUBLE POUR LE llARCBE IHTERIEUR 
CONSOMMATIOI DU llARCHE IHTERIEUR 
Total de l'induatrie 
Traeaporte 
Oa1g1a doceetiquee et aaaim116a 
P R 0 D 0 C T I 0 I R E T T E 
TOTAL 
aoit : B7dreuliqu1 
G6otberm1que 
!fucl••ire 
tberaique claaaique 
i partir : de bouille •t lignite •ncian 
du lignite r6cent et d6rivla 
de produita p•troliera non gazeux 
du gaz natural et griaou 
de gaz d'riT6s et diTera 
aoit : SerTicea publics 
Autoproducte1.1ra 
lndice de produetibilit8 ~dra.ulique 
• E C B A I G E S • 
IHPCRTATIONS TOTALES 
ao1t ; R6ceptione en pro•enanc• de F.UR-6 
R6ceptiona en prowenance des nou•.p•r• •~mbr•• 
Iaport•t1ona ID pro•enance d•• pa7a tier& 
EXPORTATIONS TOTALES 
aoit : Li•r•i•ona l EUR-6 
Li•r•i.,ona aux nou•eaux pa,-a mes~rea 
Export•ttona ••ra lea pa7s ti•ra 
1973 
722 921 
+ 8 140 
731 061 
37 737 
6 484 
686 840 
42 952 
643 888 
371 436 
20 802 
251 650 
685 184 
103 157 
2 319 
29 178 
. 550 530 
130 729 
71 651 
220 823 
96 9<2 
JO 405 
530 413 
154 771 
0,88 
31 950 
14 921 
955 
16 074 
23 810 
15 192 
213 
8 405 
1974 
749 015 
+ 8 900 
757 915 
38 050 
6 648 
713 217 
42 655 
670 562 
384 975 
21 057 
264 530 
710 965 
115 161 
2 340 
31 844 
561 620 
127 448 
77 353 
204 632 
120 189 
31 998 
556 493 
154 472 
- - ---
0,97 
33 855 
17 024 
~63 
16 248 
24 955 
16 868 
413 
7 674 
OWh (a1111ona de kWh) 
Ecart 1974-1973 
•baolu relatit 
+ 26 094 + 3,6 " 
+ 760 + 9,3 " 
+ 26 854 + 3, 7 " 
+ 313 + 0,8" 
+ 164 + 2,5 " 
+ 26 371 + 3,8" 
-
297 
- o, 7 " 
+ 20 674 + 4, 1 " 
+ 13 539 + 3,6" 
+ 255 + 1,2 " 
+ 12 880 + 5, I " 
+ 25 781 + 3,8" 
+ 12 004 + 11,6" 
• 21 + 0,9" 
+ 2 666 + 9, 1 " 
+ 11 090 + 2,0" 
-
3 281 
- 2,5 " 
+ 5 702 + 8,0 :t 
- 16 191 
- 7 ,3 " 
+ 2J 257 + 24,0 f. 
+ 1 593 + 5,2 " 
+ 26 080 + 4,9 f. 
-
299 
- 0,2" 
- ----
.. -- .. 
-------
+ 1 905 + 6,0" 
+ 2 103 + 14, 1 " 
-
372 
- 39,0" 
+ 174 + 1 • 1 " 
+ 1 145 + 4,8 " 
+ 1 676 + 11,0" 
+ 200 + 94,0" 
-
7)1 
-
8, 7 f. 
D!UTSCHLAND BRl 
8 U M K A R I Z I D B A L A ~ C E - S B I E T 0 1 E L E C T R I C A L E I I R 0 T 
• B A L A ft C E - S B E E T • 
TOTAL C!:NERATIOI 
Belanc• ot a.1:cbaogea(+ 1mporta; - e:1porta) 
GROSS IllLAKD CONSUKPTIOK 
16 
Co119umptioo or auzillar7 aer•icea 
Consumption of pwziped storage power atetiona 
AVAILABLE FOR INTERllAL MA!llET 
letvork loeaea 
COISUKPTION or INTERllAL llARIET 
b7 ioduatr7 
b7 transportation 
b7 domestic uaea and aaaimilated ones 
I E T P R 0 D U C T I 0 N 
TOTAL 
or Vhicb : B7droelactric 
Qeoth•rmal 
lfuclear 
ConYentional thermal 
from : bard coal and black lignite 
brown coal and deriv. 
non·g•aeoua petroleum products 
natural gaa 
derived g&1e1 and miacellanou1 
or which ; Public aupplJ 
Self producers 
H,ydro-enerft)' capability fae tor 
B I C H A S 0 E S 
TOTAL IKPORTS 
ot which i Suppli•• fros EUR-6 
Suppli•• trom new aemb•r countri•• 
Import• troa tbird-p1rt7 countriea 
TOTAL EIFORTS 
et vhicb t D1liT1ri1a to EUR-6 
D1li•1ri1a to n•w member countries 
Ezport• to third-p&rt.7 countries 
1973 
298 995 
+ 10 291 
309 286 
18 847 
2 215 
288 224 
14 633 
273 591 
149 163 
8 874 
115 554 
280 148 
15 272 
11 153 
253 723 
96 056 
69 874 
40 541 
33 836 
13 416 
204 556 
75 592 
1,0 
18 020 
6 600 
933 
10 487 
7 729 
3 605 
81 
4 04) 
1974 
311 710 
+ 5 916 
317 626 
19 1.10 
2 247 
296 269 
14 383 
281 886 
152 983 
8 991 
119 912 
292 600 
17 618 
11 446 
263 536 
91 578 
75 755 
29 287 
52 212 
14 704 
217 658 
74 942 
1,15 
15 920 
4 621 
463 
10 8)6 
10 004 
6 048 
253 
3 703 
- -
GWll (allliono or kWh) 
Variation 197.:/1973 
absolute relati•• I 
+ 12 715 
- 4 375 
+ 8 340 
+ 
+ 
263 
32 
+ 8 045 
250 
+ 8 295 
+ 3 820 
+ 117 
+ 4 358 
+ 12 452 
+ 2 346 
+ 293 
+ 9 81) 
- 4 478 
+ 5 881 
- 11 254 
+ 18 )'6 
+ 1 288 
+ 13 102 
- 650 
- 2 100 
- 1 979 
- 470 
+ 349 
+ 2 275 
+ 2 443 
+ 172 
- 340 
+ 4,3 ~ 
- 42,5 ~ 
+ 2,7 ~ 
+ 1,4 ~ 
+ 1,4 ~ 
+ 2,8 ~ 
- 1,7 ~ 
+ 3,0 ~ 
+ 2,6 ~ 
+ 1,3 ~ 
+ 3,8 ~ 
+ 2,6 ~ 
+ ),9 ~ 
- 4,7 ~ 
+ 8,4 ~ 
- 27,8 ~ 
+ 54,3 ~ 
+ 9,6 ~ 
+ 6,4 ~ 
- o,s ~ 
- 11, 7 ~ 
- 30,0 ~ 
- 50,4 ~ 
+ ),3 ~ 
+ 29,4 ~ 
+ 67,8 ~ 
+ 212 ~ 
- 8,4 ~ 
P R A I C E 
IILAJ RESUllE D•lllEBOIE ELECT!il~UI 
• B I L A 11 • 
PRODUCTION 1'0TALE BRUTE 
Sold• dee 6changea <~ import; - •sport) 
CONSOY.llATIOll INTERIEURE BRUTE 
Conao&mation dee aer~ieea euz1lia1r•e 
Coaao~ation dee centralea de po:ps&e 
DISPOHISLE POUR LE KARCHE INTERIEUR 
Pertee aur lea r'e•auz 
COllSOMMATION DU MARCHE INTERIEUR 
Tatel de l'induatrie 
'tr•naporta 
Oeagea domeatiquee et eaaimil•e 
P R 0 D U C T I 0 11 
TOTAL 
eoit : B7draulique 
G'otbermique 
Rucl4air• 
Tb•raiqu• elaaaique 
II E T T E 
l partir 1 de houille et lignite •oeien 
du lignite r6ceat 
de produita p4troli•r• non gazeuz 
du gaz n&turel et ~riaou 
de gaz d'r1•6a et di•era 
aoit : Ser•ieea publics 
Autoproducteura 
Indtc1 de produetibilitf h,ydraultque 
ECBANGES • 
IMPORTATIONS TOTALES 
•Oit : R•ceptione •a pro•enence 41 EUR-6 
R6c1ptio~e 1n pro•onaoc1 dee nouT.plJD m1cbr1a 
Import•t1ooa •n pru•ooaneo dee paya ti•re 
EXPORTATIONS TOTALES 
aoit : Li•raiaona l ~R-6 
Li•r•1aona aux nou•••~x ~·1• =•~bres 
isportationa ••r• 110 p•J• t11ra 
197) 
182 528 
- 2 966 
179 562 
8 048 
224 
171 290 
11 355 
159 935 
91 832 
6 399 
61 704 
174 480 
47 543 
-
13 969 
·112 968 
26 592 
66) 
69 003 
9 674 
7 0)6 
142 631 
)1 849 
0,85 
4 654 
, 532 
22 
) 100 
7 620 
5 177 
13?. 
2 311 
1974 
188 211 
-
186 
188 025 
7 809 
)80 
179 836 
11 761 
168 075 
95 615 
6 398 
66 062 
180 402 
56 830 
-
1) 9)2 
109 640 
25 487 
594 
66 110 
10 216 
7 23) 
149 115 
)1 287 
O\lb (cllllona de k\lb) 
Ecart 1974/197) 
ab8olu 
+ 5 683 
+ 2 780 
+ 8 463 
-
2)9 
+ 156 
+ 8 546 
+ 406 
+ 8 140 
+ 3 783 
-
1 
+ 4 358 
+ 5 922 
+ 9 287 
-
- H 
- 3 )28 
- 1 105 
-
69 
- 2 893 
. 542 
+ 197 
+ 6 484 
-
562 
r•l•tir 
+ 3. I " 
- 93,7" 
+ 4, 7 ,. 
- 3,0" 
+ 69,6" 
+ 5,0" 
+ ),6 " 
+ 5, 1 " 
+ 4, 1 " 
-
+ 7, 1 " 
+ 3,4" 
+ 19,5" 
- 0,3 " 
- 2,9 " 
- 4 ,2 " 
- 10,4 " 
- 4,2 " 
+ ~.6 ,. 
+ 2,8 " 
+ 4,5 " 
- 1 ,8 " 
.............................. -----·· 
0,99 
6 394 + , 740 + 37,4 :' 
) 928 + 2 396 + 156 
" 12C + 9e 
2 34~ 
-
754 
- 24,3 " 
6 580 -, 040 
- 13,6 " 
4 110 
- 1 067 
- 20,6 " 
160 + 28 + 21,2" 
2 )10 
-
1 
-
ITAL I& 
I I L A K a I s u " E D • I I I R a I E E L ; c T R I Q u E 
• B I L A 11 • 
PRODUCTION TOTALE BRUTE 
Sold1 dea 4cb•ng•• (• iaport; - ezport) 
COllSOK!UTIOll IllTERIEURE BRUTE 
Coneocmation dee aer•icea auz111a1r1a 
C~naom.mation dea central•• de pompace 
DISPOKIBLE POUR LE 11.lRCH& lllTERIEUR 
Pertea eur lea r•aeauz 
CONSOK!UTIOK DU 11.lRCHE IllTERIEDR 
Total de l'induatrie 
Tr•a.aporte 
Uaagea dom1atiqu1a et aaaimilfa 
P R 0 D U C T I 0 K 
TOTAL 
aoit : 87dr•uliqu1 
Gfothermique 
lfuclfair• 
Tb1raiqu1 claaaique 
K E T T E 
A partlr : de bouille et lignite ancien 
du lignite rlc•nt 
de produita pftroliera non gazeuz 
du g•z n•h1r1l 
de gaz dfri•fa et di••ra 
eoit : S•r•icaa public• 
Autoproducteura 
1973 
145 518 
+ 879 
146 397 
6 415 
2 320 
137 662 
12 223 
125 439 
79 531 
3 784 
42 124 
139 103 
38 901 
2 319 
2 973 
94 910 
1 737 
1 114 
84 189 
4 221 
3 649 
110 225 
28 878 
148 905 
+ 2 293 
151 198 
6 639 
2 231" 
142 328 
11 699 
130 629 
82 647 
3 878 
44 104 
142 266 
39 129 
2 340 
3 227 
97 570 
2 643 
1 004 
86 210 
3 780 
3 933 
112 697 
29 569 
OWb (•illlooe do kWh) 
Ecart 1974/1973 
•b•olu 
+ 3 387 
+ 1 414 
+ 4 801 
+ 224 
- 89 
+ ' 666 
- 524 
+ 5 190 
+ 3 116 
+ 94 
+ 1 980 
+ 3 163 
+ 228 
+ 21 
+ 254 
+ 2 660 
+ 906 
- 110 
+ 2 021 
- 441 
+ 284 
+ 2 472 
+ 691 
+ 2,3 " 
+ 60,9 " 
+ 3,3 " 
+ 3,5 " 
- 3,8 " 
+ 3,4" 
- 4,3 " 
+ 4, 1 " 
+ 3,9 " 
+ 2,5 " 
+ 4,7" 
+ 2,3 " 
+ 0,6 " 
+ 0,9" 
+ 8,5 " 
• 2 ,8 " 
+ 52,2" 
- 9.9 " 
+ 2,4 " 
- 10,4 " 
• 1,8 " 
+ 2,2 " 
+ 2,4 " 
- - - - ... - - - - - - - - ... - - - - - - - - - ... - - - - .. - .. - - - - .. - ... - .. ... - - .. .. .. - - .. - I- .. .. - - - - ~ 
18 
Indict de produc \1 bil i tti b,ydraul ique 
ECBAKGES 
IMPO~TATIONS TOTALES 
aoit : Rticeptiona tn pro•en1ne1 de E'UR·6 
R•eeptiona en proT•n~n~• des nou•.p•7• eembFta 
Importation• •a pro•enanc• des p•1• tiers 
EXPORTATIONS TOTALES 
:::;,it : L1Yr•1aona i EO'R-6 
Li•r•ieons auz nou•••uz p•7a =•mbrta 
Exportations ••re lea pa7• titre 
0,89 
3 248 
761 
2 487 
2 369 
318 
2 051 
0,89 
4 214 
, 148 
3 066 
1 921 
260 
1 661 
+ 966 
+ 387 
+ 579 
- 448 
- 58 
- 390 
+29,7" 
• 50,8,: 
+ 23,3,: 
- 18,9 " 
- 18, 2 ~ 
- 19,0" 
NEDIRLlNO 
S U M M l R I Z E D B l L l I C E • S B E E T 0 1 E L E C T R I C l L E I E R 0 l 
Gllh (milliono or kWh) 
1973 1974 
Variation 1974/73 
•beolute relati•• I 
-
B l L l I C E • S B E E T 
-
I 
TOTAL JOO!<ATICN 52 627 55 350 + 2 723 + 5,2 ~ 
Balance ot •&changes(+ 1mporte; - exports) 
- 1 345 - 1 479 
-
134 + 10,0 ~ 
GROSS llfLlllD CO!ISUllPTION 51 282 53 871 + 2 589 + 5,0 ~ 
Consumption oC auziliar7 ••r•icee 2 400 2 423 + 23 + 1,0 ~ 
Conallllption ot pumped storage pover atattone 
- - - -
lVl!LABLE FOR INTERNAL llARltET 48 882 51 448 + 2 566 + 5,2 ~ 
letwork 1011ea 2 738 2 672 
-
66 
-
2,4 ~ 
COllSIJllPTIO!I OF l!ITEllNAL l!ARKET 46 144 48 776 + 2 632 + 5,7 ~ 
b7 1nduett1 24 514 25 950 + 1 436 + 5,8 ~ 
b7 transportation 895 900 + 5 + 0,6 ~ 
b7 doaeatic uaea and aaaimilated onea 20 735 21 926 + 1 191 + 5,7 ~ 
-
I E T P R 0 D U C T I 0 ft 
-
TOTAL 50 227 52 927 + 2 700 + 5,4 ~ 
or whicb : !7droelactric 
- - - -
Geothermal - - - -
luclear 1 015 3 102 + 2 087 + 106 ~ 
Con•antional therm.al . 49 212 49 825 + 613 + 1,2 ~ 
from : bard coal 1 459 777 - 682 - 46,7 ~ 
brown coal 
- - - -
non-gaaeoua petroleum products 6 376 3 904 - 2 472 - 38,8 ~ 
natural 1•1 39 815 43 424 + 3 609 + 9,1 .,. 
deri••ted gaaee and eiacellanoua 1 5G2 1 720 + 158 + 10, 1 ~ 
ot which : Public aupplJ 43 540 46 457 + 2 917 + 6,7 ~ 
Self producers 6 687 6 470 - 217 
-
3,2 ~ 
----------------------------- -------
- .. --- ... ... 
------- ------· 
11,ydro-eneru capab1l i ty ra.c tor 
- - - -
-
EIC&AllGES 
-
TOTAL I!IPORTS 1 551 1 241 
-
3o8 
-
2,0 ~ 
or which : Suppli•• from E'O'R·6 1 551 1 241 
-
3o8 
-
2,0 ~ 
Suppli•• from n1v member countries 
- - - -
Iaports from tbird-part7 countri•a 
- - - -
TOTAL EIPCRTS 2 896 2 724 - 172 - 5,9 ~ 
et wbicb : DeliTeri•e to ElJR-6 2 896 2 724 - 172 - 5,9 ~ 
D•liT1ri1e to nev a1mb1r countries 
- - - -
Ezporte to th1rd-p1rt7 countries 
- - - -
19 
l!LG!:;U! 
I I L A I R I S V M E D ' E ft E R 0 I I E L E C T R I Q V E 
B I L A K • 
PRODUCTION TOTALE BRUTE 
Sold• dee 'changes (+ import; - export) 
CONSOK!UTION INTERIEORE BRUTE 
Conao~ation dee aerwicea auxiliairea 
Couaoitmatioa dee ceatralea de pomp•c• 
DISPONIBLE POOR LE IURCBE INTERIEOR 
Pert•• aur lea r'•••u.x 
CONSCHMATIOM DU HJ.ACHE INTERIEUR 
Total de 1 1 induatri1 
Tranarorta 
Ua•g•a do&1aiiqu1a et aaaie114a 
• P R 0 D V C T I 0 M K E T T E • 
TOTAL 
aoit : B1drauliqu1 
G6otb1rmiqu1 
Nu.cl•air• 
Tb1raique claeeiqu1 
' partlr 1 da houill1 
du lignite rfcent 
dt produita p•troli1ra non gazeux 
du. ga:. nature\ at grisou 
dt gaz d•rt••• et diYera 
aoit : SarTicaa publics 
Autoproducteura 
1973 
41 067 
- 755 
40 312 
1 946 
639 
31 121 
1 915 
35 812 
24 031 
817 
10 964 
39 121 
615 
68 
38 438 
4 873 
20 345 
9 240 
3 980 
28 635 
10 486 
1974 
42 761 
- 325 
42 436 
1 997 
634 
39 808 
2 035 
37 773 
25 025 
852 
11 896 
40 764 
679 
137 
39 948 
6 929 
18 754 
10 443 
3 822 
29 661 
, 1 103 
OWb (allllona do kWbl 
Ecart 1974/73 
abaolu 
+ 1 694 
+ 430 
+ 2 124 
+ 51 
8 
+ 2 081 
+ 120 
+ 1 961 
+ 994 
+ 35 
+ 932 
+ 1 643 
+ 64 
+ 69 
+ , 510 
+ 2 056 
- 1 591 
+ 1 20) 
- 158 
+ , 026 
+ 617 
- 43,0 " 
+ 5,3 " 
+ 2,6 " 
- 1,3 " 
+ 5,5 " 
+ 6,3 " 
+ 5,5 " 
+ 4, 1 " 
+ 4,3 " 
+ 8,5 " 
+ 4,2 " 
+ 10,4 " 
+ 101 " 
+ 3,9" 
+ 42,2 " 
- 7,8" 
+ 1),0" 
- 4,0 " 
+ 3,6 " 
+ 5,9 " 
- -- .. .. - .. ... - - .. .. -- .. .. .. -.. ----- .. - - ... -- -- ---- --- .. .. - .. ... --- .. .. .. .. -- .. - .. . 
20 
lnd1ce de productibilitf h.lo·draulique 
• EClllKGES • 
IMPORTATIONS TOTALES 
aoit : R'c•ptiona •n Jro•enance de EUR-6 
R6cept1ona en pro•enanc• dee aou•.p•r• membr•• 
Importationa en p~o•enance dee pa7a tier• 
EXPORTlTIOKS TOTALES 
ftoit : LiTraiaona ' EUR-6 
LiYr•iaoaa auz nou•••UJE para ••mbr•• 
lzport•tiona ••re l•• p•J• tier• 
1 650 
1 650 
2 405 
2 405 
2 557 
2 557 
2 882 
2 882 
+ 907 
+ 907 
+ 411 
+ 477 
+ 55,0" 
+ 55,0 ~ 
+ 19,8 " 
• 19,8 " 
I I L 1 I R E S U " E D ' I I I R G I E I L E C T R I Q U E 
B I L J. I 
PRODUCTION TOTALE BRUTE 
Sold• dee •ch•ng•a (+ i•port; - export) 
CORSOKMJ.TIOI INTERIEURE BRUTE 
Coneommation dee a•r•icea auxili•irea 
Coneomm.•tion dee centralee de pampas• 
DISPONIBLE POUR LE IURCBE INTERIEUR 
Pertea eur lea r6aeaux. 
COISOKMATIOll DU IURCBE IRTERIEUR 
Total de l•induetri• 
Tr•naporte 
Oaagee domeatiq,uea et •eaimil•a 
P R 0 D U C T I 0 I R E T T E 
TOTAL 
aoit : B1dr•ullqua 
G'otharaiq,ue 
Nu.cl6air• 
Tbaraiqua claeaique 
i partir : de boulll• 
du lignite r'c•nt 
de produita p6trol!•re non gazaux 
du gaz nat'.lr•! 
di gaz d6riT6a et dlTara 
aoit : SarTlcaa publics 
Autoproducteura 
lndice de produetibilitf b.Ydra.ulique 
ECBJ.IGES 
IMPORTATIONS TOTALES 
aoit : R6captiona an pro•enanca de EUR-6 
R6ctptione en proTananca dee nou•.p•7a &tmbree 
Importations en pro•enance d•e p•1• ti•rs 
EIPORTJ.TIOJS TOTALES 
aoit : LiTr•iaona i ElJR·6 
LiTr•leona auz nou•••u• p•1• m•mbrea 
Exportati'D• ••r• l•• p•1• tl•re 
1973 1974 
2 186 2 078 
+ 2 036 + 2 681 
4 222 4 759 
81 72 
1 o86 1 159 • 
3 055 3 528 
88 105 
2 967 3 423 
2 365 2 755 
33 38 
569 630 
2 105 2 006 
826 905 
- -
- -
1 279 1 101 
12 34 
- -
369 367 
136 114 
762 586 
826 905 
1 279 1 101 
2 827 3 527 
2 827 3 527 
- -
-
-
791 846 
791 846 
- -
- -
LUXF.MBOU~O 
O\lh (mllllooo do l<\lb) 
Ecart 1~14/7) 
abeolu r•l•tit 
- 1o8 
- 4,9 " 
+ 645 + 31,7" 
+ 537 + 12,7" 
-
9 - 11,1" 
+ 73 + 6,7" 
+ 473 + 15,5 " 
+ 17 + 19,3 " 
+ 456 + 15,4 " 
+ 390 + 16,5 " 
+ 5 + 15, 1 " 
+ 61 + 10, 7 " 
-
99 
- 4,7 " 
+ 79 + 9,6 " 
- -
- -
- 178 
- 13,9 " 
+ 22 + 183 " 
- -
-
2 
- 0,5 " 
-
22 
- 16,2 " 
- 17• - 2~.1" 
+ 79 + 9,6 " 
- 178 - 1),9" 
-----
- -
-
+ 700 + 24,8 " 
+ 700 + 24,8 " 
- -
- -
+ 55 + 7,0" 
+ 55 + 7,0" 
-
-
- -
71 
U R I T f. D 
8 0 K M A R I Z E D B A L A " C E - S B E E T 0 r E L E C T R I C A L E I E R Q T 
BALAICE·SBEET 
TOTAL ~E:IERAT ION 
Balance of exchange•(+ importej - export1) 
GROSS IllL.t.KD CONSUMPTION 
Consumption of auziliar7 aer'lieea 
Consumption of pumped storage power atationa 
AVAILABLE FOR INTERllAL MARKET 
latworlc loaae1 
COHSUKPTIOH or INTERNAL MARKET 
b7 industry 
b7 traaaportation 
b7 domestic uaaa and aaaimilated onea 
• I E T P R 0 D U C T I 0 I -
TOTAL 
or vbicb : B7droelactric 
Geothermal 
Xuclear 
Co1hention•l thermal 
from : bard coal 
bro"n coal 
noa-gaaaoua petroleum products 
natur•l g•• 
deri .. atad , .... aad ai1c1ll•noua 
or which : Public auppl7 
Self producers 
11,ydro-enero capability tar. tor 
EICBAIGES 
TOTAL IMPORTS 
or which : Suppli•• Crom EOR-6 
Suppli•• from nev ••=b•r countri•• 
Import• troa tbird-part7 eountrit• 
TOTAL EXPORTS 
22 
or which : Deli•eriea to EUR-6 
Deli•tri•e to new &ember countriee 
Exports to third-part1 countries 
1973 
282 129 
+ 63 
282 192 
19 250 
882 
262 060 
19 586 
242 474 
100 670 
2 613 
139 191 
262 879 
4 524 
-
24 310 
234 045 
164 158 
-
64 835 
3513 
1 479 
241 255 
21 624 
---- ---
1,0 
177 
131 
46 
-
114 
22 
92 
-
GWD (ollllona or kWh) 
Varialloo 1:n~/73 
1974 
absolute relatiY• 
273 319 
-
8 810 
- 3,, " 
+ 50 
-
13 
- 20,6 " 
273 369 
-
8 823 
- 3, 1 " 
18 842 
-
408 
- 2, 1 " 
896 + 14 + 1,6 f. 
253 631 - 8 429 - 3,2 " 
18 424 
-
1 162 
- 5,9" 
235 207 
-
7 267 
- 3,0" 
95 688 
-
4 982 
- 5,0" 
2 jl) + 100 + 3,8 f. 
136 8o6 
-
2 385 
- , , 7 " 
254 477 
-
8 402 
- 3,2 " 
4 777 + 253 + 5,6 " 
- - -
29 232 + ~ 922 + 20,2 " 
220 468 
- 13 577 - 5,8 " 
145 293 - 18 865 
- 11,5" 
- - -
64 076 
-
759 
- , '2 " 
10 039 + 6 466 + 18' 1 
1 060 
-
419 
- 28,3 " 
233 298 
-
7 957 
- ?. 3 " 
21 179 
-
445 
- 2, 1 " 
- - ---- - . ---- - -- - .. - ----
, ,08 
- -
225 + 48 + 27,1 f. 
154 + 23 + 17,6 " 
71 + 25 + 54,3 ,; 
- - -
175 + 61 + 53,5 " 
115 + 93 + 42) 
" 60 
-
)2 
- 34,8 f. 
- -
-
I 
I 
c 
I 
S U K K A R I Z E D 8 A L A R C E - S B E E T 0 F E L E C T R I C A L I R E R G I 
B A L A R C E - S B E E T 
TCTAL GENERAT !OH 
Balance or ezchangee(+ importai - exporta) 
GROSS I!ILAND CONSUMPrIOR 
Conaumption ot &lllili•r1 11ar•icae 
Consumption or pumped storage power at1tione 
AVAILABLE FOR INTERNAL KAR!ET 
Network lo"'a•• 
CONSUMPTION OF INTERNAL KARr;ET 
b7 induatr7 
b7 transportation 
b7 doaeetic uses and aeaimilated ones 
KET P R 0 D U C T I 0 R 
TOTAL 
or .... bicb : B7droelectric 
Geothermal 
Kucl••r 
ConT•ntional thermal 
fro• : bard coal 
brown coal (peat) 
non-gaaeoua patroleua products 
natural gaa 
derived gaaea an~ miacellanoua 
or which : Public auppl7 
Solr producers 
H7dro-tner.r;v capability factor 
I I C B A R G E S -
TOTAL IMPORTS 
or which : Suppliaa from EDR-6 
Suppliaa from new member countries 
Import• troa third-part7 countries 
TOTAL EXPORTS 
ot wbicb : Del1Ter1ee to EUR-6 
Dali•arie• to new m•mb•r countries 
Ezporte to third-part7 eountriee 
1973 
7 346 
+ 45 
7 393 
386 
-
7 007 
779 
6 226 
2 315 
-
3 913 
c:; 962 
639 
-
-
6 323 
70 
1 627 
4 626 
-
-
6 795 
167 
- -- - ---
-
74 
-
74 
-
29 
-
29 
-
GWb (m!ll!o•a or kWh) 
Var!atio• 1974/1973 
1974 
abaolute re la ti•• I 
I 
7 699 + 551 + 7 ,5 " 
-
11 
-
56 
-
7 888 + 495 + 6,7" 
399 + 13 + 3.4'; 
3<>5 + 306 
-
7 183 + 176 + 2,5 " 
771 
-
8 
- 1,0 " 
6 412 • 184 + 2,9" 
2 420 + 105 + 
4.5 " 
- - -
3 992 + 79 + 2,0" 
7 500 + 538 + 7' 7 " 
1 000 + 361 + 56,5 " 
- - -
- - -
6 500 + 177 • 2,8 " 
66 
-
4 
- 5, 7 " 
1 618 
-
9 - 0,6 " 
4 816 + 190 + 4, 1 " 
- - -
- - -
7 327 + 532 + 7,8" 
17) • 6 + 3,6 " 
- - -----" ----- - - - ------ " 
- - -
60 
-
14 
- 18,9 " 
-
- -
60 
-
14 
- 18,9" 
-
- -
71 + 42 • 145 
" 
- - -
71 + 42 + 145 ~ 
- -
-
2) 
DAKlAk> 
8 v M " • R I z I D I • L • I c E - s B E E T 0 r E L E c T R I c • L E I E R 0 r 
B A L A I C E - S 8 E E T -
TCTAL OE.'iERATIOR 
Balance or •zcbaagea(+ importa1 - 1xporta) 
GROSS !Kl.AND CONSUMPTION 
Consumption oC auxillar7 ••r•ic•a 
Conawaption ot pumped storage pover atationa 
AVAILABLE FOR INTERJIAL MARKET 
letvork loaa•a 
CONSUKPTIOR or INTERNAL HARIET 
b7 induatr7 
b7 transportation 
b7 domestic uata and aaaimilated onaa 
J E T P R 0 D 0 C T I 0 M 
TCTAL 
of vbich : R7droeltctric 
Geotharaal 
Wucl••r 
Con•antional thermal 
Crom : bard coal 
bro"'n coal 
non·g•a•oua petroleum products 
natural gea 
derived gaeea and ai1c1llanou1 
or vhicb : Public auppl7 
Self producers 
1973 
19 120 
- 224 
18 896 
1 116 
17 780 
1 880 
15 900 
4 250 
107 
11 543 
18 004 
24 
17 980 
6 423 
11 557 
17 611 
393 
---·-----------------------·- ........... 
l{,ydro-enero- capabil 1 ty faeior 
I I C B A I G E S 
TOTAL IMPORTS 
or vhicb : Supplies from £0R-6 
Suppliea trom a•w •••b•r countri•• 
Importe tram third-part7 countri•• 
TOTAL EXPORTS 
ot which : Deli••ri•• to EUR-6 
24 
Deli••ri•s to new memb•r countri•~ 
Esporta to third-p•rt7 countri•a 
1 002 
84 
9•8 
1 226 
937 
289 
1974 
18 756 
- 83 
18 67) 
1 110 
17 563 
1 843 
15 720 
4 500 
95 
11 125 
24 
17 622 
5 204 
12 418 
17 229 
417 
673 
240 
433 
756 
465 
291 
Gllh (millioo• or kWb) 
V•ri•tioo 1974/197) 
abeolut• 
- 364 
+ 141 
+ 
223 
6 
217 
37 
250 
12 
418 
- 358 
- 358 
- 1 219 
+ 861 
- 382 
+ 24 
- 1,9" 
- 63,0 " 
- 1,2 " 
- 0,5 " 
- 1,2 " 
- 2,0 " 
- 1,2 " 
+ 5,9 " 
- 11,2" 
- ),6 " 
- 2,0 " 
- 2,0" 
- 19,0 " 
+ 7,5 " 
- 2,2" 
+ 6, 1 " 
I 
- - - -
- 329 
+ 156 
- 470 
- 472 
+ 2 
- 32,8" 
+ 186 f, 
- 52,8" 
- 38,3 f, 
- 50,4 " 
ELECTRICAL ENERGY PRODUCTION 
PRODUCTION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
§...!U .. ::J 
E L E C T R I C A L E N E R G T P n 0 D U C T I 0 N 
l E A R 1 9 7 4 
BREAKDO;JJI Br ENoRGT SOURCES 
Production generated Net production Breakdown 
in GWh iD GWh in " Type ot production 
To tel Public Self Tot1l f'ublic Zelf' Total Public Sel r 
auppl7 producer& 8Upfl1 pro~ucere auppl7 froducere 
TOTAL PRODUCT!ON 1 048 989 851 620 187 3l9 990 588 614 347 176 241 100 100 100 
HYDROELECTRIC Total 122 352 109 248 13 104 120 962 107 970 12 992 12,2 13,2 ·1,4 
from : natural f'low 116 795 103 691 13 104 115 6~3 102 691 12 992 11, 7 12,6 7.4 
pumped-storage water 5 557 5 557 - 5 279 5 279 - 0,5 0,6 -
... - - - - - - -------- - ---- -- -
- - - .. . --- - - - - - ... - .. - - ---- ----- ---- -- -- -
GEOTHE!l!'.AI. 2 502 2 502 - 2 340 2 340 - 0,2 0,) 2,0 
- - - - -------- - -------
- ... -----
... - ...... 
... - - - ... - - - -- - -- ---- -- --- -----
JllJCLEl.R 67 298 63 076 4 222 61 076 57 449 3 627 6,2 7, 1 -
!'" - - - - -- ... - - .. ---- .. -- .. -- - .. --- .. - - - ... - - - - - - - - - ...... - - .. ... .. --
- ... .. .. 
- --- -
CONVE!ITIONAI. TRERllAL Tot•l 856 837 686 794 170 043 806 210 f46 588 159 622 81,4 79.4 90,6 
Crom. : hard coal and coke 294 241 234 576 59 663 274 663 219 358 55 305 27, 7 26,9 Jf ,4 
black. lignite ) 576 1 271 2 305 3 348 1 185 2 163 0,3 0,1 1,2 
brovn coal and peat 85 703 81 005 4 698 78 971 74 629 4 342 8,0 9,2 2.5 
petroleum prod.(non-gae.) 302 179 247 434 54 745 265 942 234 291 51 651 2s,9 28,8 29.3 
natur,~ gae 1)6 20S 113 690 22 518 1)0 226 108 765 21 46) 1l,2 1),4 12,2 
derived g1io.ees 29 303 7 632 21 671 27 748 7 2% 20 462 2,8 0,9 11 ,6 
other Cuale 5 627 1 184 4 443 5 310 1 074 4 236 c,5 o, 1 2,4 
BREA[DOWN B! PRODUCERS' CATEGORIES 
Total production Net production in G\-lh Breakdow::i in 
" 
=:] t7p• or producer8 gener• ted 
.111 tjWb, Total R .. dro Ther:r:al(l) Tolitl HJdro T ..... =--•l( l ~ 
TOTAL 1 048 989 990 588 120 962 859 626 100 100 !CO 
PUBLIC SUPPLY UNDERTAllN~S 861 620 814 347 107 970 706 377 82,2 89,3 St,2 
~ --- ---- - ---- .. - - -- . --- -....... - - - ... - - ... - - - - - - - - - - .. - - - .. - - - - - - - -
SELF P!lODDCERS Total 187 369 176 241 12 992 163 249 17,8 10,7 18,8 
ot v~ich: 
co1tmo11 producers (2) 5 622 5 340 
- 5 340 0,5 
-
0,6 
bard coal ain•e 38 974 36 103 1 36 102 3,7 
-
4,2 
trown coal ainee 4 056 3 793 
-
3 793 0,4 
-
0,4 
r•tia•riee 14 255 13 352 
-
13 352 1,3 
-
1,5 
iron and eteel 26 528 25 163 I 915 23 246 2,6 1,6 2,7 
cbeaiatr7 50 617 47 4~0 4 260 43 160 4,8 ),; s.o 
aoa-terroua ••tale 9 758 9 23J 1 519 7 714 0,9 1,) 0,9 
tood, drink and tobacco l 718 3 509 90 l 419 0,3 0 0,4 
paper 14 048 13 265 830 12 435 1,3 o,, 1,4 
textiles 4 c9-7 J 898 972 2 926 0,4 o,8 0,3 
other induetri•• 8 152 1 703 860 l S43 0,6 0,7 o,a 
railv•!• 1 544 1 462 2 545 4 917 o,a 2, 1 0,6 
(1) geothermal, nur.lear and conventional thenaal 
(2) ••••nti•lly coal a1n•• and lr~n and 1te•l pi.ante 
26 
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PRODUCTION D'ENEROIE l':LEC'!'RIQVE 
A N N E E 1 9 ., 4 
REPAllTITIO!l PAR SOURCE!; D'EllERGI3 
Production brute Production nette Rop•rlition 
en G'flh en GWh en% 
Natura de la production Ensemble i':nserr.ble Ene.eable 
des pro- Services Autopro- drs pro- Services Autopro- deii pro- Servicea .AutOl>TO-
ducteurs pull ics ducteurs dueteurs publics ducteura ducteurs pi,1blice duct~urs 
PilODUCT!ON TO~ALE 749 015 585 100 163 915 710 965 556 493 154 472 100 100 100 
BYDRAUL!QUE Total 116 522 103 987 12 535 115 161 102 B5 12 426 16,2 18,5 8,0 
A parttr de : 
Apporta nature le 111 sea 99 353 12 535 110 577 98 151 12 426 15,6 17,7 8,0 
Pol".>page 4 634 4 634 4 584 4 584 o,6 0,8 
I- - - ... - - - - ---- - - - - -- - .... - - ... - - .. I- - ... - .. I- - - .. - - - - -- I- - ... - - ------- - -- - - ---
GEOTHERHIQUE 2 502 2 502 2 340 2 340 0,3 0,4 
-
I- - - - .. - - -- ... ------ - --- .. --- .. - - .. .. --- I- ... - - .. - - --- I- - - - .. ----- - -- - -- - - --
NUCLEAIRE 33 681 33 581 31 844 31 844 4,5 5,7 
-
·----- - - .. -- - - - - .... ------ - - - -
,_ - .. - .. I- - - - - - - - ..... i-- - .. - - - - -- - --- - ------
THERMl~UE CLASS!QUE Total 596 310 444 930 151 380 561 620 419 574 142 046 79,0 75,4 92,0 
& partir de : 
Houllle 133 638 81 086 52 552 124 100 75 480 48 620 17,4 13,6 31,5 
Lisnile ancien 3 576 1 271 2 305 3 348 1 185 2 163 0,5 0,2 1,4 
Lignite r6ceot 83 960 79 262 4 698 11 353 73 011 4 342 10,9 13, 1 2,9 
Produita p•troliere 215 605 170 224 45 381 204 6)2 161 816 42 615 28,8 29,1 27, 7 
Go.z nl.turel 125 727 104 271 21 456 120 189 99 722 20 467 16,9 17,9 13,3 
Gez. d'ri"Yf& 26 177 7 632 20 545 26 688 7 286 19 402 3,8 1,3 12,6 
'4.utrea produita 5 627 1 184 4 443 5 310 1 074 4 236 o, 7 0,2 2, 7 
R~PARTITION PAR CATEGORIES LE PRODUC~EURS 
Production Production nette en GWh Ripartition en ~ 
Nature des producteura brute totale 
en GWh To tel Rydraul. Therm.(l) Total Hydraul. Therm.(l) 
EJISEllBLE DES PROOUCTEURS 749 015 710 965 115 161 595 804 100 100 100 
SERVICES PUBLICS 585 100 556 493 102 735 453 756 78,) 89,2 76,2 
~ ----- - - ---- --- - -- .. ------- ------ - - - .. .. --- .. ------------- .. ----
AUTOPRODUCTEURS Total 163 915 
aoit : 
Centrslee communes (2) 5 610 
Mines de bouillt 38 536 
Hines de lignite 4 055 
Raf'!ineriea 11 748 
Sidirurgi• 24 314 
C?li11ie 40 833 
H8taux non ferreux 7 09~ 
DtnrOea alim.enta!rea 3 00~ 
Pa pier 11 ))) 
Textile 3 594 
Autr•a 1nduatr1•• 6 890 
Che:une d.11 fer 6 895 
(1) the:111111uf' r.ln:J:iiquP. 1 nu<-IA:urf! f!t. v«'lther111ICJUe 
(2) ••~ent1~llement e1ne~ et Rl1~rur~1• 
154 472 
5 )28 
35 691 
3 793 
10 995 
23 081 
38 558 
6 701 
2 834 
10 707 
3 426 
6 514 
6 844 
12 4~ 142 046 21,7 10,8 23,8 
-
5 328 0,7 
-
0,9 
1 35 690 5,0 
-
6,0 
- 3 793 0,5 - 0,6 
-
10 995 1,6 
-
1,8 
1 914 21 167 ),2 1,7 3,6 
4 260 34 298 5,5 3,7 5,a 
957 5 744 0,9 o,a 1,0 
9'J 2 744 0,4 0,1 0,5 
830 9 a11 1,5 0,1 1,6 
972 2 454 0,5 0,9 0,4 
e51 5 6~7 0,9 0,7 0,9 
2 54~ 4 29'J 1,0 2,2 0,1 
21 
!!!UTSCRLANn BR 
I L E C T R I C A L E E R 0 T P R 0 D U C T I 0 N 
TEAR 1974 
BREAlDOllN BY ENE~GY SOURCES 
Production g•ner•l•d Not production Bre1kdovn 
1o GWh in GWh in I 
T1p1 or production 
Total Public Self Total Public ;)el! Tot•l Public Selr 
aurpl7 producers 8Uf ¥1J' pr0Juc1rs euppl.r produc.era 
TOTIL PRODUCTION 311 710 2)1 89) 19 817 <92 600 217 058 74 942 100 100 too 
HIDROELECTRIC Total 11 875 15 475 2 400 17 618 15 252 2 Jf.5 6,0 7,0 3,2 
tro• : natural flow 16 325 13 925 2 400 16 091 13 725 2 J£6 5,5 6,) 3,2 
pump1d-etor•1• water 1 550 1 550 
-
1 527 1 527' - 0,5 0,7 
-
~ ---- - --- - -- - - - -- -- - --- ... --- ' - -- - .. - ... - -- - - - - - -- - - --- - - -- --- - -
OEOTHER!<AL 
- - - - - - - - -
""' --- ---- - --- - - --------- - - - - ' - - -- - - .. - - - - - - -- - - --- - -- --- - - ---
lllJCLEAR 12 136 12 136 
-
11 446 11 446 
- 3,9 5,3 -
t- - ... - - ------- --------- - - - - ..... ' --- - ---- - -- - - -- -- - - - - -- --- - --- -
CO!IVERTIONAL THERllAL Total 281 699 204 282 17 417 263 536 190 960 72 576 90,1 87,7 96,8 
fro• : hard coal 97 102 59 568 37 5)4 90 )01 55 517 34 784 30,9 25,5 46,4 
black ligllit• 1 369 1 271 98 1 271 1 185 92 0,4 0,5 o, 1 
brow:t. coal an.d deriv. 82 184 11 486 4 693 75 755 71 413 4 ]42 25,9 32,8 5,8 
petroleum prod.(non-gaa.) 30 856 17 141 13 715 29 267 16 318 t2 969 10,0 7,5 17,) 
natur•l g•• 54 695 45 213 9 482 52 212 43 158 9 054 17,9 19,8 12, 1 
derived gue1 12 123 2 506 9 6t7 It 551 2 )Bo 9 171 3,9 1, 1 12,2 
other tuele 3 370 1 091 2 21) 3 153 9D9 2 t64 1, 1 0,5 2,1 
BREAKDOWN BT PRODUCERS' CATEGORIES 
Total production Not production in GWh Break.:!owa. in % 
TTP• ot produ;era r•~•r•t•d 
in Gllh Tot el B7dro '!'her:-.-.1(1) Total !t7dro Tt-.erm11l{l) 
TOTAL 311 710 292 600 17 618 274 982 100 100 100 
PUSLIC SCPPLI UNDERTAKINGS 2)1 89) 217 658 15 252 202 4C6 74,4 86,6 1),6 
~ - ---------- - - .. - .. - --------- ..... - .... - - ... - - - - ... - ........... - - -- - .. - ~ -
SELF PRODUCERS Total 19 817 74 942 2 )66 72 576 25,6 13,4 26,4 
or which: 
common producer• 
- - - - - - -
h• rd coal •iaea 21 062 19 424 1 19 42) 6,6 
- 1.0 
brova coal •iaeo 1 837 1 708 
-
1 708 0,6 
-
0,6 
refi.a.eri•• 1 832 7 310 
-
7 310 2,5 
-
2,6 
iroa. end ateel 11 254 10 683 20 10 66) 3,6 0,1 ),9 
ch••i•tr7 18 570 17 425 760 1f, El5 6,0 4,3 6, t 
aoa-terrou• ••t•l• 2 776 2 597 42 2 555 0,9 0,3 0,9 
rood, drink and tobacco 1 187 1 115 45 1 070 0,4 O,J 0,4 
paper 5 382 5 067 184 4 8SJ 1,7 t,O 1,8 
te.1:til•a 924 875 160 715 0,) 0,9 0,) 
other induatriea l 73) ) 505 220 ) 285 1,2 1,2 1,2 
railva7a 5 260 5 2)) 934 4 299 1,8 5,3 1,6 
(1) luclear and coavention.U thermal 
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REPAR'rtTIOll P,\R SOURCES D0 EN£RGIE 
ProductiC\n brute Prart1Jc t ion net to Repartition 
fin U'Jh en GA'h 
en " 
Nature de la production Enst:cble !:ervtcct> J .\utopro- Zrscri.~lc Er.aemble !:iervic.?s Autopro- Service a Auto~ro-dea pro- dr.s ;iro- dea rro ... 
duct turf> p~blics ducte~rs duc~aurn rublic:s ducteura ducteurs publicc ducte:.lra 
PRODUCT!O!I TOTALl: 188 211 1~4 ~93 31 )18 1cP.o ~02 149 115 )1 2~1 100 100 lOJ 
---
,__ .. 
HYDRAULIQUE Total 57 !95 55 005 2 690 55 8)0 54 180 2 t50 )1,5 )6,4 ~.~ 
1 :;iartlr c!e : 
Apporta naturelii 57 442 54 752 2 690 56 580 5) 930 2 (.50 31 .4 )6,2 8,5 
Pot1page 25) 253 - 250 250 - O, 1 0,2 -
... - .... 
- - - .. .. ----- - -... - --- - -- - - --- - -- - - - -- .. ---- ----- ----
.. - ... --
- - ----
GEOTRER!HQUE 
.... --- ... - - --
- ... ----- ... ... 
--
- -- -- - --- - -
- .. 
-- - -
.. -- - - --------- .. ----- - ----
NUCLEAIRE 14 ·110 14 710 
-
13 932 1) 932 
-
7, 7 9.J 
-
... - .. - ... 
---- - - - -------- -
.. -- ... 
---- - - - - --
i- - - -
- ---- --
- -- --- ------
TRERHl~UE CLASSIQUE Total 115 M5 85 178 JO 628 109 640 81 00) 2a 6J7 60,8 54,J 91,5 
• part!.r de : 
Houillt 25 445 14 I J 1 
" 
314 2) 416 1) 001 10 415 1~ 1 0 8, 7 33,3 
Lignite ancien 2 Z07 - 2 207 2 071 - 2 071 1. 1 - l,6 . 
Lignite r<.:..:ent ,80 l80 - 594 594 
-
O,J 0,4 -
Produito petroliera 69 200 59 576 9 624 66 110 57 062 9 048 J6, 7 )8,3 2~.9 
Gaz natui·el 10 6~4 9 )87 1 267 10 216 9 012 1 204 5,7 6,0 ),0 
Gaz d6riv6a 1 172 1 404 5 7€8 6 785 1 314 5 451 3,8 0,9 ~ 715 
Autrea prndui t.& 448 - 44S 448 - 448 0,2 - 1 ,4 
-
RoPARTITION PAR CATEG~RIEZ DE cllODUCTEURS 
Production Production net.te en G•h R6paTtition en % 
Nature dee producteure brute t.otale 
en Gilb 't'ots.l Hydraul. Therm. (1) Total H;,·dra'.ll. ';herm.(l) 
El:SEllBLE DES FRODUCTEURS 13ij 211 180 402 ,~ RW 12) 572 100 l~O 100 
.-
SERVICES PCBLICS 154 89) 149 115 54 1eo 94 935 82, 7 95.J 11;,a 
~ --- .. --.. --... --- ... ----------- . - .. - - - .. ... - - -- .. ----- ... - ...... ------ ----.. 
AUTOPa<l:nJCTEURS Total )J )16 31 2S7 2 650 28 637 17,3 4,7 '3,2 
ao!t : 
Centrales comc.unea 
- - - -
- - -
Mines dt houille 11 no 12 7ll 
-
12 7JJ 1. 1 
-
10,) 
Xlnes de lignite 2 219 2 ( ~5 
-
2 OP5 1,1 
-
1. 7 
Ratr1nerlea 1 960 1 ~4) 
-
1 P43 1 ,0 
-
1,5 
Sid,r1,1.rgie 5 012 4 7)0 '80 4 550 2,6 O,J J,7 
Chimie ) 412 ; 2"50 40 J no 1,6 0,1 2.f 
Ml-t.sux non terre"JX 5~9 51? ))? 200 0,) 0,6 D.? 
DenrOea olimentairea o9? 65) ?R 6?5 0,4 0 o.~ 
Papi er 2 32) 2 '97 2)0 1 96"/ 1 ,2 0,4 1.~ 
TextJle 5F.2 55 1 75 47' o,) 0, 1 c' .~ 
Autres industries 1 154 1 092 '54 9)8 0,6 O,J 0, 1 
Chemi.n de hr , (,!'j 1 61, 1 611 
-
0,9 ?,9 
-- --
PRODUC'!'IOll D'ENERGIE ELECTRIQUE 
AllllEE 1974 
REPARTIT!Ofl PAR SOURCES D•ENERGIE 
-
Production brute Production nett• REpsrtition 
en GWh en C"''h .. " 
Nature de la production Enaemb!., E:1:s,.~ble Ensemble 
dea ~ro· Ser•icee: Autopro- den pro- Services Autopro- dea pro- Services Autopro-
ducteurs publics ducteurs duct~urs J:'..&blica ducteura ducteura publics dacteure 
PRODUCTION TOTALE 148 905 117 77J J1 132 142 265 112 697 29 569 100 100 100 
HYDRAULIQUE Total J9 J46 J1 902 7 444 J9 129 J1 720 7 409 27,5 28,1 25, 1 
.. pa.rtir de I 
Apporta ne.turela 37 798 JO J54 7 444 J7 589 JO 180 7 409 26,4 26,7 25, 1 
Pompage 1 548 1 548 
-
1 540 1 540 
-
1, 1 1,4 
-
·------- - ------ .. -I- - - - -- - -- - .. - -- - -- - - - ... - - - -. ----. ---- - --- -- - ---
GEOTRERMIQUE 2 502 2 ~02 
-
2 J40 2 340 
-
1,6 2,1 
-
------ ---------------- - -- - -
.. - --- -- - - --- - - - ---- . ----.. --- - - ----
llUCLEAIRE 3 410 l 410 
-
J 227 J 227 
-
2,3 2,9 
-
- .. - ...... - ----- ------1----- -----. --- - - --- I- .. - - - -- - -. ---- ----- -- - - -
TRERMl~UE CLASSIQUE Total 103 647 79 959 23 688 97 570 75 410 22 160 68,6 66,9 74,9 
' partir de I 
Houillt 2 817 2 655 162 2 64J 2 500 14J 1,9 2,2 0,5 
Lignite ancien 
- -
- - - - - - -
Lignite r'cent 1 096 1 096 
-
1 004 1 004 
-
0,7 0,9 
-
Produita pEtroliere 91 431 74 562 16 869 86 210 70 J55 15 855 60,6 62,4 5J,6 
Gaz :iatur•l 4 020 1 488 2 5J2 3 78o 1 400 2 380 2,7 1,2 8,0 
Gaz d6rtv•a 2 707 98 2 609 2 451 93 2 ,58 1, 7 0,1 8,o 
Autrea produita 1 576 60 1 51S 1 492 58 1 424 1,0 0,1 4,8 
R~PARTITION PAR CATEGORIES DE PROD~CTEURS 
-
Production Production nette en Gh Re~artition •n % 
Nature dee producteure brute totale 
en Gilb Total Hydraul. Therm. (l) Total fjydraul. Therm.(l) 
El!SEHBt! DES PRODUCTEOa3 148 905 142 Z(6 J9 129 103 137 100 100 100 
' 
SERVICES PUBLICS 117 773 112 697 31 720 8o 977 79,2 81, 1 7~.5 
------ --- - ... ---- - ----------- -- - --- ----- - -- - --- - - - --- - - -- -----
AUTOPRODUCTEURS Total J1 1J2 29 569 7 409 22 160 20,8 18,9 21,5 
eoit : 
c·entralee communea 
- - - - - - -
Mints d1 houill1 
- - - - - - -
Mines de lignite 
- - - - - - -
Rattin.eriee 1 414 1 J2J - 1 323 0,9 - 1,J 
Sid4r•rgi0 5 063 4 839 1 714 J 125 3.4 4,4 3,0 
Chimie 15 027 14 265 3 4GO 10 805 10,' 8,8 10,5 
Ktitaux non f'erreux l 290 3 112 583 2 529 2.2 1,5 2,4 
Denreee alimentalr•• 6J2 592 17 575 o,~ 0 0,6 
Pa pier 2 405 2 275 415 1 860 1,6 1, 1 1,8 
Textile 1 925 1 8~'j 737 1 109 1,3 1,9 1. 1 
Autr1e induetriea 1 316 1 )18 483 835 0,9 1,2 o,8 
Chemin• d• fer 
- - - - - - -
JO 
!llDJ:RLAND 
E L E C T R I C A L E ~ E R G l P R 0 D U C T I 0 N 
t E A R 1 9 7 4 
BREAIDOW!I BY ENEkGY SOURCES 
Production genereted Net production Breakdown 
in G'tih in ClWh in~ 
T7pe of production 
Total Public se1r Total Public SelC Total Public Self 
auppl7 producer6 supply rroJ.ucera L'luppl7 produc.:era 
TOTAL PRODUCTION 55 350 48 58~ 6 765 52 927 46 457 6 410 100 100 100 
HYDROELECTRIC Total 
-
- - - - - - - -
from : r.atural flow 
- - - - - - - - -
pumped-storage water 
-
- - - - - - - -
I- - - - - ------------- - - - - -- - - - ' - --- - - - - - -- - - - ------ - - - --- - - ---
GEOTBERllAL 
- - -
- - - - -
-
lo- - .... -
------------ - - - ---
.. - - -
---- - - - - -- - ... - - ---- - ---- ---
- - - --
NUCLEAR 3 277 3 277 - 3 102 3 102 - 5,9 6,7 -
I- - - - - ------ ... ------- .. - --- - - - ' ---- - - - - - -- - ----- - ---- - --- --- - -
CONVENTIONAL TRERllAL Total 
.52 on 45 308 6 765 49 825 43 355 6 470 94, 1 93,3 100 
from i hard coal 820 322 498 777 299 478 1,5 0,6 7,4 
black lignite and deri'f. 
- - - - - - - - -
brovn. coal 
- - - - - - - - -
petroleum prod.(non-gaa.) 4 098 2 623 1 475 3 904 2 492 1 412 7,4 5,4 21 ,8 
natural gaa 45 362 40 745 4 ':1 43 424 39 011 4 413 82,0 84,0 68,2 
deri•ated 1•aes 1 793 1 618 175 1 720 1 553 167 3,2 3,3 2,6 
other !uela 
- - - - - - - - -
BREAKDOW!I BY PRODUCERS' CATEGORIES 
Total ~reduction Net production in GWh Break.do"'n in J' 
T7pe of producers ger.erated 
- ---
in GWh To tel Hydro Ther:sl(l) T.Jtl!ll }(ydro Thnrir.al{ 1) 
TOTC. 55 350 52 927 - 52 927 100 100 100 
PUBI.IC SUPPLY O~DERTAIIh1lS 45 585 46 457 - 46 457 87,8 - 87 ,3 
-----·-- - --- ... - - -- - -- - - .. -- - - - - -- - - .. - - - - - - - - "' - - -
> - -- - - - - - -
SELF PRODUCERS Total 6 765 6 470 
-
6 470 12,2 
-
12,2 
of vh1cb: 
common produc•r• 
-
- - - - ~ -
hard coal ala.ea 1 687 1 620 
-
1 620 3,0 
-
},0 
brovn coal ainea 
- - - - - - -
r•f1a.•r1ee 3)) 320 
-
320 0,6 
-
C,l:i 
iron and ateel 175 167 
-
167 0,3 
-
0,3 
cbeaietr1 2 732 2 61)9 - 2 609 4,9 - 4,9 
a.on-ferroue ••tale 9 8 
-
8 0 
-
0 
food, drink and tobacco 321 306 
-
}06 0,6 
-
0,6 
paper 871 832 
-
8}2 1,6 
-
1,0 
textiles 40 38 - }8 0,1 - 0,1 
otb•r induatriea 597 570 - 570 1, 1 
-
1, 1 
rAilva1a 
- - - - - -
-
(1) Nuclear and eonventlonal ther:nal 
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REPARTITION PAR SOURCES D'ENEROIE 
Production brute Production nett• 
en GWh en GWh 
Neture 4• la production Ensemble Ensemble 
des pro- Services Autopro- des pro- Services Autopro-
ducltoi.irs publics ducteura ducteuru publics ducteura 
PRODUCTICll TOTALE 42 761 31 037 11 724 40 764 29 661 11 103 
HTDRAULIQUE Total 687 686 1 679 676 1 
' 
partir de 
' 
Al'porta nature la 240 239 I 236 235 I 
Po:ipa,, 447 447 - 443 443 -
I- - .. - .. ---------------------------. ----. - - - -. ----
GEOTHER.~IQUE 
- - - - - -
.. ---- .. 
--------------------- ---
-. ---- -- --. ----
llUCLEAIRE 148 148 
-
137 137 
-
-- .. ------ ... ------~ ---- - .. - .. ------ .. -- - - . -- -- .. ----
TBEll!lIQUE CLASSIQUE Total 41 926 30 203 11 723 39 948 28 646 11 102 
' 
partir de : 
Hou Uh 7 417 4 410 3 007 6 929 4 163 2 766 
Lignit• an.cien 
-
-
- - - -
Lignite r•c•a.t 
- - - - - -
Produita pftrolier• 19 636 16 322 3 314 18 754 15 589 3 165 
Caz a.&turel 10 877 7 438 3 439 10 443 7 141 3 302 
Gaz dirivfa 3 767 2 006 I 761 3 599 1 926 I $7) 
Autrea produi ta 229 27 202 223 27 196 
R£PARTITION p,\R CATm0RIES DE FRO~U:T!:uns 
Production Production nett• an GJh 
lature dee producteura brutt totale 
In GWh Total H7draul. Therm,(l) 
E!ISDIELE CES raoDUCTEURS 42 761 40 764 679 40 065 
SERVICE3 PUBLICS 31 037 29 661 678 28 983 
Repartition 
on " 
Enst:nble 
des pro- SerYicee Autopro-
ducteura public• ductaura 
100 100 100 
1,7 2,3 0 
0,6 0,8 0 
1, 1 1,5 0 
- -------- '" ----
- - -
----
-.. ---- -----
0,3 0,5 0 
... --- - I- - - - - -----
98,0 97,2 100 
17,0 14,0 24,9 
- - -
- -
. 
46,0 52,6 28,5 
25,6 24, 1 29, 7 
8,8 6,5 1'j,1 
0,6 0 I ,9 
Repartition en% 
Total Hydraul. Therm. (1) 
100 100 100 
72,8 99.9 72,3 
-------------------------- ------
-.... -
--
.. ---- . 
------
---... .. ----
AUTOPROVUCTEURS Total 11 724 11 103 1 11 102 27,2 0, 1 27,7 
aolt t 
Central•• com~unea 5 610 5 J28 
-
5 328 1),1 - 1J ,J 
"in•• de houill• 2 057 I 914 
-
1 914 4,7 
-
4,8 
"in•• d• lig-Ait• 
- - - - - -
-
Rattin•ri1a 209 199 
-
199 0,5 
-
~.5 
Sidlrurgie 1 785 1 693 
-
1 693 4,2 
-
4,2 
Cbimie 914 87) 
-
87) 2,1 
-
2,2 
M.6taux aon tarraux 474 452 
-
452 I, 1 
-
1, 1 
Dar.ri•• •liaaat•iraa 176 168 
-
168 0,( 
-
0,4 
Papi•r 352 335 1 334 0,8 0, 1 o,e 
Textile 123 117 
-
117 0,3 
-
0,3 
4utr•a induatri•• 24 23 
-
23 0 
-
o, 1 
Chemin d• far 
- - - - - -
-
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REPARTITION P,\H SOUHCF.S D'!;NEJlOIE 
Production brute Production netle Riportition 
en GNh In GWh 
•n " 
Nature de la prod 0.lC ti on Enae:lble Enoeztble Enoercble 
des rro- .Services Autopro· des pro- Services Autopro .. dee pro .. Services Autorro-
ducteurn publics ducteura duetflurs publics ducteura ducteure public a ducteure 
PRODUCTION TOTALE 2 078 919 1 159 2 006 905 1 101 100 100 100 
BYDRAULIQUE Total 919 919 - 905 905 - 45, 1 100 -
l partir d.e : 
Apporte caturela 83 83 - 81 81 - 4,0 9,0 -
Pcm.page 836 836 
-
824 824 
-
41, 1 91,0 
-
- .. -.. - -
---- -------
- - - - - - ----. --- - . ---------. -------------------
GEOTH&R:·!IQUE 
- - - - -
- - - -
.. - - - .. -
-- .. -------- - --------
- ;- -- - - --- - - -----. ---------. ---------
NUCLEA!n 
- - -
- - - - - -
--- .. - --- ... - - ------ .. - - ------
- ,. -- - -. --- - ----- .. --------- . - --- -----
THEIDII~UE CLASSIQUE Total 1 159 
-
1 159 1 101 
-
1 101 54,9 
-
100 
l partir de : 
Hou.illt 
.l7 
-
37 34 - 34 1,7 - 3, 1 
Lignite ~ncien 
- - - - - - - - -
Lignite ':'icent 
- - -
~ 
- - - - -
Produ.it~ ~ftroliera 384 
-
384 367 - 367 18,3 - 33,3 
Gaz ?t&t.u~:el 119 - 119 114 - 114 5,7 - 10,3 
Gaz. d6rivl!e 615 
-
615 582 
-
582 29,0 
-
52,9 
Au tree , -.·odui ta 4 
-
4 4 
-
4 0,2 
-
0,4 
R~ARTITio:r PAR CATEGORIES Dt FRODUCTi:UR~ 
Production Production nette en GWh. Repartition en ~ 
Nature dee product•ur• br\ltt totale 
e:i GWh Total Hydraul. Ther:a. Total Hydraul. Therm. 
ENS~ULE DES PRODCCTEtfFS 2 078 
' 
2 ~~ 905 1 '01 100 100 100 
SERVICES PUBLTCS 919 905 905 - 45. 1 100 -
~ ----------- ... -- --------- ... - .. - - --- ---- - --- - - - ------- - --- - - ---
AUTOPllOD'.-CTi:URS Total 1 159 1 101 - 1 101 54,9 - 100 
aoit : 
C'entrelea coir.c:.unea 
- - - - - -
-
Kinea dt bouille 
- - -
-
- -
-
M1ne• de lienite 
- -
- - - - -
Rarr1neries 
- - -
- -
-
-
S:.d•rurg1e 1 025 969 
-
969 46,3 
-
ea,o 
Ct·i.m!• 128 126 
-
126 6,3 
-
11,~ 
M4'taux COD terreus 
- -
- - - - -
Donriea alimentairea 
- - - - - -
-
Pa pier 
- - -
- - - -
Textile 
- - - - - -
-
Au tree induat.riea 6 6 - 6 0,3 - 0,5 
Cllemin de hr - - - - - - -
~-
!/RITEn KIHODOK 
I L E C T R l C A L ~ . E R G Y P R 0 D U C T ! 0 N 
Y E A R 1 9 7 4 
BREAKDCWN BY ENE!lG Y SOU RC ES 
Production gener1ted Net production Br~•lldovn 
in GWh in GWh 1• " T7pe of p~oductlon 
Tot•l Public StlC Total Public Self' Total Putlic SeH 
euppl7 producerli eupply producers a~rrlr frodueere 
TOTAL PP.ODUCTIOH 273 )19 250 466 22 853 254 477 233 298 21 179 100 100 100 
HIDROF.LECTRIC Total 4 796 4 231 565 4 777 4 215 5E2 1,9 1,8 2,7 
trom : natural tlov 4 099 3 534 565 4 082 3 520 562 1,6 1,6 2,7 
puaped-etorege v&ter 697 697 - 695 695· - 0,3 0,2 
-
~ -- ... 
----------- -------- - - - - ' - -- - - - .. - -- - --- ------------ ---- -
GEOTHERMAL - - - - - - - - -
I- - ... - -
------·- - ------------ -- -- -- - - - - -- -- .. -- ------ .... --- -- -- -
NUCLEAR 33 617 29 395 4 222 29 2)? 25 605 3 627 11,5 11,0 t7,1 
I"" - - - .. ------- ------ ... ... - - - .. - - ... ... - - .. - .. - - - - ... - - - ... - - - .. -- - ... - ... - - .. -- -
CONVENT!ONAL THERMAL Total 234 906 216 840 18 066 220 468 <03 478 16 990 86,6 87,2 80,2 
from i h•rd coal and coke 154 976 147 865 7 111 145 2~3 OB 608 6 685 57,1 59,4 31 ,6 
black lignite 
- - - - - - - - -
brovn coel 
- - - - - - - - -
petroleum prod.(non-gaa.) 68 323 59 5~6 8 767 64 076 55 827 8 249 25,2 23,9 38,9 
natur•l gae 10 481 9 419 1 062 10 039 9 043 996 ),9 3,9 4,7 
derived 1t1.sea 1 126 
-
1 126 1 060 
-
1 O&l 0,4 
-
5,0 
other fuels 
BREAll:DOWN Bl PRODUCERS' CATEGORIES 
Total r-roduction Net production In Glib Breakdown in ~ 
T7pe or producers generated 
----·--
in GWh To tel H1dro Ther:::•l<l) Total ~y'iro Therir.al( l) 
TOTAL 273 319 254 477 4 777 249 700 100 100 100 
PU6LIC SUPPLY UNDERTAXINGS 250 466 2)) 298 4 215 ~29 083 91,7 88,2 91,7 
... - - - - ---
____ .. __ 
--- ---
.... - -
--
.. - - - ~ - - .. - ... - .. -- ---- .. - .. - .. - ~ .. - -
SELF PRODUCERS Total 22 853 21 179 562 20 617 8,) 17,8 8,J 
or tthicb: 
eouon prod1,1.c1ra 
- - - - - - -
bard coal ainea 4)8 412 
-
412 0,2 
-
O,:? 
bro"'D. coal Rin•a 
- - - - - - -
rafii:.eriea 2 476 2 327 
-
2 327 0,9 
-
1,c 
iron and 11teel 2 180 2 049 
-
2 049 0,8 
-
0,8 
ehe•i•tr7 ( 1) 9 689 8 767 - 8 767 J,4 
-
3,5 
non•ferroua •etala 2 660 2 532 562 1 970 1,0 11,8 o.~ 
rood, drink •nd tobacco 521 490 - 490 0,2 
-
0,2 
paper 2 598 2 443 
-
2 443 1,0 
-
1,0 
t•xtil•a 4e9 459 - 459 0,2 
-
0,2 
oth•r induatriea 1 15) 1 082 
-
1 082 0,4 
-
0,4 
ratlwaya 649 618 
-
618 0,2 
-
0,2 
(1) nuelear and conventional thermal 
IRELAN;, 
E L E C T R I C L E N E R G Y P R 0 D U C T I 0 N 
Yl:AR 1974 
BREAKDOllN BY ENERGY SOURCF.S 
Production gener•ted Net production Break.down 
in GWh ir. GWh 1• " T7pe ot production 
Total Public Sel r Total Public .StlC Total Public Sel! 
eupply producerc; eupply pro.'.!ucere auppl7 prod·.1c11re 
TOTAL FRODUCTION 7 699 7 715 184 7 500 7 327 173 100 100 100 
HYDROELECTRIC Total 1 010 1 00'6 4 1 000 996 4 13,3 1),6 0,2 
from : natural flov 784 1eo 4 776 772 4 10,3 10,5 -
pumped .. etorage water 226 226 
-
224 224 
-
3,0 3'1 
-
'"" -- ... - - --------- ---- - - - - - - ... - -- - - - - - - - - - - - ---- - ----- --- -- - - -
GEOTilEllMAL 
- - - - - - - - -
!- - - - - -- - --- - ----... - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - -- - - - ------ - - -- - - - --
NUC:.EAR 
-
- - - - - - - -
!- ......... -
... - ... - --
... ... .. -
---
........... 
- - -- - - - - - - - - - - - - -- - --- - - - - -
....... -
- - - - -
CONVENTIONAL THERMAL Total 6 889 6 709 180 6 500 6 331 169 86,7 86,4 99,8 
fJ·om : herd coal 71 71 
-
66 66 
-
0,9 0,9 
-
black lignite 
- - - - - - - - -
brown coal (r~at) 1 743 1 743 - 1 618 1 618 - 21,6 22,1 -
petroleum prod.(non-gea.) 5 075 4 895 180 4 816 4 647 169 64,2 63,4 99.~ 
natural gaa 
- - - - -
- - - -
derived gasea 
- - - - - - - - -
other fuels 
- - - - - - - - -
BREAKDOllN BY P~ODUCERS' CATEGORIES 
Total production Net production in GWh Bre12kdown in % 
TTP• of producer• generat.ed 
in Giilh Tot•l Hydro Therit"l Teit.cl 1:ydro Th.,r::&l 
TOTAL 7 899 7 500 1 000 6 500 100 100 100 
PUBLIC SUPPLY UNDERTA~IN3S 7 715 7 327 996 6 331 97, 7 99,6 97,4 
~ ---
---------- ---- ' - --
- --- - - - - - - -
t - - - - - - - - - - ---- - - - - r - - - - -
SELF PRODQCERS Total 184 173 4 169 2,3 0,4 2,6 
of which: 
co:mon producer• 
- - - - - - -
bard coal ainee 
- - -
-
- - -
brown coal mines 
- - - - - - -
r•fia•ri•a 14 13 - 13 0,2 - 0,2 
iron and eteel 22 21 1 20 0,3 0,1 0,3 
cht11ietr7 
- - -
-
- - -
aon-t•rroue setala 
- - - - - - -
tood, drink and tobacco 69 65 - 65 0,8 - 1,0 
paper 31 29 - 29 0,4 - 0,4 
te:ictil•• 8 7 
-
7 0,1 
-
0,1 
other 1nduatr1e• 40 38 3 35 0,5 0,3 0,6 
railwa7a 
- - - - - - -
DAIKARK 
E L E C T R I C A L E ~ E R G Y P R 0 D U C T I 0 N 
YIAR 1974 
BREAltllOWll BY ENERGY SOURCES 
Production generated Not production Brci•ltdown. 
in Gllh in Ollh in " Typo or production 
Tot•l Public Selt Total Public Sele Total Public Self 
eurpl7 producers euppl7 produce re euppl7 produce re 
TOTAL l'RODUC710N 18 756 18 339 417 17 646 17 229 417 100 100 100 
HYDROELECTRIC Total . 24 i4 
-
24 24 
-
0,1 o, 1 
-
from : natural !lov 24 24 - 24 24 - o, 1 0,1 
-
pu&ptd-6tor•,,;• .... at er - - - - - - - - -
~ -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - -
-
-
- - - - - - - - - ----
-
------
- - -
-- - ---- -
Gl>lTc•-"MAL 
- - - - -
- - -
-
~ -
------
- -- - ------ - - -
- --- - - - - - - ---- - - - -
- --------- - - - - ---- -
NUCLEAR - - - - - - - - -
~ ------------ - - - - - - --- - - - - -. ---- --- - - -------------- - - - - - ---
CO~"VENTIO!IAL THEIUIAL Total 18 732 18 315 417 17 622 17 205 417 99,9 99,9 100 
from : hard coal 5 556 5 556 
- 5 204 5 204 - 29,5 30,2 -
black lir;nite 
- - - - - - - - -
brown coal 
- - - - - - - - -
petroleum prod. (non-gaa.) 1) 176 12 759 417 12 418 12 001 417 70,4 69, 1 100 
n1tur1l , .. 
- - - - - - - - -
derived 1;a1ea - - - - - - - - -
other ruola 
- - - - - - - - -
BREAlllOllll BY PRODUCERS' CATEGORIES 
Total production Not production in GWh !r••kdo..,D. in I 
T7pe or producers generated 
-
lr. ~Wh T?tal Rydro Th,.rt•l Total Hy.!ro Thr:rr-. .il 
TOTAL 18 756 17 646 24 17 622 100 100 100 
PUBLIC SUPPLY UNDERTAIINGS 18 339 17 229 24 17 205 97,6 100 97,6 
---
.. - .. - - ...... -- - - - - . - - - - - .. - - - ... - .. - - - - --. - - --- - - - - - .. --- - ... - ..... 
SElF PRODUCEl<S Total 417 417 
-
417 2,4 
- 2,4 
of ..,bich: 
coim:on produce re 12 12 
-
12 0 
-
0 
bard coal ainee 
- - - - - - -
brovn coal ain•a 
- - -
- -
- -
refin•ri•e ( 17) ( 17) 
-
( 17) 0,1 
-
o, 1 
iron and ateel ( 12) ( 12) 
-
( 12) 0 
-
0 
cb1miotr7 (95) (95) 
-
(95) 0,6 
-
0.6 
non-ferrou• ••t•l• 
- -
food, drink and tobaccn (120) (120) 
-
(120) 0,7 
-
0,1 
paper (06) (86) 
-
(86) 0,5 
-
0,5 
te:r.til•• ( 6) ( 6) 
-
( 6) 
- - -
other 1nduatr1•• (69) (69) 
-
(69) 0,4 
-
0,4 
railws7a 
- - - - - - -
36 
BALANCE-SHEETS OF TRANSFORMATIONS 
IN CONVENTIONAL THERMAL POWER PLANTS 
BILANS DES TRANSFORMATIONS DANS LES 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
EU H - 9 
BALANCE-SHEETS or TRASSFORNATIOIS 
I COIVEITIOIAL TBERMAL POVER STATIOIS 
c- r·ublic euprl7 Self-producer• T 0 TA L 1•73 I 1974 1 1974/73 1973 1974 1974/73 1973 1974 1974/73 
CO!ISUHPT!Oll or l'llEl.s r~H OENEP.ATlOH OF tL;;crRICITr om.I 
Har~t co11l (•) io-'ciet.ri-: to:ia I 107 964. 97 944 - 9,)" 27 113 27 523 I + 1,5 " 135 071 125 467 - 7,1 ~ l Ccke 651 70 + 7,7" 98 88 - 10,2" 162 158 2.5" I 
!Hti.ck 11gai te 1 0391 1 000 3,8 " 1 161 t 348 + 16, 1 " 2 200 2 348 • 6,7" 
8:"1lWQ. COl\l 101 492 toS 479 • 6,9 .,. 4 251 4 889 • 15,0 " t05 743 t t) 368 • 7,2" 
DerivatiY•ft ot lignite 929 942 + 1,4 " 19 23 • 21,0 " 948 965 • 1,8 ~ 
P11troleu.11 prod.( non iaacioua) 11 62 138 59 483 4,3" 12 285 1 t 095 
-
9.1% 74 423 70 578 5,2 " I !lftt.gao aod coll.moth•"• Teal (CCV) 205 489 274 322 • 33,5 " 46 638 51 943 • 11,4" 252 127 )26 265 • 29,4 " 
n11ot !ur~c· gao 8 129 a 698 • 1,0.,. 41 874 45 159 • 7,8" 50 003 53 857 • 7. 7 " 
Cok.1-oTID gae 6 6591 7 557 • 16,5 " 15 169 14 927 - t ,6 " 21 828 22 484 • 3,0" 
R1finor7 ga.a 3 083 2 414 - 21,7.,. 5 061 3 673 
- 27,4" 8 144 6 087 
- 25,3 " 
:JLORIFIC EQUIV.lLEllT 
liard coal Teal (l~"f) 619 125 556 184 
- 10,2 " 153 491 148 8)) - 3,0" 772 616 705 017 - e, 1 " 
:::okt; 460 443 3, 7 " I 618 558 - 9,7 " t 078 1 001 I - 7. 1 " 
J.ig:nit•• 
" 191 425 203 826 • 6,5 " 1) 940 16 016 • 15,0 " 205 365 219 842 + 1.0" 
ot lignite 4 336 4 396 1, 4 " 
I 91 107 
• 17 ,6 " 4 427 4 503 1, 7 " U~:-iv•ti••a • I • 
Fetiolr.um prod.(aou geb1oua) .. 606 1921579 916 - 4,3 " 1120 10~ t08 723 I - 9.5 " 726 294 688 639 - 5,2" 
.. 
• 33,5" 
I I · •9.4 " • Natural g•a and coll.~ethene 184 939 246 891 41 979 46 148 I • 11,4 ~· 226 918 293 639 
Dreri ved gaaee 16 935, 17 707 . 4,6 " I 60 080 6t 897 I . 3,0" 'i"7 015 79 604 I • 3,4 " I I Oth1.r fuela 3 502 ! 3 150 
- 10,1 " 7 975 9862 +23,7:( 11 471 13 012 ,. 1),4 " ~ 626 914 L612 513 , _ 392 744 I i • ~ 0 ~ A L 0,9" 398 276 
- 1,4 " 2 025 190 2 005 251. - 1 ,o " 
IIERJVED sr..T ·rBE...'-'Jl'A.L Pl\ODl'C'?lO:t 
Bard coal •~d cnke GWh 241 333! 219 358 - 9, 1 " 56 953 55 305 - 2,9" 298 286 274 663 - 1.9" 
Slack 11gnit• an.d deriT. 70 685 1 75 814 + 7,3 " 5 687 6 505 • 14,4" 76 372 82 319 • j,6 ( 
Petroleum prod.Caon gaaeou•) .. 246 305 234 291 
- 4,9 " 55 536 51 651 - 1,0" 301 841 285 942 - 5,3 " 
Na·~ :lr• l gaa and r.oll .mo thane .. 81 002 1oe 765 + 34,3" t9 491 n 463 + 10, I " 100 .;:;5 130 2<3 + 29,6 " 
!>ierivt:J. 1t•••• 6 .96l 7 286 + 4, 7 " 20 )BO 20 4621 + 0,4" 27 342 27 748 + 1,5 " 
Other :'i.ael• I 196 1 074 
- 10,2" 3 346 4 236 I + 26 ,6 :C 4 542 5 310 + 16,9 " 
!TOTAL 647 48) 646 588 : - 0, 1 " 161 395 159 6221- t, 1 " I ac8 s1~ 806 210 0,) " 
RE:iULT!NG AVlRlOE 3Pt:CIFIC COK:jUMP':'ION 
I 
2 ;101 I-kc•l (NCV) I ltWh a•t 2 490 i o,8 :e 2 410 I 2 460 I - 0,3 " I 2 500 I 2 4901- o, 1 " 
(. J Aver~~· n•t cal. T~lut of hard ~nal ' 5 no I 5 580 5 6ho I ) 410 i ) 120 I 5 020 I 
38 
! l l. A J 0 E & T R A N ~ F 0 k M A T I 0 h J 
.5erv5 ee?; p11t>li<:r Autopro'1ucteurs 'i: 0 T A J, 
19H 1'74 I 1974/B 19'/3 1974 1974/73 1973 1974 197~/n 
CC.~30MMATl..:·N :r: ci:-:--.~~-..:iTll'LE~ rOU}( LA SSL!LE PROt1:·c:·1ou u•:::;::it,jJZ C:!.E:CTfir.r .. ~E 
Boi.;ille (') io\ Ct•tl 28 906 29 030 + 0,2,; 24 144 24 511 + 1,5 'f. 53 110 53 541 + 0,8 'f. 
Coile .. 7 5 7 5 
Lignite ent;ien .. 1 039 1 000 
- 3,6 :t 1 161 1 348 + 16, 1 'f. 2 200 2 348 + 6, 7 " 
1.igni te ricent .. 98 895 105 703 + 6,9 ~ 4 251 4 889 + 15,0 'f. 103 146 110 592 + 7,2 ,,, 
~Crives de lignite .. 929 942 + 1 ,4 'f. 19 23 + 21,0 'f. 948 965 + • ,8 'f. 
Frod:.aits petrol.(r:..,n ga~·.o:ux)" 41 592 38 500 
- 7,7" 9 797 8 666 - 11,5 'f. 51 389 47 166 - 8,2 s 
:Jaz. naturel et gris~u Tcol (FCS) 198 225 24~ 517 + 25,9,, 43 417 49 047 + 13,0 'f. 241 642 298 564 + 23,6 s 
Va: de h•uta !ourneaux " 8 129 8 698 + 1.0" 36 221 40 160 + 10,9 'f. 44 350 48 858 + 10,2 'f. 
Ga;o. de eokeri..es " 6 659 7 557 + 13,5 'f. 14 552 13 908 
-
4,4 'f. 21 211 21 465 + 1, 2 'f. 
Ga::. de rattinerie!'. " 3 083 2 414 - 21, 7 'f. 5 061 3 673 - 27,4 'f. 8 144 6 087 
- 2;,3 " 
<-1~T/ALE:IT CALORIFJ<ci> : 
!-!ouille Ti: al (iC~) 187 798 185 745 
- 1, 1 " 135 106 130 168 - 3, 7 'f. 322 904 315 913 - 2,2 'f. 
Coke " 39 30 39 30 
lignitefl " 185 431 198 057 + 6,8 'f. 13 940 16 016 + 14,9 'f. 199 J71 214 07) + 1 • .i 'f. 
oer1ve!'I de ligni l.e " 4 336 4 396 + . 1,4 'f. 91 107 + 17,6 'f. 4 427 4 503 + 1. 7 .,. 
~rod~itfi 1~•roliers .. 405 520 375 576 - 7,4 " 95 624 84 815 - 11,3 'f. 501 144 4£0 391 - 9,1 s 
Ga~ naturel et gr1t:ou " 178 402 224 566 + 25,9 'f. 39 neo 44 142 + 13,0.,. 217 482 268 708 + 2~,6,; 
~':•.~ de.rt ves 16 935 17 707 + 4,6 'f. 53 an 55 981 + 3,9 'f. 70 !'07 n 688 + 
'· 1 'f. 
Autrel!' con.bur.tibleEi " 3 502 3 150 - 10,1 'f. 7 975 9 862 +23,77' 11 477 13 012 + 1),4" 
T C T A 1. " 981 924 1oc9 197 + 2,8 " 345 727 341 121 - 1,3 'f. 1327 651 1350 318 + 1, 8 " 
FRODt::CTIC~ '!'HE:j;M1,:.1:;; NET'!'~ DEHl'f~t: 
Hou.ille et coke Gfih 76 910 75 480 - 1,9 " 50 725 48 620 I- 4, 1 " 127 635 124 100 - ?,8 :i: 
Lignites et derives " 69 058 74 196 + 7,4 'f. 5 667 6 505 ~ 14,4.,. 74 745 80 701 + e, o 'f, 
rroduita p8trolier~ " 174 338 161 816 
-
7,2 ~ 46 485 42 816 I- 7,9.,. 220 623 204 632 
- j. 3 " 
Ga~ nature\ et grisou .. 78 476 99 722 • 27, 1 'f. 18 446 20 4l1 11 ,o " 96 922 120 189 .. 24,0 'Ii I 
'Jet rter1veo 6 9l2 7 286 + 4, 7 " 18 0()1 19 402 2, 1 " 25 ~6) 26 688 . ) • 2 " 
kutres combustibles " 1 196 1 074 - 10,2 'f. 3 ~46 4 236 + 26,6 " 4 542 5 )10 + 11.,9 ~ 
~ 0 T A L .. 406 940 419 574 + 3. 1 " 143 590 U2 046 1'1 " 550 53c ~61 620 + 2,0"' 
CONSOMMATlON SPECIF!~UE l"'.Ci"(l::!~~i 
kr.1'1 (r·Cl) I k'-1h net I 2 410 I 2 .ioo 1- 0,3 " I 2 410 I 2 400 1- 0,3"' I 2 410 I 2 400 I _ O,) 'f, I 
I ~ 4'0 I 6 400 I ~ 600 I 5 310 I 6 o~o I 5 900 l 
:;9 
B A L A N C E - S B E E T S 0 F T R A H S 1 0 ' M A T I 0 I S 
IH COKVENTIOlfAL THERMAL POWER STATIONS 
T 0 T 4 L r-- Pl:bli~ SUF;''1 -~-,-.. ;~~~cducera l _____________ _...._19_7_J _ _...l_1_9_14_]~~-197~~~-·-_·i~~-··-1_9~7-4 ___ -_."'"1_-_-19~7~4/~7=J::~=l-9-7=)=:1==-1-9~7-4 __ .,:1=1_9-. 7=~'-/-7:): 
li.&rd coal (•) ! Coko 
1 
ti lack l ! g~11 te 
I Brown coal 
I Der1Tat1••e or lignite I Petrolou• rrod.(oon g•oeouo) " 
'Nat.gas aod coll.methRGI ~cal(CCV) 
' ~laat f~rn~ce r•e 
Cokc-oTen gas 
Reticer7 gaa 
CALORIFIC E~OIVALENT 
Hard COAl 
Cok.e 
:.tgnitea 
'real (ICV) 
I DeriTaliT•e or lignlt• . Petroleu~ prod.(non g11.eeo1Je) " 
i 
1 Naturel gita and coll.ri,th41~• '1 
!>lrive:! ~asee 
Ottler fuels 
Bard co~l aod ccte GWh 
Black 11gn1t.e •~d der!.T. 
Petroleum prod.(acn gaaotoun) 11 
Ra.,ur.tl gaa and r.ol!..&elhan• 11 
Deri '/'l!d gaAe 11 
Oth•r "u•la 
ITOT1L 
21 510 
1 039 
95 550 
929 
5 599 
65 679 
495 
2 947 
2 028 
144 935 
180 40) 
4 336 
54 870 
l59 110 5 011 J 317 51 982 
20 608 
1 000 
102 733 
942 
J 8)8 
104 711 
554 
3 545 
2 022 
137 424 
193 556 
1 '396 
137 612 
I 94 240 5 608 
I 2 963 
L75 799 
59 112 I 55 511 
67 281 I 72 598 
24 12) 16 318 
26 400 43 158 
2 125 2 38o 
I 110 989 
180 152 190 960 
1-4,2:'1 
I I J,8 :' I 
I + 1.5 ~ ! 
+ 1,4:'1 
-31,5\CI 
+ 59,4 ~ I 
I 
• 11,9 f. I 
+ 20,3 f. 
- 0,) f. 
15 166 
32 
4 251 
19 
3 305 
14 705 
15 904 
7 620 
I 140 
- 5,2 f. 9J 492 
+ 7~3 ~I 8 971 
I 91 • 1,4 ~ I 
- 31,5 ~ 32 382 
I 
+ 59,4 f. ! 13 238 
I I + 11,9 f. i 23 189 l -10,7 ~ i 3 889 
I + 5,3 f. 0175 852 
1- 6,1 ~I 
I + 7,9 ~ I 
I 
1-32,41" 
1
•6J,5f.I 
+ 11,9 ~ 
1 -11,0~ ., + 6,0 f. 
35 661 
3 876 
16 418 
7 436 
8 61) 
1 567 
73 571 
I 
16 042 
41 
4 ae9 
23 
2 J83 
19 017 
18 C46 
7 476 
1 101 
+ 5,8 ~ 
+ 28,1 ~ 
+ 15,0 ~ 
+ 21,0 ~ 
- 27,9'{. 
+ 29,3 ~ 
+ 1),5 ,: 
- 1,9,. 
- 3,4 f. 
91 735 - 1,9 ~ 
10 265 + 14,4 f. 
107 + 17,6 ~ 
23 353 ,- 27,9~ 
17 115 + 29,3 ~ 
25 766 + 8,3 ~ 
36 676 
I 071 
99 801 
948 
8 904 
36 650 
I 041 
107 622 
965 
6 221 
80 384 123 726 
16 399 18 600 
10 567 11 021 
3 168 3 123 
2ie 427 229 159 
189 374 203 821 
4 427 4 503 
87 252 60 965 
72 348 111 355 
28 eoo 31 374 
I 5 508 173 849 +41,6f, ' - 1, 1 ~ 7 2061 8 471 627 834 649 648 
34 784 
4 434 
12 %9 
9 054 
9 171 
2 1f4 
72 576 
- 2,5 ~ 94 773 90 301 
+ 14,4 ~ 71 157 77 032 
- 21,0 f. 40 541 29 287 
+ 21,8 ~ 33 836 52 212 
1· 6,5 ~ 10 739 11 551 
I:+ 38, 1 ~ I 2 677 I 3 15; 
- 3,4 ~ 253 72) 1263 536 
' 
- 0,1 ~ 
2,8 f. 
+ 7,8 ~ 
+ 1,8 ~ 
- JO, 1 ~ 
+ 53,9 f. 
+ 13,4 ~ 
+ 4,3 f. 
1,4 ~ 
- 3,9 ~ 
+ 7,6 ~ 
+ 1,7 ~ 
- )0,1 ~ 
• 53,9 f. 
+ 8,9 f. I· l7,5 :r.1 
+ 3.5~, 
+ 8,3 f. 
- 21,e ~ 
+ 54.J ~ 
+ 7,6 ~ 
+ 17,8f, 
+ 3,9 ~ 
I RESVLZING 1v~RA.,£ "rnc1nc c0:1ci;HP:IcN 
! kcal r._N_cv_>_1_k_•_h_,_··_· ______ _.._2_5_1_0_,,..,_._,,._.,_ .... !_-_o_.-,_~~-2-390-~I 2 400 l._._o_._2_~ __ 2_41_0 __ 2_4_1_0_!-_ 0,4 ~ 
6 670 6 l~O 5 120 I 6 500 6 250 
40 
D I L A X D Z S T R A N ~ F 0 ~ M A T I ~ N J 
~ ~ C 2 ~ f R ~ l. ~ S T H E R ~ l ~ C E ~ C L A S J I ~ U E 5 
-
Services publi~s Autoproducteurs T 0 T A L 
1911 1n4 197<:/7l 1971 1974 111~i1l fQi) 1974 197.;17~ 
CCN.30~:.."l:.'!'IC!': Z·E COM9'J2.1'IBL::S ro~R LA SEt:LE Pli'ODl'C'!'lON O·£~ERJI~ C~~C'!'RI~VE 
Houille (") IO}t { t"') 5 159 5 233 + 1,4 :t 7 185 6 527 
- 9.2' 12 344 11 760 
-
4,7 ~ 
Coke " - -
- - - - - - -
Lignite ancien .. 
- - -
1 129 1 307 • 15,8 ;I 1 129 1 307 + 15,8 fm 
Ligni ~e recent .. 1 304 1 155 - 11 ,4 % 
- - -
I 304 1 155 
-
11,4 {, 
!)er:I vi?s de lignite " 
- - - - - - - - -
Proo:luitft p~trol.(n'.)n g:..z.~ux)u 14 130 13 255 - 6. 2 " 1 791 1 763 - I ,6 ,. 15 921 15 013 - 5,7 ~ 
Jn nsturel et grisou Teal (PCS) 21 316 22 773 + 6,8 :,; 1 904 1 978 . 3,9' 23 220 24 751 + 6,6 ,, 
Oaz d• hauts Courneaux " 2 24·~ 2 728 + 21. 4 " 9 580 10 783 + 12,6 ,. 11 828 13 511 + 14'.,:' :t 
Gu de eokeri.es " 166 458 + 176 ,; 4 666 J 799 
-
18,6 ,. 4 S32 4 256 - 11,9 ~ 
Gu d• ra rti neries " 
- - -
1 402 1 084 
- 32, 7 ' I 402 1 084 - )2, 7 ~ 
£.;,;_!.'JVALE:IT C.\i.ORIFlolUE : 
!fouille Tt:al (Pel) 30 130 30 544 + 1,4 % 32 526 25 690 - ,, ,8 ~ 62 656 59 234 
- 4.5" 
Coke .. 
- - - - -
- - - -
Lignites " 2 058 1 788 - 13, 1 ,, 4 969 5 751 + 15, 7 ' 7 027 1 539 + 7' 3 " 
Dl-riv4.:; d' lignite .. 
- -
- - - - - - -
i'rodtoi ti:; pltroliers " 37 290 12~ 692 - 6,3 :i: 17 295 17 217 - o.5" 154 585 145 909 - ~ ,6 " 
G1z r.1turel et grisc•i " 19 184 20 496 + 6,8 " 1 714 I 780 + 3.9 ~ 20 P.98 22 276 + < .6 ,, 
Gaz der1ves 2 398 3 140 + 30,9 % 15 039 15 174 • 0,9 :t 17 437 18 314 + j,O ~ 
Autr~~ cow.buAtibles " 
- - -
I 328 917 - 31,0 ~ I 328 917 - 31,0 ~ 
T 0 r A L " 91 060 184 660 
- 3,3 :r. 72 871 69 5;9 
- 4,6 ' 263 931 254 189 - ;,1f, 
PRO:•CCTIC~ TH~i1M!Ql1 E :tC:'!''!'E DEr\lVEE 
Houille G#h 12 915 13 001 + 0,1 % 11 866 I 10 415 - 12,2 ~, 24 181 I 23 416 - 5,5 :c Lignites .. 66.l 594 - 10,4 % 1 811 2 071 + 14,4 ,; 2 17'1 2 665 . 7' 7 % 
I 
Prod~it& petroli~rs .. 60 124 ~7 062 
-
5,' :;; 8 879 9 048 + 1 ,9 :cl 69 CO) 66 110 - 4.1 "' 
Gaz naturel tt grisou " 8 549 9 012 . 5, ! % 1 •26 : C104 I . 5,9 ~ 9 ;,;4 10 216 + ~. ~ 'f: 
('j9z rJ~rives 1 026 1 334 + 30,0::, ~ 4•.9 5 451 - 0,7 ~ f. :,15 6 795 • :. ,1 { 
Autres co~bustibles .. 
-
- - 521 449 - •4,0 % ;z1 448 - • j.:J 1' 
T 0 T A L .. EJ 276 El 00) - 2, 7 % 29 692 I 28 637 - ) ,6 :t 112 908 I 109 610 
-
2.9 ~ 
CON~CHlll-'-TION 5PEClfI:(UE MO'(ENN£ 
L-k-'•_•_< r_:_1_>_/_k_ll_h_••_' _____ _,__2_2_90 _ _,__2_2_Ao_..__-__ o._6_:'...i..._2 _4_5_0_,__2_4_30_._-_1_,_1_~ 2 3.:0 I 2 320 
l 5 ~t.O 
ITALIA 
P 1 1. A N D E S T R A N S F 0 k H A T 1 C N ~ 
D A N s L ~ J C i ~ ~ H ~ L ~ S T H E R ~ 1 ~ C E 5 C L A S S I Q U E S 
Services Fubliea Autoproduetel.lrs 7 0 T A L 
1973 1914 1914/13 1913 1914 1914/1) 1913 1914 1914/13 
cc~~~lo~AT!ON JE CC~E~ST!BL•S rocR LA SEULE PROD\'CTION D1 $!1£R'.j!E ELECTRI<UE 
Mouille (-) io't !tatl 622 1 022 + 64,3 " 27 26 - 3,7" 649 1 048 + 61,5" 
Coke 
Lignite ancien 
Ligni'.e r~c:ent 2 041 1 815 - 11,1" 2 041 1 815 
- 11,1 " 
Jirivfs de lignite 
Froduits pitrol.(n~n gaieux) 11 16 no 16 922 + 3,6" 3 425 3 377 
- 1,5 " 19 758 20 299 + 2,7" 
~•z n1turel et grisou Teal (PCS) 5 320 3 705 - 30,4" 6 o61 6 455 + 6,5 " 11 381 1C 160 - 10, 7 -; 
Jez de h•uts fourneaux 4 139 4 630 + 11,9" 4 139 4 630 + 11,9" 
U•z. de cokeries 255 228 
- 10,6 " 1 613 931 + 19, 7 " 1 868 2 159 + 15,6 " 
G•z. de r1rr1nerie~ 2 319 1 371 - 40,9 f. 2 319 1 371 - 40,9 f, 
~ortt!tVA.LENT CAtC~IFI~GE: 
Eouille Teal ( f'C l) 3 943 6 355 +61,2f, 199 194 
-
2,5 f. 4 142 6 549 + 58,1" 
Coke 
l ig:.i tes 2 970 2 713 - 8, 7 " 2 970 2 713 - 8.7" 
Dfrive3 de ligr.ite 
rrod~itA ~·tTOlilTS 159 849 165 905 + 3,8 f, 33 540 33 086 
- 1,4 " 193 389 198 991 + 2,9 ,r. 
!i•z. natural et griso'.I 4 788 3 335 - 30,4 f. 5 455 5 810 + 6,5 f. 10 243 9 145 -10,7f, 
.;,z dir!•ts 229 205 
- 10,5 " 7 678 1 602 - 1,0 " 7 907 7 807 - 1, 3 " 
Autre~ co~bu~tibles 146 149 + 2,0" 2 490 3 110 + 24,9" 2 636 3 259 + 23,6 " 
T 0 T A L 171 925 178 662 + 3,9" 49 362 49 502 + 0,9" 221 287 228 464 + 3 ,2 ,; 
PRCOllCTlON Tit~P!'\IQ.UE NET'!'E DETifV~E 
Kouill• G'fih 590 2 500 + 57,2" 147 143 
- 2,7" 737 2 643 + 52,2" 
Lignites 114 1 004 9.9" 114 1 004 9.9" 
Troduits pttroliers 68 256 10 355 + 3, 1 " 15 933 15 855 0,5 " 84 189 86 210 + 2,4 'f, 
Gaz. naturel et grisou 914 1 400 
- 26,9 " 2 307 2 350 + 3,2 " 4 221 3 750 - 10,4 'f, 
".;az. der1.,es 103 93 
- 9, 7 " 2 423 2 358 - 2, 7 " 2 526 2 451 - 3,0 '/. 
Autres combustibles 57 58 + 1,8 " 1 o66 1 424 • n,6 f. 1 123 1 482 + 32,0 f. 
T 0 T A t. 73 034 75 410 + 3,3 " 21 876 22 160 + 1,3 " 94 910 97 570 + 2,8 " 
CO~SOMMATJON ;:iP£ClFl~'iE MC Y~NNE 
kc•l (~Cll I k•h net 2 350 2 370 + o,6 f, 2 260 2 250 
- 0,4" 2 330 2 340 + 0,4 " 
(•} ~.~.I. mo1en de la hou111~ 6 340 I 6 220 I 1 ml 1 460 I 6 3eo I 6 2~0 I 
42 
llDERL£1D 
B l L l II C E - S R I I T S 0 F T R l 11 S f 0 R K l T I O I S 
Ill CORVoHTIOllAL 'l'RERMAL POWER STATIONS 
I ?u'olie nupplr Sel f ... rroducers T 0 T A L 19H 1974 1974/7' 1971 1974 1974/B N7' 1974 1974/7) 
-
CONSUHFTION OF FUELS FOR GE:n;R<T!ON OF LLECTR!C:Tr CRLt 
Bard coal (o) io'm•trie t<)J;S 306 128 - 5S,2 j'. 383 231 
- 39, 7 " 689 359 - 47,9 'I> I Coke .. - - - - - - - - -
I flack ligni tie .. 
- - - - - - - - -I Brown coal .. - - - - - - - - -
Deri••tiw•e ot lignite " - - - - - - - - -
Petroleum prod.(non gaeeoue) " 1 403 683 
- 51 ,3 'I> 278 314 + 12,9 'I> 1 681 997 - 40,7" 
Kat.gas a.a.d coll.metha.ne Teal (OCV) 89 870 100 095 + 11,4,; 12 815 12 432 
-
3,0 ,; 102 685 112 527 + 9.6 ,. 
I Blast :furnace , .. n 2 940 3 225 + 9, 7" 180 200 + 11, 1 
" 
3 121 3 425 + 9,8 ,; 
Cok.e•oYea. g•e .. 802 912 + 13,7" 
- - -
802 912 + 13,7·,; 
Retin•rr 1•• .. 
- - - - - - - - -
CALORIFIC EqU!VALENT 
Hard coal Teal (NCV) 2 142 896 
- 58,2" 2 110 1 l72 
- 35,0" 4 252 2 268 
- 46, 7 " 
Colt• " - - - - - - - - -
Liti:nit~• n 
- - - - - - - - -
Dtriwatl••s or lignite .. 
- - - - - - -
- -
Petroleum prod.(non gaseous) .. 13 814 i 6 729 - 51,3 :t 2 750 3 109 + 13,0,; 16 564 9 838 - 40,6 " 
' I 1'•tu.ral tt"" and coll.methane .. eo 884 90 o.q5 +11,41' 11 533 11 189 - 3,0 ,; 92 '17 101 274 + 9,6 ,; 
' l>erived I'&••• .. 
3 :621 
4 037 + 16,2" 180 200 + 11,1 ) J e42 4 237 ... 10,3 ':' 
i Other tuele .. 
- - - - - -
I 
- i -
I 100 502 I 101 I i 0 T A L . 747 + 
"2 " 
16 573 15 e10 
- 4,2" 117 075 117 617 I + 0,5 " 
DERIVED NET THERMAL PRODUCTION 
lard coal aa.4 coke QWb 714 299 - 51,1 
" 
745 478 - 35,8 f, 1 459 I 777 - 46,7" 
Black. lignite &ncl de!'i1'. " - - - - - - - i - -i 
Petrolewa prod.(non gaeeoue) " 5 116 I 2 492 - 51,3" 1 260 1 412 I + 12,1 '/, 6 ~7f. I l 904 - ~e,s]. 
35 2871 I Ma\ural gee •••~ coll.coth•n• " 39 Ot1 + 10,6 ~ 4 5:5 4 413 I - 2,5" 39 81; 43 424 + '),, ~; Derived gaaea " 1 4o8 1 553 + 10,3 " 154 •67 + 8,4 ,; 1 562 1 720 • 10, 1 '.( 
Other fuel• n 
- - - - - I - - - -T 0 T A L " 42 52~ 43 355 •.2,0'/. 6 687 6 470 - 3 ,2 "' 49 212 49 825 + 1 ,2 ,; 
JiE:::ULTINll AVER.A.Ii£ !)p;.;ctFIC CO~SUMPTIOM 
keel (NCV) /kWh nrt I 2 )f,Q I 2 3'>0 1 _ o. 7 " I 2 ~AO I ? 1.~Jo I - 1,0 :i:l 2 !JIO I 2 360 1 - !J,A i I .J. 
----
5 ~10 I ~ 9.:0 I r,110 I 63201 
I • 
'· 
l..T. ~ 1 I S ti r. 
B t ~ A ~ 0 E S T A A N : F ~ N M ~ T I 0 U ; 
~ ~ C ~ ~ : ~ ~ t ~ S T H E R M I ~ U £ S C L A S 3 t ~ U E S 
Services pub}jt""S Autoprod11c te .;.rs ~ 0 T A L 
197! 111-. •I• ,.:q~l 13 1n3 1?i'4 1974/73 1973 1974 1974/71 
CC S30t:MAT I ON PE cot:B~3TieLES Rll"R u. S£~L£ FRCDrC'!'IO!I P' ;;::;;?~ 11: <J.£CTR!~UE 
Houille (o) io't Ctatl I 369 2 039 • 48,9 " I 383 1 669 •+20,7f, 2 752 3 708 ·~4.7:' 
Coke 
Lignite •ncien 
Lignite recent 
~erl•is de lignite 
ProduitA Fitrol.(n!>n ga:"1:"ux) 11 4 130 3 802 
- 7,9 " 
884 722 
- 18,3 " 5 014 4 524 - 9,8 ~ 
~., n•turel et griso~ Tc1l (PCS) 16 040 18 233 + 1),7f. 7 472 8 768 + 17,3" 23 512 27 001 • 14,8 :i; 
:~ez. .:le h•uts Courneaux 2 446 2 191 
- 10,4 " n98 4 245 + 18,0 " 6 044 6 436 • 6,5 ~ 
Gaz. de c:okeries 2 489 2 414 - 3,0" 653 703 + 1. 7 " 3 142 3 117 - 0,8,; 
Gaz. de r•!!ineriea I 055 392 
- 62,8 " 200 117 - 41,5 f. 1 255 509 
- 59,4 " 
Ei~IVAL£~T CALOR!Fl.jt!; : 
Houil:e ':'t:al (fCI) 6 648 10 526 • 58,3 " 6 779 8 017 .. 19,1" 13 427 18 603 • 38,5 ;i; 
Coke 
Ligr.t tes 
Diri .,~, de lignite 
i'rodui ti; 1-·1Hrol ier:. 39 697 36 638 - 7 '7 " 8 545 6 9l:O - 18,3 " 48 242 43 618 - 9,6 ~ 
Ga:. r.aturel et grieou 14 436 16 410 • 13,7" 6 725 7 @91 + tl.l ~ 21 161 24 JOI + 1.4 ,P .; 
V•z. dirivia 5 635 4 717 
- 16,J " 4 J66 4 983 + 14,1 '/. 10 001 9 700 - 3,0 ~ 
Autre ... co1tbuntibles 39 38 
- 2,6 " 231 296 + 24.9" 276 334 + 21,0:.;, 
T 0 T A L 66 455 68 329 • 2,8 " 26 652 28 227 + 5.9 '/. 93 107 96 556 + ),7 ~ 
PRO:>~CTIOlf TH£R!1l~Ci ~;£'i'~E I>ERIV~E 
Houill• et coke Oirih 2 579 4 163 + 61,4" 2 294 2 766 + 20,6 '/. 4 873 6 929 + 42,2 J: 
Lignites et dfrivee 
Produits petrolier• 16 719 15 589 6,8" ) 626 3 165 
- 12,7" 20 345 18 754 
-
7,S :' 
Vaz naturel et grisou 6 )27 7 141 + 12,9" 2 90 3 302 + 13,5 " 9 240 10 443 + 13,0 . ,, 
Qez ·14rtves 2 299 1 926 
- 16,2" I 464 673 + 14,3 " J 763 J 599 - 4.4 ~ 
Autres co~buatibles 29 27 6,9 " 1811 196 + 4,3 " 217 22) + 2,A ;,. 
T 0 T A L 27 953 28 846 + 3,2 " 10 485 " 102 
. 5,9" 38 438 39 948 + 3,9 " 
CON30~.•.ATICN SPEC!Fl'.(llE MO.l.ENNZ 
kc•l (l":t) I kWh net 2 )Bo 2 310 
-
O,J i- 2 540 2 420 2 420 
-
o,z 1 
(•1 ~.c.t. ~oyen de la hou\11• I 4 llf.O I 5 H.O I I 4 900 I 4 >v.o 1 4 ~i:O I ~ 020 I 
Houll le ( o) 
Coke 
Lig!lite •ncien 
Ligr.i 1.e rieent 
;>ci;rivi:J. de lignite 
io\ (tall 
Prod.'.lit11 pit:rol.(nr.111 ga:.e1.1x)'1 
01z natur•l •t grisou Teel (PCS) 
Ja: de h•uts fourneaux 
Gaz. tle cokeries 
Ga:. de ratfinerit!' 
~?.'lVALc;~~T CAlCRJFl.fJZ : 
liouille 
Coke 
ligr.i tes 
Dirtves de lignite 
J.'rod~it.s vttrolie~s 
G1z naturtl et griso~ 
';az 'ii!rivCs 
Autree CO"-bu~tibles 
T 0 T A L 
HoiJille et coke 
Lignites et dirivCs 
Produit6 petroliers 
Gez na~urel et grioou 
:laz rJertvfs 
Autres combu~tiblee 
T 0 T A l 
keel cr:ll I k~h net 
(•1 P.~.l. ~nytn ~~ l~ h~utlle 
B 1 L I ~ D E s T i A ~ s r 0 ~ ~ A ' 1 ~ N a 
~ervtcen publics kuto1-1roduc te:.:rs 
~974 1fl~/B 1973 
7 
111 
460 
2 820 
39 
112 
415 
2 820 
31 
4 417 
197l 
16 
5 - 28,6 1> 
107 - 3,6 1> 
397 - 13,7 f. 
2 256 - 20,0 1> 
100 
30 - 25,1 f. 
010 ),8 f. 
357 - 13,7,. 
2 256 - 20,0 ,. 
31 
3 844 13,0 f. 
PROtlUCTION TciE:FIHl~U& Ni-:T'!'E DEfiI'J:E: 
12 
)69 
136 
75~ 
4 
279 
CCNSOMMATluN 3i1 C:ClFl~i.1£ MO"fSNN$ 
) 450 
)4 • 18) f. 
)67 0,5 f. 
114 16,2,. 
582 - 2),2 ,; 
4 
101 o.9 f. 
l 490 • 1,1 lo 
197) 
7 
111 
460 
2 820 
39 
112 
415 
2 82C 
4 417 
12 
)69 
136 
758 
4 
279 
LU~EMbOUHO 
T 0 TA L 
1974 1974/7' 
16 
5 - 28,6 '/. 
107 - 3,6 '(. 
397 - 13,7 f. 
2 256 - 20,0 ·' 
100 
)0 - 25,, ~ 
070 - 3.~ ~ 
357 - 13,7 .~ 
2 256 - 20,0 
)1 
3 844 - 13,0 f. 
34 • 183 ;, 
)67 0,5 > 
114 - 16,2 j. 
582 - 2),2 ~ 
4 
101 
3 490 -t , '~ j·• 
, ~·10 I 1. 2~0 I 
45 
UX!Ttp KIN~~OK 
B A L A • c E - s R E E T s 0 r T R A • s r 0 R " A T I 0 I s 
IX COKVEKTIOJAL THERMAL POWER STATIOIS 
Pu?>lic auppl7 T 0 TA L 
I '--~~~~~~~~~~~~~~~~1_9_7l_..~_19_7_4_.~1-97_4_/_73--+~-197~)--+~-'-97.'.__..._..1_9_74_/_7_3.._~1-97_l_·~-1-97_4-+~19_7_J/_7_l-t 
CONSUHPTIC" er FUEi.'' FOR GEllEP.ATIOX or ELE:TMIC!Tl ont 
llard cool (") ! Coke 
I, Slaclt lignite Brollfa co.sl 
" 
! Deri••t1••• of lignite " I Petroleum prod .. (non. gaeeou) " j I !l'at.g•a and coll.11etha1:ie ·real (CCV) 
Bleat furnace gaa 
Cok•-o••n .1•• 
Retin•rJ gaa 
"'LORir1c ~OIVALEllT 
Hard -:oal 
Cot• 
J.iglli Lea 
Deri••ti••• ot lignite 
• 
• 
'!'cal (ICY) 
• 
Pe~roleum prod.(non g•e•oua) " 
?f•tur•: gea and coll.meth1ne 1' 
.0. ri ve.1 gaa' 1 
Other !uele 
~0~1.L 
! Bard coal end cnke GVh 
1 Black lignite and d•riY. 
I 
Petrol~u~ prod.(non gaeeoua) " 
ffa\ural gaa and coll.aetban• " 
Derived 4'a•t• 
Other fYela 
'~OTAL 
I 
kcal Irr.vi ·I kllh •• L 
16 779 
7 264 
17 009 
24 ll05 
416 155 358 250 
460 443 
I 
163 8971165 869 
6 537. 22 325 
- I 
-I 
587 049! 546 887 
- 12,6 ~ 
+ 7,7 ~ 
+ 1,4 ~ 
+ 241 ~ 
- 1),9 ~ 
- 3,3 ~ 
+ 1,2 ~ 
+ 241 ~ 
- 6,8 ~ 
157 9301 1)8 608 - 12,2 ~ 
56 340 55 827 - 0,9 ~ 
2 526 9 043 + 258 ~ 
l 
216 796 :103 478 - 6, 1 ~ 
2 969 
91 
2 374 
3 221 
5 653 
617 
18 385 
579 
23 360 
2 899 
6 206 
3 012 
83 
+ 1,4 ~ 79 493 
- 8,8 ~ 156 
2 309 - 2,7 ~ 
2 896 - 10,1 ~ 
4 999 - 11,6 ~ 
1 019 + 65,1 ~ 
19 153 
10 485 
5 653 
&17 
18 665 + 1,5 ~ 434 540 
529 - 8,8 ~ 1 039 
22 732 - 2,7 ~ 187 257 
2 6o6 I - 10, 1 ~ 
5 916 I - 4,1 ~ 9 436 6 208 
51 431 I 50 447 - 1,9 ~ 638 480 
69 868 
153 
19 317 
27 701 
4999 
1 019 
376 915 
971 
188 601 
24 931 
5 916 
597 334 
- 12, 1 ~ 
- 1,9 ~ 
• 0,9 ~ 
+ 164 ~ 
- 11,6 ~ 
+ 65,1 ,: 
- 13,3,: 
6,6 ~ 
6 228 I 6 685 + 7,3 ~ 164 158 145 293 - 11,5 ~ 
8 495 
1 047 
1 479 
17 249 
8 249 - 2,9 ~ 64 835 
- 4,9 ~ 3 573 
- 28,3 ~ 1 479 
1,5 ~ 234 045 
64 076 - 1,2 ~ 
10 039 
1 060 
+ 181 ,: 
- 2f,3 ~ 
RE30LTillQ AVEllAGE :FE<:IF!C COKSDM~IOX 
2 710 2 690 0,7 ~ 2 980 2 970 2 no 2 710 
6 190 I 6 200 f 5 470 5 390 
B A L A N C E - S P. E E T S 0 F T R A N S F 0 R " A T I 0 I S 
N CONVEMTI01'AL THERMAL POW~R STATIONS 
Pi.ibllc 11uppl7 1---S:;-t·-J:rll'l.Juc&re T O T A L 
r· 
____ _,__1_9_7 __ 3 _...I __ 197~74/_7_~f __ ~_9~9;4-_ ...... _·-19-7-4/_7_3-+--1-97_3 __ ,__1_9_74-,~-,~-7_-.1/_-7-~-I 
I Hard coal(•) I Colt• io'1t. .. tric tons 
II [!lack l tg1~1 te 
!r~~n coal (peai) 
: DeriTati••• o! lignite 
' 
Fetrol1111.:.m prod.(01011 &•oeoua) 11 
~at.gas and ccll.metha&e Teal (OCV) 
Dlaat furn•~• gae 
Colte•o1'en gaa 
Refiner1 gaa 
Uard coal 
Coke 
i.lgnitl!a (peat) 
Ce~11'at1Tea of lignite 
Teal (HCV) 
Petroleum prod.(non gaseous) 
Natural i•s end coll.i:iethane '' 
Derived gasee 
f Other fuele 
I~ 0 '!" A L 
I 
l 
! Bard coal and coke 
; 
; Lignites and dtriv. (peat) 
! 
Petrol~u.m prod. (aon geeeo•ia) 
Gllh 
Ha .. aral cr.e and coll.t.•~hane " 
Der1vll!!d. gases 
T 0 TA L 
50 I 
- I 
2 597 
151 
I 
245 
5 994 
11 398 
I 
17 6371 
10 I 
627 I 
4 463 
6 160 
49 I 
2 776 
212 50 52 
245 
5 769 - 3,8 ~ 
11 763 + 3,2 ~ 488 507 
17 777 + o,8 ~ 488 507 
66 I - 5,7 ~ ! 
I 
6181 - o,6 ~ 
4 647 i + 4,1 ~ 163 169 
6 331 I + 2,8 • 16) 169 
RE::nJJ,TlNV AVC.WAG& ~l·C:CJf'jC C0NSUMFT!O!t 
+ 4,0 ~ 
+ 3,9 ~ 
+ 3,7 ~ 
+ ),7 ~ 
50 49 
2 597 2 776 
201 
245 
5 994 
11 886 
18 125 
70 
627 
4 626 
6 323 
245 
5 769 
12 270 
66 
1 618 
4 816 
6 500 
- 2,0 ~ 
+ 6,9 ~ 
- 3,8 • 
- 5,7 ~ 
- 0,6 • 
+ 2,8.,. 
-i 7 
~ALAICE-SREETS or TRAl8FOR"1TIOI$ 
I CONVEliTIONAL THERMAL PCJWtR ST1TIOllS 
l. }'ubl ic auppl1 . s.1 t~prci01C'1rre T 0 T A L ~9;]--1~;4 ].2J_7_~~-~J_1974 l ·-1974/73 1973 19i4 1974/7) 
·-
CD!l .)UMPTlCN OF FUEI.J YOR '1£.~EP.At~CN CF E~E~TR~c~rr om.r 
. Bard coal (<) io'o•trie tn:>JS 2 4)4 ' 2 009 ' 17 ,5 " : - - I - 2 434 2 009 - 17.5" ' -I Coko " I - - - - - - - - -! 
I ~lact lignite " - - - - - - - - -I Srov.a coal " - - - - - - - - -
' 
LtriTatiTtO of lignHo " - - - - - - - - -I Petroleum prod.(noo 1a1Houa) " 2 616 2 76) + 5,6 " 64 68 + 6,2 " 2 6SO 2 831 + 5,6" 
I ~at.gaa and coll.m•t~•n• Teal (CCV) - - - - - - - - -
' Blaat turn.ace , .. . 
- - - - - - - - -
I 
I Cote-oTen gaa " - - - - - - - - -R•tiner7 gaa " - - - ~ - - - - -
C.LLORIFIC EQU IV1LEllT 
l::.srd coal Teal (NCV) 14 927 11 944 
- 20,0 " - - - 14 927 11 944 - 20,0:' 
Cok.e " - - - I - - - - - -L:.gnitea . 
- - - - - I - - - -i I Dorluthee ot lignite " - - - ! - - - - - -
Petro~•u• prod.(non gaeeoua) " 25 377 26 1oe + 5 ,2 " ; 6JO 669 + 6,2 " 26 007 27 377 + 5.J :S I ll•tur•l gaa and coll.me~har.e " - - I - - - - - -! -
' Derived 6&eee " 
- -
I 
- - - - - - -
I I I I Otb•r Cu•la " - - I - - - -I I I - - -I I I ! I i 
T 0 ':'AL ! 40 304 I JS 652 ,- 4, 1 " I 6JO 669 I + 6 ,2 " I 40 934 I 39 J21 I - 4,0" 
I lard coal and coke 
f :::::l:~·:::~~~:o:·::~:ou•) 
I 
6 423 
12 001 
Glib 
11 164 
5 204 
wa~ural gae aad coll.m•th•D• 
Dtr1ved. ~oea 
Olb•r !l.ela 
T 0 TA L 17 587 17 205 
kcal (NCV) / kW~. net 2 290 2 250 
<*) Averri .... n11t 1.•l. .,.1 .. e c!" h .. ,.1 .:l'•l I 6 1JO 5 950 
48 
- 19,0 " ; I 
I • 1,5 " 
I 
I 
I 
- 2 ,2 " 
I - 2.0 :' I 
'---·--.J. 
J9J 417 
J9J 417 
1 600 1 600 
6 423 5 204 - 19,0" 
+ 6,1 " 11 557 12 418 + 7,5 :' 
i 
+ 6,1"!1798o 17 622 
- 2,0 :' 
2 28o I _~_:__2~0 t 
6 1.10 950 I 
B.ouill• 
T R 4 N S F 0 R I A T I 0 K S , P 0 U R F 0 U R I I T U R E S D I C B 4 L E U R , 
D4MS LES CEITRALIS llXTES CH4LIUR-ELICTRICITE 
D E S S E R V I C I S P U B L I C S 
I!: UR - 9 DEUTSCHWD FIWICE 
197) 1974 1974/B 197) 1974 1974/B 1973 1974 
CONSOllllATICM IE COOUSTIBLES PCUR FOURNITUR!:S DE CHALEUR 
1a3t ( ... , 2 131 2 112 
-
0,9 570 602 + 2,0" 25 25 
Produi ta p&trol. (non g&zeux) " 1 385 1 084 - 21,7 904 664 
- 26,6 " 3 
Caz naturel Tcal(PCS) 9 155 10 588 + 15,7 5 823 6 462 + 11,0" 
Caz de h&uta fourncau.x 200 1)8 190 171 
- 10,0 " 
au d• cokerie1 940 1 091 + 16,0 940 1 061 + 12,9" 
Oas de r&ffineries 343 252 - 26,5 311 252 - 19,0" 
EQUIVALElll' CALORIFIQUE 1 
Bouille Teal (PC!) 14 441 14 184 
-
1,6 10 990 11 214 + 2,0" 175 175 
Produit1 p•trol.(non gazeui) . 13 516 10 581 - 21,7 B 859 6 507 - 26,6 ~ 30 
Caz naturel 8 230 9 530 + 15,8 5 232 5 816 + 11t1 ~ 
Qa1 dfriv•• 1 375 1 397 + 1,6 1 336 1 362 + 1,9 " 
TOTAL 37 562 35 692 
-
5,0 26 417 24 899 
- 5, 7 " 205 175 
PROOOCTIOH ll!:al'l!:E DE CHALEUR 
TOTAL Teal J2 512 30 959 
-
4,8 22 450 21 165 
- 5, 1 " 1)6 150 
1974/73 
- 14,7" 
- 14,8 ;, 
T R A • s F 0 R • A T I 0 • s r 0 R B E A T s u r p L y 
I I C 0 M ~ I K E D H E A T A N D P 0 V E R S T A T I 0 J S 
OF PUBLIC SUPPLY 
IEDERLAKD BELGI~U!: DAKllARI 
1973 1974 1974/73 1973 197• 1974;73 1973 1974 1974/73 
CONSUllPTION OF FUELS FOR HEAT SUPPLY 
lard coal 1ol metric 'tone 11 38 525 447 - 14,9 :' 
Petroleu~ prod.(non gaeeo~s) " 182 108 
- 40,7 '/. 296 312 + 5,4 ;; 
laiural gae Teal (CCV) 445 365 - 5,5 '/. 1 887 2 761 + 46,) '/. 
Blaat furnace gaa 10 8 
Coke-oven. g1a )0 
Refinery gas )2 
CALORIFIC "'-UIVALENT 
Ra.rel coal Teal (NCV) 52 170 ) 224 2 625 - 18,6 ,; 
Petroleum prod.(non gaaeoua) " 1 751 1 049 - 40, 1 :C 2 876 3 025 + 5,2 1' 
BatuTal gaa )00 229 
- 5.5 '/. 698 2 485 + 46,) f. 
Dlrivtd gasee 39 35 
T 0 TA L 1 )00 1 229 
- 5.5 '/. ) 540 ) 739 + 5,6 '/. 6 100 5 650 
-
7,4 ~ 
DERIVED PRODUCTION OF HEAT 
TOTAL Teal 1 105 1 045 
- 5,4 '/. ) 400 3 590 + 5,6 :C 5 )81 5 009 
-
6,9 ~ 
50 
ELECTRICAL ENERGY CONSUMPTION 
CONSOMMATION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
INIXJST!t!AL SF.CTt:RJ 
A. ENERGY 
Hard coal m1nea and lignite minee, ~atent fuel 
plant a 
Coal mine1 and ratent fuel pl&.nta 
Lignite mine3 ani briquetting plants 
Caaworka and coke oven plant• 
Caavorke 
Coke oven plants 
Extraction and refining ot h,ydroearburea 
Petroleum and natural gaa extraction 
Petroleum retineriea 
B. IlfDUSTRT (excluding energy 1ector) 
52 
Iron L"ld eteel tndu1tr7 
Ion-ferrous ••t~l• 
Extraction of minerals other than energy-producing 
ainerala 
Food, drink and tobacco 
Textile, clothing, leather and footwear: 
Textile and clothing 
Leather &."ld f ootvear 
Pulp and paper, printing and publishing: 
Pulp and pa;er 
Printing and publishing 
111 
112 
162 
12 
13 
14 
221 
222 
223 
311.1 
312 
224 
311.2 
21 
23 
41/42 
4) 
45) 
454 
455 
456 
44 
451 
452 
471 
472 
473 
474 
15 
25 
26 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
l N ~ U S I R I A L Z E C T C R 3 C 0 H S 
D!1'INITION IM RD'E!iE?;CE wm1 'FriE "GEliEl!AL 
WITHIN THE 
Reference I A C E 
Ei:tra~t1on and br1quettine. of hard coal 
EYtract1on and briquettint or lignite 
Casworkl!I and d119tr1b'!tion or gaa 
Coke ove~ ~lanta 
Extra~tion or petrole~~ and natural ga• 
Petrole..ua ref1r.eriea 
Iron ani ateel industry 
Xanufll.Cture of eteel tube!I 
Draw1ne, cold rolling and cold rold1ng of a~eel 
Caat1ng of ferrous :etala 
( I A 
For~1ng, drop forging, cloaed die rorg1ng, deep drawing, 
•t8.!!lplngi embossing 
Produ:tion and preliminary proe111ing or non-f1..n.>ua 
metal a 
Casting of non-ferrous metala 
Extraction and preparat\On Of matall1faroua Orea 
Ertraetion or ~inerala ot:ler than rc.etalllfer.:-ua all1 
enerl'.Y-produeing minerale 
Food, dr1r.k and totacco ind~atry 
Textile industry 
Kanuf&eture of clothing 
Xanuractur• Of leather good1 
Manufacture of footwear 
Manufacture or pulp, pa;er and bo&rd 
Processing of paper and board 
Printing a.~d allied induatriea 
Publush1ng 
Nucle~r fuela induatrJ 
Chc:ural ind:.u1 t.ry 
Production of ~a.n-~a1e fibres 
U K l N J E L E C T R l C A L E M E R 0 Y 
!Nrw~·h!\L cu:S!Fl:AT!ON CF ECONOICiC AC1IVITll.:l 
E\JPOr!:AN COll.Xl'lll'rll.:l 
C I ) 
INWSTRIAL Slx:TORS 
Hon-metallic mineral product• 
Giass and glassware 
Cement., lime ar.d plaster 
Ceramic products and bu1ld1n~ material 
Engineering and other metal tradee: 
Electro-~echanical product.1 
Shipbuilding 
Xotor-vehicle1 and bteyclee 
Other fabricated metal product1 
Otaer non~laaaif1ed1 
Rubber 
Wood, vooden Curni ture 
Con3truction and civil enrineering 
Other• 
247 
242 
241 ) 
243 ) 
244 ,> 
245 
246 ) 
248 ) 
33 
34 
361 
35 
313 ,> 
314 
315 1' 316 
319 ) 
32 
362 
364 
365 
481/482 
46 
50 
37 
483 
49 
J!e!erenc• I A C I 
Ma.nufacture of ilaes and gla11var1 
k-'\llufa.eture or ce~ent, 11m1 and plaiter 
Manufacture or non-metallic mineral product• 
Kanufaeture of office machinery and data proceaeing 
ma.ehiner,y 
Electrical engineering 
Shipb~1lding a~d marine engineering 
Manufacture of motor-vehicles and motor-vehicle pa.rt1 
an::l acce1sorie1 
Other steel eh&ping and forming, treating and eoatinr 
of metal• 
lechanical engineering 
Kan.ufr~ture of 1~and3rd and narrov-gauge railv13 and 
tra.~va,y rolling-atock 
Aerosp&e• equipment manufacturing and repair1r: 
X&nuf&eture of trane~or"t equipmen't not elaevhere 
1pecified or included 
Manufacture of rubber product• 
Timber and wooden furniture induetries 
Building and civil engineering 
Inetrument engineerin.t 
Processing of plastics 
Other manufacturing industrie1 
SD::T~'\JRS !Nll{;'STRIELS 
.&, E!IERGI! 
Xinea de houille et de lignite - fabr1quea 
d'agr.lomfrfa: 
Xinea de houille et fabrique1 d 'aggloc:ifrfa 
Kinta de lignite et fabriquea de br1q~ettea 
Uaine1 l gas et cokeriea: 
Uaine1 1 ru 
Coker1ee 
EJ.traetion et raftinage des hydrocarburea: 
Extraction du p6trole et du gaz naturel 
Raffin&&e du pf trole 
111 
112 
162 
12 
13 
14 
BECTJ;UR: I I D U S T R I E L S C 0 I S 0 • 
MINITIO!l ?AR Rll'EHE.'IC! A L.& N~llE.'ICL.&TUPE 
COY.llll!IA Ul'l:J 
EJ.traet1on et aeglomfration de la hou1lle 
Extraction et aggloml!ration de lignite 
Uainet l gaz et distribution dt gaz 
Coker1ea (mini~rea, a\.dfrurgiquea et autrea) 
Extraction de pftrole et de g-az natural 
Indu1tr1e du pf trole 
JA 
~---------------------------------------------------------------
B. INWSTRIE (aecteur En.ergie exclu) 
Sid6rurgie 
••taux non f'erreUI 
Extraction dee minfraa autrea qu'fnerg-ftiquea: 
lhnerai1 mltallique1 
A.'J tre1 ainfrau.x 
Denrfea alimentaire1, boiason1 et tabac 
Te:rtile, habille:nent, cuira, chauasurea: 
Te:rtil• et h&bille:ient 
Cuira et chauaauree 
Plte l papier et pepier, imprimer1• et 
4dition1 
Pitea l papier et papier 
lmprim•rie et 4dition 
CbiaJ.e 
221 
222 
22) 
311 .1 
)12 
224 
)11.2 
21 
2) 
41/42 
4) 
45) ) 
454 ) 
455 l 456 
44 
451 
452 
471 
472 
473 
474 
15 
25 
26 
) 
) 
:lidfrurgie 
Fabrication de tubea d'acier 
Tril!ifilage, fti.rage, luina.ge de feuill&rda, 
prof1laga l froid 
Fonder1ea de metaUJ: ferreux 
Forge, es tamp~ 1 u:atri;age, groa emboutias.i.p, 
dicoupage, repoussage 
Production et premiere tr&naforsation dea mltau% 
non f erreUJ: 
Fon~eriea de• mf taux non f erreu.z 
Extraction et prfparat1on de 11.ineraia mil!itall1quea 
Extraction de minil!ira!ll: autre1 que mil!itall1quea et 
•nergft1quea 
lnduatrie dea produita al1mentairea, des bo1asona 
at du tabac 
Induatrie textile 
Induatrie de l'habille=ent 
Induatrie du cuir 
Induatri1 d• 1 a chauaaure 
Fabrication de la pite, du papier et du carton 
Tr&neformat1on du pap1er et carton, fabrication 
d'art1clea en pite 
tmpr1~-.rie e~ induatriea annexea 
Edi ti on 
lnduetrie dee combuat1blea nuclfairea 
Induatr1e chi~1que 
Production de fibres art1f1c1ellea et 91nthfhque1 
D ' E R E B a I E E L E C T R I Q U E 
GtllFJfALE tit!> AC'r1v1·r~ ECCNOSU:;UE3 !lAl'l~ LES 
EtmOPl:.'El.SES 
CE 
SECTEl!RS IN:xlSTRIELS 
Produite minfrau non 11t:tall!.quea: 
Verre 
C1ment 1 ehaux, pll:re 
Cframique, matfriaux de conetruction 
Fabr1c&tione m~talliquea: 
Con1truct1on flectrique 
Conatruction navale 
Conetruct1on automobile et cycle 
Autrea t'abrieatione m.~talliqu.01 
1u\rea induatriea non dfnoE1111••• ailleura: 
Caoutchouc 
Boi1, meublea en boi1 
Bitiment ct 'fnie civil 
I>ivera 
247 
242 
241 ) 
24) ) 
244 ) 
245 ) 
246 ) 
248 ) 
)4 
)61 
35 
313 ) 
314 ) 
315 ) 
316 ) 
319 ) 
32 
lnduatr1e du verre 
Fabrication de ciment, de chaux at dt plitre 
lnduatr1e des autr11 prod.u1ta minfraux non 
m~ ta.l l iques 
Construction de ma.chines de burea.u et de 
ma.chines et inatallat1on3 pour le traiteme~t 
de l '1nformat1on 
Conetruct1on 6lectr1qu1 et flectronique 
Con1truction navale, rlparation et entretien 
de• nav1r•a 
Conatruet1on d 1 automob1le et piteea d•taeh4e1 
Fabrication d 1 ouvragee en ~~taux (saaf forge, 
esiL~~age, matr1~ate 1 groe e~bouti11a,t;e) & 
1 1 e1etpt1on deo mach1ne1 et matfriel de 
transpo:-t 
Conatruction de ma.ch1ne1 et de mat•r1el 
mfeanique 
362 Conetru~tion de matlr1el feTroviair• 
364 Conatruction et r~parat1on ~'afronef1 
365 Construction de matfr1el de traneport non 
dfnOCJi6 a1lleura 
481/482 
46 
50 
37 
483 
49 
Induatrie du caoutcbouc 
Industr1e du boia et du =euble en boie 
BitiEtnt e~ ~fnie c1v1i 
Fabrication d'inatrumenta de prfc1a1on, d'opt1que 
et e1mila1rea 
Transform.at1on de1 matiiree pla1tique1 
Autrea induatrie• Eanufactur19res 
I lJ R - 9 
C 0 II S U N P T I 0 R 
C R A R A C T E R I S T I C F E A T U R E S 
GLOBAi. FIGURES 
1973 1974 Incr1aa1 
CoaaU&ptioa.'• atctor 
GWh GWh 
" 
1974/73 AT•rage 1c.,"li '~l 
T 0 T A L I 11 T E R II A L NARI ET 908 490 927 90.1 100 + 2, 1 " + 6,8" 
IRDUSTRI (l) T o t a l 478 671 487 583 52,5 + 1,9" + 5,7" 
or which: En1rg7 )4 480 33 763 33,6 
- 2, 1 " 
Ia.duatri•a (1zc1pt th• Energ7 aector) 444 191 453 820 48,9 + 2,2" 
- .. - - - - --- - -- --- - --------- ----- - .. ------- ... ... - ------
--- ...... 
--- ---
TRANSPORT T o t a l 23 522 23 865 2,6 + 1,5 " + 3,4" 
or which: Rail1i1a7a . . . 
Orbaa. transport 117at1.1ta . . 
--------- .. ---- - -----
- - .. - ... - ....... -
-------- - - - ---- -- - ---- --- -- - -
HOUSEHOLDS, COMMERCE, HANDICRAFTS, ETC T o t a l 406 297 416 453 44,9 ... 2,) ,, + d,) " 
ot vbicb: Bouaeholda (235 447) (245 567) (26,5) (+ 4,3 ~) 
Public lighting . 
Irrigation and aoil ia:prow11t1nt 
Agricult. 1 co1U1trc1 1handicratta and public utilit. . 
I 
(1) ezcludiag the conaamption or the auzil!ar7 aer•icea or the electrical power plant• 
FIGURES REI.I.TED TO THE POPULATIOll 
1973 1974 Inc re••• 
Conawaptioa'a aector 
ltllh/ co pita k'lit./capite 1974/73 &Terage 1q7'/6, 
T 0 T A L IllTERllAL N A R I E T ) 540 ) 599 +1,7" 
ot vbicb1 Indu.•tr7 1 866 1 891 + 1,) " 
'l'rauport 92 93 
+ '· 1 " 
loua•hold• (917) (952) (+ 3,8 ") 
Other u••• 
I U R - 9 
0 F E L E C T R l C l 1 
I ft D 0 S T R I A L C 0 H S U M P T I 0 N 
I 1m 1974 Iccr•••• •Y•r•ge o~·• f~~~~~~~~~~~~~~~-+---~----if--~~~-+-~~~-+-~~~-+~ ...... """"'-~~ G;.,'h % 1974/B 1Q7,/6' 
: 
T 0 TA L I N D U S T R ! (l) 
A. ENERGI (l) 
Hard coal Einea and lignite ~1nes, pate~t 
fuel plante 
Coal minee and ratent fuel pl•nte 
Lignite mines and briquetting plants 
Gaaworke and coke 091D plants 
Gaavork8 
Coke O••n plants 
Extraction and re!ining of h7drocarburea 
Petrole·.im and natural gas extraction 
f1troleu~ re!lneri•R 
B. INDUSTRY 
478 611 
34 430 
17 251 
14 JOI 
2 950 
2 791 
1 078 
1 713 
14 438 
571 
13 867 
444 191 
487 583 
33 763 
- - - - --
16 769 
1J 758 
J 011 
2 755 
1 032 
1 723 
14 239 
603 
13 636 
I 
453 820 
---- .. --- .. ---------- -- .. . .. .. - .. -- .. - - ~ - .. - - - -
Iron and ateel 
Kon-tarroue metals 
Ore ••troctlon (except tuele) 
Ketalli!ftroua ?res 
Ott.er minerals 
Food, drinks and totaceo 
Tex~ile9, laathe: •od clotkiog 
T•&tile and clothing 
Leat~er aod !ootvear 
P•per, prioting and publishing 
Pulp and parer 
Printing and publlehlng 
Chemistr1 
Won-Eetall1c min•r•l product• 
Glaaa and glaaavsre 
CaEent, l1Ee aod pla~t•r 
Ceramic products and building eaterial 
Engineering and other •etal tr•4•• 
Electrical angiueericg 
Shipbutldinr, 
Motor-••hiclea and bic7clea 
Otbar !&bricatad aatal producta 
Oth•r noo-claaaitied 
Rubber 
Wood 
F!>J.ildlng and. ~1'1'11 •:1.11n•ar1rg 
Other• 
100 
.6,9 
- - .... -
3,4 
2,8 
0,6 
0,6 
0,2 
0,4 
2,9 
o, 1 
2,8 
93, 1 
~ - .. -
--
(l) excluding th1 conauaptloD ot th• ausili•r7 ••r•tc•• or th• electrical power plants 
+ , ,9 f. + 5,7" 
- 2,1 " . 
- --- ... - -- --- - -
- 2,8 " 
- 3,8" 
+ 2, 1 " . 
- 1,J f. 
- 4,J " . 
+ 0,6 " 
- 1,4 " 
+ 5,6 ~ 
- 1,7" 
• 2,2 f. ' 
' 
-- - - - - - .. - ---
-
-, 
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C 0 K S 0 H K A T I 0 I 
C A R A C T E R I S T I Q U E S G E H E R A L E S 
DONNEES GLOBALES 
1973 1974 Accroiaaement 
Secteure de conaom:nation 
GWb GWb 
" 
1974/B moyenne 197'/~) 
T 0 TA L HARCBE I NTERIEUR 643 88R 670 562 . 100 + 4, 1 " + 7.5 " 
IHD~STRIE (1) T 0 t • l 371 436 384 975 57,4 + 3,6 " + f,2" 
eoit : Energie (l) 24 776 24 7G8 3,7 
- 0,3 " + 1,6 " 
Industries (Secteur Energie exclu) 346 660 360 267 53. 7 + 3 ,9 " + 6,6 ~ 
I- - - - - - -------.. - - ..... ---------- - - - - - - ----. -----. ------ - ---- -
TRAllSl'CRTS T o t a l 20 8o2 21 057 ),1 + 1,2 " + ),8" 
colt : Tranaporta terrovi•ir•• 17 017 17 237 2,5 + 1, 3 " + 4,7 " 
Tranaporta urbaine ) 785 ) 820 0,6 + 0,9" + 0,6" 
----------- - --------- -- - ----
- ... - - - ---- .. - - ... --. -------- - - - -
FOYERS DOHESTIQUES, COHM!;RC E, ARTISANAT, ETC. 
T 0 t • l 251 650 264 530 39,5 + 5' 1 " + 10,5 " 
aoit : Fo7era domeatiquea 133 949 142 956 21,3 + 6, 7" + 11,6" 
Eclairage public 7 277 7 281 1, 1 o,o + 9,0" 
Irrigation et emtinagement du aol 842 1 022 0,2 +21,4:C: + 7,4" 
Agricult •• commerce, artie.et aer?.publica 109 583 113 271 16,9 + ),4 " + 9,4 " 
\1) non coepri1 la consom!:lation des e•r•icea auxiliairea dee centralea 9lectriques 
DO!lllEES RAPPORTEZS A LA POPULATION 
1973 1974 Accroissement 
Secteura de conaom?iation 
kiilh/habit•nt k\lh/h• bit ant 1974/73 ~~!'l'?6n\• 
T 0 T A L M A R C B E I H T E R I E U R ) 343 ) 463 + ),6 " + 6, 7 " 
aoit ; Iaduatri• 1 927 1 988 + ),2" + 5 ,) " 
Traaaporto 1G8 109 
• 0,9 " + 2,9" 
Fo71ra domeati~uea 696 738 + 6,0 " + ll, 7 " 
Autrea usages 611 628 + 2,8 " + 8,5 " 
58 
I U R • 6 
D'EllERGlE ELECTRlQUE 
C 0 N S 0 M K A T I 0 N l N D U S T R l E L L E 
1913 1974 Accroi11e1ment 
Secteura induetriels 
GWh GWh 
" 
1974/13 mo1enn1 1913/6\ 
T 0 T l L l R D U S T R I E (l) 371 436 384 975 100 + 3 ,6 1' + 6,2 f. 
l. E!IERG!E (l) 24 776 24 708 6,4 
- 0,3 f. + 1, 6 f. 
-- ... - --------- - ------- ... - - - .. - -
- .. - ..... 
- -
... - - ... 
------ -- .. --- ----- - . 
Kinea de houille et d• ligr.ite. f•br. agglo~eres 12 205 12 250 ),2 + 0,4 f. 
-
2,2 f. 
Mines d• bouille et fabr. ngglci::eres 9 294 9 291 2,4 
-
0, 1 f. 
-
2.1 f. 
Mine• de lignite et fabr. de briq,uettea 2 911 2 959 0,8 + I ,6 f. + 0,2 f. 
Ueinee l gaz et cokeriea 1 844 1 910 0,5 + 3 ,6 f. 
-
2,) f. 
Oainea i gaz 393 413 0,1 + 5, 1 f. 
- 4,5 " Cokeriea 1 451 1 497 0,4 + 3,2 f. 
-
1'6 f. 
I Extraction et raffinage dee h1drocarbures 10 727 10 548 2, 7 - 1. 7 f. + 11,3 :f. 
I Extraction du pftrnle et du gaz caturel 571 60) 0,1 + 5 ,6 f. + ),6 i 
I RafCir.age du petrole 10 156 9 945 2,6 - 2,1 ~ + 12,0 f. ! e. INDUSTRIE 346 661 360 267 93,6 + 3,9 ~ + 6,6 ;.: 
.. .. - .. --... ------ ... ---- ... -- ... .. ... .. ---
............... 
- - .. ---- -------
.. .. -- --- .. - .. 
I Sid6rurgio 59 470 63 416 16,5 + 6,6 f. + 6' 1 f. Mftaux 1·on !erreux 34 085 40 085 10,4 + 17,6 ~ + 7,3 f. I Mineraie et min~raux (aaur cocbuatiblea) 5 591 5 708 1,5 . 2, 1 f. + 3,9 f. 
Mineraia mftalliq,uea 
Au.tree min•r•ux . 
Denrfca alimentairea, boissona et t.a'bac 17 577 17 987 4,7 + 2,3 "' + 7. 1 f. 
' ! Textile, habilleoent et cuir 18 048 17 449 4,5 
- 3,3 f. + 4,2 ,; 
Textile et babillement 17 136 16 574 4,3 
- J. 3 f. + 4,3 ~ 
Cuir et cbPusaurea 912 875 0,2 - 4. 1 f. + 2,9 % 
P't• l papier •t papier, impression, fdition 22 348 22 694 5,9 + 1 .5 f. + 6,0 ,; 
Pitea j papier ~t papitr 20 1!10 20 559 5,3 + 1 .9 f. + 5,8 % 
Imprimerie, Cdit1on 2 168 2 135 0,6 - 1,1)-(; • B,6 ').. 
Chimio 99 902 103 352 26,9 + 3,4 f. + 6 ,9 f. 
Produita min,raux non mftalliquea 25 202 25 501 6,6 + 1. 2 f. + 6,4 % 
Verre 4 359 4 411 1, ~ + 1,2 ~ + 7 ,c " Ciment, cheux et plltre 12 886 1) 134 3,4 + 1,9 ~ + 6,2 ,._ 
e6ram1qu• et onat6rieux de conetruction 1 951 1 956 2, 1 0,0 + 6,4 f. 
Fabrications metelliqqea 45 911 45 429 ,, ,8 
-
1'1 f. + 7,0 ~ 
Construction 'lectrique 8 817 a 122 2,3 
-
1, 1 i • 7,4 % Construction naiale 1 378 1 453 0,4 + 5.4 " + 3.9 ·~ Construction auto~obil• et c1cle 13 62J 1] 402 3,5 - I ,6 f. + 7,9 i 
Autrea fabrications m6tall1quea 22 093 21 852 5,6 
-
1 • 1 f. + 6,4 % 
Autrta non d6no:m::f ea ailleura 18 526 18 f4~ 4,8 + 0,6 i + 9,0 !> 
Caoutchouc 5 496 5 445 1 ,4 - C,9 % + 8,2 ~ 
Boio 5 46) 5 52~ 1. 4 + 1t1 /,. + 9.2 ~ 
Bltiment •t g6n1• ci•il 1 46j , 592 0,4 + 7,2 ~ 
Di'tera 6 082 6 oe4 1,6 o,o 
(1) non ccmprie la conaommatior. dea aervices •ux1lie1r•a dee centralea flectriquea 
D E U T S C H L A N D B R 
C 0 R S U K P T I 0 W 
C B A R A C T E R I S T I C F E A T U R E S 
GLOBAL FIGURES 
1973 1974 Iner•••• 
Conaumption•a eeetor 
G\lh G\lh 
" 
1974/B SYerage 1q1'/6' 
T 0 TA L l!ITER!IAL K A R l E T 273 591 281 8S6 100 + 3,0" + 7,6 " 
IRDUSTRY (1) T o t 1 l 149 163 152 9S3 54,3 + 2,6 " + 5,6 i 
or vbich: Energ7 12 151 12 439 4,4 + 2 ,4 " + 0,3 " 
lnduatriea (except th• Energ7 sector) 137 012 140 544 49,9 + 2,6 " + 6,2 " 
----------- -- ----
---- .. - ---- ... - .. ... - -- - - - -- -- -- ----- .. ------- ..... -
TIWISPORT T o t a 1 8 874 8 991 3,2 + 1,3" + 6, 1 " 
or which: Railva7a 6 645 6 770 2,4 +1,9" + 8, 7 " 
Urban tranaport a7att1ts 2 229 2 221 o,8 
- 0,4" + 1,0 " 
----- .. --- ----- .. .. ----- - .. --
--- .... - - - - ---- - - - -------
- ....... -
---- - .. 
HOOSEBOLDS, COMMERCE, IUNDICRAFTS, ETC T o t a l 115 554 119 912 42,5 + 3 ,8 " + ~1,2~ 
ot vbicb: Bouaeholda 60 152 63 834 22,6 + 6, t :.: + 12,0" 
Public lighting 1 776 1 918 0,7 + 8,0 ,; + 9.9" 
Irrigation end aoil i1tpr0Yec1nt 
- - - - -
Agricult.,coc:.erc1,handicrarta and public utilit. 53 626 54 160 19,2 + 1,0 " + 10,4 f. 
1) ezcluding the consumption or the auxiliar7 aerYicee or the electrical power plants 
FIGURES RELATED TO THE POPULATIOR 
--
1973 1974 Increase 
Conaumption•a sector 
kWh/capita k.!Jh/c•pit• 1974/73 •••r•ge 1•.,/61 
T 0 TA L I K T I R K A L R A R I E T 4 415 4 542 + 2,9 ~ + 6,8 :C 
ot Vbich: Ia.duatr7 2 407 2 464 + 2,4 :C + 4,8 :C 
Tr•a..eport 143 145 + 1,4 " + 5,3 " 
· llouaeholda 971 1 029 + 6,0 :c +11,2" 
Other use• 894 904 + T1 1 ~ + 9,6 % 
60 
I 
~St'T5C;{ll.K'D PP 
0 r £ L E c ' a I c • L E ff • R ~ ! 
I ~ D U S T i I l L C 0 N S U H P T I 0 ff 
I 19B 1974 Ia.erea11e Glib Giih % 1974/73 a ... •r•g• •o•,/6, 
I 
T 0 T A L I ff DUSTR! (1) 149 163 152 963 100 + 2,6 ,: + 5,6 " 
•• ENE:<Gt (1) 12 151 12 4)9 '8, 1 + ~.4 " + 0,3 " 
- -- .. - .. - - - - - .. .. .. .. - - --- .. - - - --- - .. -- - - .. - - - .. - -- -- - -
- .. - ... .. - - - .... 
- -
Hard coal min•• and lignite mine!, pate~.t. 
fuel plante 8 908 9 148 6,0 + 2, 7 ,: - o,e,: 
Coal ~ir.e9 ~r.d pstent fuel plants 6 083 6 274 4., • 3,, " - , • 3 " L1gn1 t• it1r.e6 and briquat ting F:ants 2 825 2 874 , ,9 + 
, • 7 " • 0,2" 
Gaaworka and coke o••n ;lanto 758 785 0,5 + ~ ,6 " - 2,4 " 
Geaworka 140 150 0,, + 1., " - 5.9,: C~ka OYID pl&nta 618 6)5 0,4 • 2, 7 " - , ,) " 
E&traction and reCining or bydro.::arburte 2 485 2 506 , ,6 + 0,8 " + 8,8 " 
Petroleum •nd natural gaa e1-cractlon )04 )26 0,2 + 7' 2 ,: + 6,, " : Petroleuc re fineries 2 181 2 180 , .4 o,o + 9,3 " I 
I 
B. INDUSTRY 1)7 012 I 
I j 140 544 91,9 + 2,6 " + 6,2" 
j- ... - -- .... 
- --
- .. --- --- .. -- .. .. .. - .. - ... - .... -. - - ... - - - lo ... - ... - .. - - --- -- "" - ... - - -
-1 I 
6., " ' Iroa. ana atcel 22 761 23 562 15,4 + 3.5" + I ! Mon-terroua metals 12 413 14 809 9,7 + 19,3 "' + 8,4 " I 
I Ore e1tractl\;n (except fuels) 2 249 2 234 1,5 
-
0,7" + 3, 7 ,: I 398 378 0,3 5,0"' , ,o " I Met,lli!eroua OT•• - -
' 
Other mitiert.la , 851 , 856 1,2 + 0,),: + 4,9 j4 
I I Food, drills a:i.d tob.11.cco 5 394 5 535 ),6 + 2,6 % + 6,2" Textile•, leather and c1ot)i~g 5 228 4 900 3,2 - 6,) 'f. I + 3.9 '{. I Textile and clo-t;hin~ 4 979 4 667 3,0 - 6,3 .,, I • 4,3 " Leather and footwear 249 I 233 
0,2 
-
6,4 '{. I - , ,6 '{. 
, ,6 " 
I 
6,5"' 
I 
Paper, printing and publiehicg 8 641 8 773 5,7 • I + I Pulp and paper 7 698 i 7 851 5,, + 2,0 " 
' 
+ 6,2" 
Printing and publie~in~ 943 I 922 0,6 - 2,2,: ! + 9,5 ~ ' 
Chez:ietr1 43 052 i 44 902 29,4 • 4,) " l + 5,6 1-' I Non-metallic mineral prndu~t• 9 025 8 394 5,5 - 7,0 'f. I + 5,4" I I I 7, 2 " Glass ar.d glaaavare , 781 , 846 1,2 + 3,6 '{. + Cement, lime and plaster 4 860 4 )Q~ 2,8 - 11,4 'f. I + 4,9.,, C•r•mic product• and building material 2 )84 2 24(· 1,J - 6, I .,, + 5,3 'f. I 
Engineering and other ~·~•l tradea 21 l51 20 62'7 13,5 - J, 4 " I + 6,9 'f. I Elactr1-:~l engln••ring 4 786 4 886 3,2 . "1 '{. + 1,, " i 
Shlpbui!.t11n!; '.40 451 0,3 + ~.:' % 1 + ),3 'f. i 
Motor-~1bicl1e and blc7cl1e 6 719 5 872 ),& 
- '"" ~ I • 7,2 % Other fabricated aQt&l prad~cta 9 406 9 418 t,2 ! + ), 1 (.. I + s, 7 ,. 
I I Other non-claae1!1ed 6 e9a £ B08 4,4 I - 1.3 ):. + ~. 7 " Rubber 1 133 , 668 1,1 - 3,S ~ I + 7 .4 j. 
I 
Wood 2 ll7 2 291 1,? 
I -
;:,o ;. I + 1.~ ~ Building •ud ~1•11 •toe1n••r1cg I l Other• 2 8~8 2 849 , ,8 + 0, 1 '1- +1l,7f. 
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• 
C 0 K S 0 M M A T I 0 K 
C A R A C T E R I S T I Q U E S G E ~ E R A L E S 
DONNEES GLOBALES 
1973 1974 Accroiaaem.ent 
Secteure de conso::tation 
GWh GWh 
" 
1974/73 mo7enne 1973/61 
T 0 TA L MA RC B E I ff T E R I E U R 159 935 168 075 100 • 5, 1 " • 7,0" 
INDCSTRIE (l) T o t a l 91 8)2 95 615 56,9 • 4, 1 " + 5, 1 " 
eoit : Energie (l) 7 019 6 827 4,1 
- 2, 7" + 3,4" 
Jnduetriee (Secteur E:argie excl11) 84 813 88 788 52,8 • 4, 7" + 5,9" 
. ------------- ... - - -- - - -
- ...... - ... - .. - .. - - - ... -- - - --- ... -- - ------- - -
TRANSPORTS T o t a l 6 399 6 398 3,8 o,o + 3,6 " 
aoit : Trar.aporta terrovi•ires 5 607 5 611 3,3 • o, 1 " • 3,6 " 
Tranaporta ur'taina 792 787 0,5 
- 0,6 " + 4,3 " 
.. - -- - -------- -------- ------ ... ---- - -- - -- ' ----- ------ - -- - --
FOTERS DOKESTIQUES, COMMENCE, ARTISANAT, ETC. I T o t • l 61 704 66 062 39,3 • 7', f. ' 10,0" 
eoit : Foyora domeatiquea 30 169 33 043 19,6 • 9.5 " 
+11,3,; 
Eclalrage public 2 366 2 456 1,5 • 3,8 1' • 11,0:f; 
Irrigation et amfuage-ce:it du sol 77 96 o,, • 24,7" • 18,6 " 
Agricult., CO%ltlrce, artia.et aerv.publics 29 092 30 467 18,, • 4, 7 " • 8, 7 " 
\l) non comprie la conso~ation des eerYicea auxiliairea de~ centralea ~lectriquea 
oo::NEES RAPPOaTE:S A LA POPUL.\TION 
1973 1974 Accroisa1ment 
Secteura de coaaoc=ation 
k'Jh/habitant kWh/habitant 1974/73 m.ayenne 10»16, 
T 0 TA L MARC H E I !I T z R I .C: tr R 3 067 3 201 • 4,4" • 6,, " 
eoit : Indu.atrie , 760 , 821 + 3,4 " • 4,8" 
Tranaforta 123 122 
- 0,8 " • 2,8" 
Fa71rs domeattquea 579 629 • 8,6 " • 10,2" 
Au.tree uaagee 605 629 + 3,4 " • 8,o" 
62 
FRAKCI 
D ' i N E R 0 I E £ L E C T R I Q 0 E 
C 0 N S 0 K K A T I 0 R I N D 0 S T R l E L L E 
1973 1974 Accroi•••••nt 
Secteura induatriels 
GWh GWh ~ 1974/73 •01r~n• 1973 63 
T 0 TA L I N D 0 S T R I E (l) 91 832 95 615 100 + 4, 1 " + 5, 7 " 
'· 
ENEROIE (l) 1 019 6 827 7, 1 
- 2, 7 " + 3,4 " 
------ .. --.. ------- --- .. - - .. - --- -- .. --- - - -- -------------------.. 
Minea de houille et de lignite, tebr. agglocerea 2 133 2 043 2, 1 
-
4,2" 
- 3,5 " 
Minea de houille et tabr. agglcm6r6a 2 093 2 000 2,0 
-
4,5" - 3,5 ,; Kinea de lignite et !abr. de briquettes 40 43 0,1 + 7,5 ,; 
-
0,9 .,. 
Uaineco l gez et cokeriea 658 665 0,1 + 1,0 " - 0,5 " 
tJeinee l , .. 182 190 0,2 + 4,4 " - 3,4" Cokeriea 476 475 0,5 
-
0,2" + 1,0 " 
Extraction et ra!tinage dea h7drocarburea 4 228 4 119 4,3 
- 2,6 " + 12,5 " 
Extraction du pttrole et du gaz naturel 49 49 0,1 0,0 
- 10,2" 
Raffinage du pttrole 4 179 4 070 4,2 
- 2,6 " + 13,7 :\ 
B. INDUSTRIE 84 813 88 788 92,9 + 4, 7 " + 5,9 " 
----.. -- ... .. ---.. --- - ------ .. -- .. - ------ --- .. - - ----------------- . 
Sidfrurgie 13 672 14 424 15, 1 + 5.5" + 4, 7 " 
M6taux non f'erreu.JC 11 638 13 017 1),6 + 11,8 > + 3, 7 " 
. Mineraia et minl:raux (aaut combuatiblea) 1 790 1 902 2,0 + 6,2 " + 2,8" 
Kineraia metallique1 525 560 0,6 + 6, 7 " - 1, 2 " Au.tree min6rau:a:: 1 265 1 342 1,4 + 6, 1 :i; + 5,2 " 
Denr,es alimentairea, boiaaona et tabac 4 705 4 901 5, 1 • 4,2 " + 8,5" I T•xtile, babillement et cuir 4 151 4 036 4,2 2,8 ~ 3,4 '/. ! - + Textile et babillement 3 859 3 743 3,9 
- 3,0 " + 2,6 " Cuir et chauaaurea 312 293 0,3 
-
6, 1 '/. + 5,3 " 
Plte l papier et papier, impression, idition 5 884 6 062 6,4 + 3,0 " + 4,6 " 
Pltea A papier et papier 5 393 5 593 5,9 + 3,7 ~ • 4,3 '/. Imprimerie, '41tion 491 469 0,5 
- 4,5 " + 8,7" 
Ch1ait 21 223 22 133 23, 1 + 4,3 " + 7, 1 " 
Produita .l!dnfraux non =•talliquea 5 882 6 285 6,6 + 6,8 " + 7,0" 
Verre 1 196 1 293 1,3 + 8, 1 " + 5.9" Cim•nt, cbaux et plltre 3 194 3 415 3,6 + 6,9 " + 6,6 " Cframique et matfriaux de construction 1 492 1 577 1,7 + 5, 7 " + 8,9" 
Fabricatior.a m•tallique1 10 475 10 418 10,9 
- 0,6 " + 7,3 " 
Conatruction e11ctrique 1 975 2 045 2, 1 • 3.5 ~ + 8,2" Construction n•Yale 437 443 0,5 • 1,4 f, + 3.5 ~ Construction automobile et c7cl1 3 671 3 523 3,7 
- 4, 1 " + 8,5 :> Autr•• fabricatione =6tall1quea 4 392 4 407 4,6 + 0,3 '/. + 6,6 " 
Autrea non dfno=.c4ea ailleure 5 393 5 610 5,9 • 4,0 :i; + 10,1 1-
Caoutcbouc 1 6~8 1 654 1,7 + 1,6 " • 6,7 f, Boie 1 235 1 303 1,4 • 5,5 " + 10,4 ~ B&timent ot gfni• ciYil 789 849 0,9 + 7 ,6 f, + 9,5 f. 
Di Tera 1 741 1 8o4 1,9 • J,6 ~ • 15,0,: 
(l) non compri1 la conaom=-tion dee aervlcee aux111•1rea dee ce~tralaa flectrlquea 
ITALIA 
C 0 N S 0 H H A T I 0 N 
C A R A C T E R I S T I « 0 E S Q E N E R A L E S 
DONNEES GLOIJALES 
1973 1974 Accroiaa1ment 
Secteure de consommation 
GWh G\lb 
" 
1974/73 mo7enne 1973/63 
T 0 TA L H A RC HE I K T E R I E 0 R 125 439 130 629 100 + 4, 1 " + 7,3 " 
INDOSTRIE (l) T o t • l 79 531 82 647 63,3 + 3,9 " + 6, 7 " 
eoit : Energie (l) 2 242 2 349 1,8 + 4,8 " + 10,6 " 
Industries (Sect1ur Energia exclu) 77 289 so 298 61,5 + 3,9 " + 6,6 " 
~ ... - .. 
--
.. - .. .. - --.. -- .. -- .. .. -- .... -- - - - - - ... -----. ----- . ----- - -- - -- -
TRANSPORTS T o t a l 3 784 3 878 3,0 + 2,5 " + 0,7 " 
eoit : Transport a terrovi•iree l 272 l 316 2,5 + 1,3 " + 1,5 " 
Tr•neporta urbaina 512 562 0,5 + 9,8" 
- 3,5 " 
. -------- -- .. -- ------- -.. ----- ----- - - -- - . ----- . -. . . . .. -- -- -
FOTZRS DOHESTI'tUES, COYJIERCE, ARTISANAT, ETC. 
T 0 t • l 42 124 44 104 33,7 + 4,7" .. 9,6 " 
aoit : Fo1eru domeeti~uea 25 750 27 332 20,9 + 6, 1 " +11,5" 
Eclair•ge public 2 024 1 787 1,4 • 11,7" + 6,6 " 
Irrigation et emOnagement dll sol 615 654 0,5 + 6,J " + 7,4 " 
Agricult., commerce, artia.et aer•.publica 13 735 14 331 10,9 + 4,3" + 7,2" 
,1) non co=pria la conaom~ation des aer•icea auxiliairea dea centralea e1ectriqu~• 
DO!INEES RAPPORTE:S A LA POPULATI05 
1973 1974 Accroi.ssement 
Secteura de conaommation 
kWh/hablUnt kNh/habitant 1974/73 ~:~~1;: 
T 0 TA L HAR C HE I K T E R I E 0 R 2 285 2 357 + 3,1 " + 6,4" 
aoit : Industri• 1 449 1 491 + 2,9 :( + 5,9 " 
Tranaport111 69 70 + 1,4 " - 0, 1 " 
Fo1•r• domeetiquee 470 493 + 4,9 " + 10,6 " 
A.utr1e uaagea 297 30) + 2,0 " + 6,2 " 
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D ' E N E R Q I E E L E C T R I Q C E 
C 0 N S 0 H H A T I 0 N l N D U S T R I E L L E 
1973 1974 
Secteure induetriela 
GWh GWh 
T 0 T A L I N D 0 S T R l E (l) 79 531 82 647 
A. EllERGIE (l) 2 242 2 349 
" 
100 
2,8 
IT1Ll1 
Accroiaeem1a.t 
1974/B 
+ 3,~ 
+ 4,8,.. 
mo7enne 
197)/6) 
+ 10,6 " 
~--------------------------- ------------------------------
Hinee de houille et de lignite, !abr. egglo~erea 
Hines de houille et fabr. agglo~erea 
Mines de lignite et !abr. de bri~uettea 
Uainea l gaz et cokeriea 
Uainea l gaz 
Cok.eriea 
Extraction et raf tlnage dee hydrocarburea 
Extraction du petrol• et du gaz naturel 
Ratrinage du p6trole 
B. IllDUSTRIE 
12 
46 
184 
56 
128 
2 000 
24 
1 976 
77 289 
51 
9 
42 
189 
57 
132 
2 109 
24 
2 085 
8o 298 
0,1 
o,o 
0,1 
0,2 
0,0 
0,2 
2,5 
o,o 
2,5 
97,2 
- 12,1 ,.. 
- 25,0 " 
- 8, 1 " 
+ 2, 7 ,.. 
+ , ,8 ,.. 
+ ), , ,.. 
+ 5,4" 
0,0 
+ 5,5 " 
+ 3,9" 
- 3,2 ,.. 
- 1'1,3,.. 
+ , ,4 ,.. 
+ 2,7 f. 
- 0,7,.. 
+ 4,6 " 
+ 12,7 ,.. 
- 1,2,.. 
+ 13,1 ,.. 
+ o,6 1' 
1---------------------------- -----------------------------· 
Sidirurgio 
Kitaux non ferreux 
Kineraia et min6raux (aauf combustibles) 
Hineraia m8tall1quea 
Autrea m1neraux 
Denrfea alimentairea, boiaaona et tabac 
Textile, habillement et cuir 
Ttztilt et habille=ent 
Cuir et cbauaaurea 
Plte l papier et papier, impreaaioa. 6d1tion 
Pitea l papier et papier 
Iaprimerie, 6dition 
Chim ii 
Produita mtn•raux non m6talliquea 
Verra 
Ciment, chaux et plitre 
e6ramique et matfriaux de conatruction 
fabrication• m'talliques 
Construction •lectrique 
Construction na••le 
Construction automobile et c7tlt 
Autrea tabric•tiona m8tall1quea 
Autrea non d6nom.mf ea •1lleur• 
Caoutchouc 
'Boie 
Bltiment et g'nit civil 
DiTtr• 
13 878 
5 )76 
, 256 
3 924 
6 652 
6 413 
239 
4 818 
4 401 
417 
19 374 
7 471 
778 
3 557 
3 136 
9 834 
~6 
775 
2 059 
6 153 
4 706 
1 8o7 
1 431 
615 
853 
15 904 
5 957 
, 262 
3 878 
6 570 
6 325 
245 
4 823 
4 402 
421 
19 172 
7 914 
912 
3 614 
3 388 
10 215 
843 
516 
2 302 
6 554 
4 603 
, 789 
, 454 
658 
702 
(1) DOD compri• l• conaommation dee ••r•icea auxiliair•• dea central•• •lectriquea 
19,4 
7,2 
,,, 
4, 1 
7,9 
7,6 
0,3 
5,8 
5,3 
0,5 
23,2 
9,6 
1, 1 
4,4 
4,1 
12,4 
1,, 
0,6 
2,8 
7,9 
5,5 
2,2 
1,7 
0,8 
0,8 
+ 14,6 " 
+ 10,8,.. 
+ 0,5 ,.. 
- 1,2" 
- , ,3 " 
- , .4 " 
+ 2,5 ,.. 
+ 0,1 ,.. 
0,0 
+ , ,0,.. 
- 1,1 ,.. 
+ 5,9,.. 
+ 17,2" 
+ 1,6 f. 
+ 8,0 " 
+ 3,9 ,.. 
- 0.4 ,.. 
- 33,5 " 
+ 11,8 ~ 
+ 6,5 " 
- 2,2,.. 
- 1.0" 
+ , ,6 f. 
+ 6. 7 f. 
-11.11' 
+ 6,8 f. 
+ 7,8 " 
+ 5,4,.. 
+ 5,6 ,.. 
+ 5,6 ,. 
+ 5,7,.. 
+ 4,9 'f. 
+ 6,9 " 
+ 1, 1 f. 
+ 5, 2 f. 
+ 6,8 f. 
+ 6,8 'f. 
+ 8,6 " 
+ 6,9 'f,B 
+ 6,1 ,.. 
+ 6,5 f. 
+ 6,1" 
+ 6,6 '/. 
+ 7,4 'f. 
+ 6,o ~ 
+ 6, 8 f. 
+ 11,2 ~ 
+ 10,3 'f. 
+ 3,6 f. 
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!IDIRLAID 
C 0 N S U H P T I 0 N 
C B A R A C T E R I S T I C F E A T U W E S 
GLOBAi. FIGURES 
197) 1974 Incre•11• 
ConaU111pt1on 1 • eector 
GWh GWh 
" 
1974/ 7) aYerage 1q1,;~, 
T 0 T A L IKTERllAL H A R l E T 46 144 48 776 100 • 5,7" • 9.5 " 
IRDUSTRJ (l) T o t a l 24 514 25 950 53,2 • 5,8" • 9,7" 
or vbich: En•rg7 1 802 1 613 3,3 
- 10,5 " • 1,8" 
Induatri•• (except tb• Energ7 eector) 22 712 24 337 49,9 • 7. 1 " • 10,7" 
------ ---- ------ - ------ - -
.. - - ..... 
- ------- - -- - -
.. -- .. 
----- .. ---- .. -
TRAii SPORT T o t a l 895 900 1,8 • 0,6 " • 1,9 " 
or whicbt Railva7a 792 801 1,6 • 1 , 1 " + 2. 1 " 
tJrbaA traneport 117att&a 103 99 0,2 - 3,9 " • 0,8" 
- --- - -------- ------ - - - - --·----- - - -----------
.... - -
- -
- ... - .. 
--
.... - -
IOUSEBOLDS, COMMERCE, IWltICRA1TS, ETC T o t a 1 20 735 21 926 45,0 • 5, 7 " • 9.9 " 
ot vbicb1 llouaebolda 10 959 11 242 2), 1 + 2,6 " • 10,5 " 
Public lighting 634 632 1,3 
- 0, 3 " • 8,5 " 
Irrigation and 11011 i:zipro••=•nt 150 272 0,6 • 81,4" • 4, 7 .,, 
Agrieult.,co:&•rce,bandicratt• and public utilit. 8 992 9 780 20,0 • 8,8" • 9,3 " 
(1) ezcluding the co11Su.mption of the auxili1r7 atrTtcee of ttt electrical power planta 
FIGURES REL.lTED TO THE POPULATIOI 
197) 1974 Incre&at 
CoDllt.lmption'• aector 
kWb/cepita ltWb/cepit• 1974/7) •••rage 197316\ 
T 0 TA L IllTIRIAL H A R l E T 3 436 3 601 • 4,8" 
• 8,2 " 
of vbicbi Indu.•tr7 1 825 1 916 
• 5,0 " • 8,4 " 
Trana port 67 67 0,0 + o,8 " 
loua1hold• 816 829 • 1, 7 :C 
• 9,2 " 
Other uaea 728 789 
• 8,4 " • 7,9" 
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i E D E R L A N D 
0 F E L E c T R I c l L £ K E R a r 
I I D U S T R I A L C 0 N S U M P T I 0 K 
197l 1974 lac re••• 
f 
GW'h GWh 
" 
1974/B GTerage 197}/63 
T 0 T A L I N D U S T R I (l) 24 514 25 950 100 + 5,8 :C + 9.7 :C 
A. ENE!lGY (l) 1 802 1 61) - 6,2 
- 10,5 :C + 1,8 :C 
--------- ----------- - - .. - - - ... - .. - - - --- - ... - - - - .. - "" .. - .. - - - I-' - - --- - -
Hard coal mineu and lignite minea, patent 
fuel plants 291 220 0,9 - 24,4 :( 
-
7,5 :C 
Coal micea and r•tent fuel plants 291 220 0,9 
- 24,4 :( 
-
7,5 :( 
Lignite minee an~ bri~uetting plants 
- - - - -
Gaeworke and coke OTID plants 84 91 0,3 + 8,3 :C 
- 12,0 :C 
Gaework.a 15 16 0,0 + 6, 7 :C 
- 10,0 :C 
Coke OTID plants 69 75 0,3 + 8, 7 :C - 12,3 :C 
Extracti~n aed refining or bydrocarburea 1 427 1 302 5,0 
-
8,8 :C + 9,8 :C 
Petroleum and natural gaa extraction 194 204 0,7 + 5,1 :C + 12,4 :C 
Petroleum re!ineriea 1 233 1 098 4,) 
-
11,0 :C + 9.5 :C ' 
' B. INDUSTRI 22 712 24 337 93,8 + 7., :C • 10,7 :C 
I 
------ --- - - --------- .. --------- ------ - --- .. ---- - -!"'----· --, 1- -
Iron and eteal 2 152 2 159 8,3 + 0,3 :C + 9,8 :C I 
Won-ferrous metals 3 139 4 544 17,5 + 44,3 :C + 44,6 :C ! 
Ora extraction (~xcept t'uele) 
- -
I 
- - - I 
Metallifaroue ores 
- - - - -Other •inerala 
- - - - -
rood. drink• and tobacco 2 241 2 291 8,8 + 2,2 :C + 9, 7 :C 
!extilea, leather •ad clot~iog 685 641 2,5 
-
6,4 't. I 
' 
+ 0,2 :C 
Textile and clothing 594 559 2,2 - 5.9 f, I - 0,7 f, Leather and footwear 91 82 0,3 - 9.9 :C 
I I 
Paper, printing and publiehiog 1 765 1 753 6,8 
-
o, 7 :C I + 5,4 :C I Pulp and paper 1 566 1 553 6,0 
-
o,8 f, I + 5,0 f, ! Printing and publiebin.g 199 200 0,8 + 0,5 '1- + 9,6 :C ! 
3.5 :C I +11,5:C Cbemietr7 8 796 9 105 35,1 + 
lton-c•t•llic mineral product• 1 021 1 054 4, 1 + 3,2 :C + 9,9 :C 
Glaas •ad glaoew~r• . 
Cement, lim• and plaat•r . . 
Ceramic product• •ad building aateri•l . . 
Engioeerioc and other ••t•l trade• 2 146 2 0)5 7,8 
-
5,2 :C + 6,6 :C 
Electrical •Dgin•eriog 780 775 3,0 
-
o, 7 f, + 6,5 :' 
Shifbuildins )60 355 1,4 - , • 4 f, + 6,) :C Motor-Tehiclea •nd t1c7clea 120 120 0,4 o,o + 10,0 '1-
Other fabricated aetal product& 886 785 ),0 
-
11. 4 f, + 6,6 :C 
Other non-claaaifi•d 757 755 2,9 
-
O,) :C • 14,3 :C 
Rubber 1)2 1)6 0,5 + 3,0 f, + 2,4 :C 
Wood 197 192 0,7 
-
2,5 :C + 7,5 :C 
BuilUnc and ciTil •acin••rin.g 
- - - - -Otbera 428 427 1,7 
-
0,2 :C 
(l) excludinc tb• coneu•ptioo or th• ausiliar7 ••r•icaa of th• el•ctric•l power plant• 
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BILOIQOI! 
C 0 MS 0 MM AT I O.M 
C A R A C T E R I S T I Q 0 E S a E N E R A L E S 
DONNEES GLOBALES 
1973 1974 Accroi•••m•nt 
Stcteura de conaom:nation 
GWb GWh 
" 
1974/7l 1101~1:1· 1973 63 
T 0 TA L MARC BE Ill·rERI E 0 R 35 812 37 773 100 + 5,5 f. • 7,7 f. 
IllOOSTRIE (1) T 0 t • l 24 OJI 25 025 66,2 + 4, 1 f. • 7,4 f. 
aoit : En•rgie (1) 1 562 1 480 J,9 
- 5,J f. 
-
2,4 f. 
Industries (Sect•ur Energie exclu) 22 469 23 545 62,J • 4,8 f. • 8,6 f. 
.. -- ... 
---------- - -- - - - - ------ ... 
- .. - - - - - ... - .. ----- ------ - - ----
TRAllSPORTS T o t a l 817 852 2,J • 4,J f. • I, 7 f. 
eoit : Trana po rt a terroYialrea 668 701 1,9 + 4,9 f. • J,J f. 
Tracaporte urbaina 149 151 0,4 • 1,J f. - J,2 f. 
.. ----------- ... -------- ------- ---- ... - - .. -- .. -- - - ------ - ---- -
FOn:RS DOMESTIQUES, COMMERCE, Al!TISANAT, ETC. 
T o t • l 10 964 II 896 Jl,5 • 8,5 f. • 11,J f. 
aoit : Foyer• domeatiquee 6 100 7 255 19,2 + 8,J f. +11,5f, 
Eclairage public 456 463 1,2 • 1,5 f. • 8,8 f. 
Irrigation et •~'nage~ent du eol 
- - - - -
Agricult. 1 cotn!!lerce, artia.et aerT.publica J 808 4 178 11t1 + 9, 7 f. • 11,J f. 
\l) nOn compria la conaoeaation dee aerTicea auxiliairea dee centralea ilectriquea 
DONNEES RAPPORTl::lS A LA POPULATION 
197) 1974 Accroiaaement 
Stcttura de conaommation 
kWh/habitant k.,.,.h/habit•nt 1974/73 co7enn• 107\/6\ 
T 0 TA L MARC B E I II T E R I E U R J 651 J 865 • 5,9 'f. + 7,6 f. 
aoit ; Induetri• 2 450 2 561 + 4,5 f. + 6,8 f. 
Tranaport• 8J 87 • 4,8 f. • 1, 1 f. 
Fo7•r• domeeti~uee 68J 742 • 8,6 f. • 10,9 f. 
Autr•• ueagee 435 475 • 9,2 f. + 10,4 f. 
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BILOIQUE 
D ' E " E R Q I E E L E C T R I Q U E 
C 0 II S 0 H M A T I 0 II I N D U S T R I E L L E 
1973 1974 .lccroiae1m1nt 
Secteure induetriela 
GWh GWh 
" 
1974/73 1107enne 1Q'''6' 
TOTAL INDUSTRI E (l) 24 031 25 025 100 + 4,1 " + 7,4" 
J.. E!!ERGIE (l) 1 562 1 480 5,9 
- 5,3" - 2,4" 
. -
------- ------------------- --- - -
. -
----- . ----------------. 
Hines de houill• et de lignite, f•br. egglomerea 815 788 3,1 
- 3,3 " - 6,7" 
Hines de bouille et !abr. agglooeriEa 815 788 3, 1 
- 3,3 " - 6, 7 " Minea de lignite et tabr. de briquette• 
-
-
- - -
Uainea l gaz et cokeriee 160 180 0,8 + 12,5" 
-
3,0" 
Uainea l gaz 
- - - - -Cokeriea 160 180 o,8 + 12,5 " - ),0" 
Extraction et rattinage dea h7drocarburea 587 512 2,0 
- 12,8 " + 15,2 " 
Extraction du pftrole et du gaz naturel 
- - - - -Raltinage du petrol• 587 512 2,0 
- 12,8" + 15,2 " 
B. IllDUSTRIE 22 469 23 545 94,1 + 4,8" + 8,6 " 
. -
------- --- .. --------------- ----
- . - .. - .. --. -------
- .. - .. .. --...... 
Siderurgio 5 117 5 356 21,4 + 4, 7 " + 7,4 " 
M•tau:r. DOD rerreux 1 507 1 756 7,0 + 16,5 " + 8,5" 
Mineraia et m1n•raux (Huf coc:ibuatiblea) 252 265 I, 1 + 5, 1 " + 8,5 " 
Mineraia m6talliquea 
' 
. . . . 
A.utrea m1n•rauz . . 
»enr••• aliaentairea, boiaaona et tabac 1 281 1 348 5,4 + 5,2" + 7,9" 
I Teztil1, habillemeat et cuir I 312 1 282 5,1 - 2,3 " + ),8" Teztil• et habillement 1 291 1 260 5,0 
-
2,4" + 4,0" 
Cuir et chauaaurea 21 22 0,1 + 4,8 ~ 
Pite l papier 1t papier, impreeaioa, idition 1 240 1 283 5,1 + ),5" + 8,8" 
Plt1a l papier et papier 1 122 ·1 160 4,6 + 3,4 ~ + 8,3 " Imprimerie, idition 118 123 0,5 • 4,2 " + 15,5 ~· 
Chimio 7 255 7 580 30,3 + 4,5 " + 12,6 " 
Produite mia6rauz non •'talliquea 1 756 1 806 7,2 + 2,8" + 6,2 " 
Verre 488 481 1,9 
- 1, 5 " + 5,3 " Cim1at, chauz et plltr1 747 774 3, 1 + 3,6 " + 5,3 " e'ra.mique et mat•riauz de coutruction 521 551 2,2 + 5, 7 " + 8,7 ~ 
Fabrications m't•lliquea 2 070 2 094 8,4 + 1, 1 " • 8,2 " 
Conatructioa ilectrique 430 448 1,8 + 4,2" + 9,9" 
Coaatructioa navale . 
Conatruction automobile et c7cle . . 
Autr1a tabricatioDB m6tall1quea . 
Autr•• DOD d6nomm••• ailleura 679 775 3,1 + 14, 1 " + 6,2" 
Caoutchouc 108 108 0,4 0,0 + 6,6 :' 
Boie 258 2ll0 1, 1 + 8, 5 " + 14,7 :' B&timent ot s•a11 ci•il 81 85 0,4 + 5,0 f. 
l>iYera 232 302 1,2 + 30,2 f. o,o 
(1) DOD compri• la conaommation dee aervicee aux111•1r•• dee oentrale• •11ctriquee 
l1 
L U I E K B 0 U R 0 
C 0 KS 0 K KAT I 0.K 
C A R A C T E R .I S T I Q U E S G E B E R A L E S 
DOllllEES GLOBALES 
1973 1974 J.ccroi•••m.•n.t . 
Secteure de conaoi:..:tation 
-
Glib Glib 
" 
1974/73 mo71lj.1• 1973 6, 
--
T 0 TA L KARCBE I N T E R I E U R 2 967 3 423 100 • 15,4 " • 6,5 " 
--
IllDUSTRIE (1) T 0 t • l 2 365 2 755 80,5 • 16,5 " • 5,6 " 
aoit : Energie (l) 
- - - - -
Induetriea (Secteur Energie exclu) 2 )65 2 755 80,5 • 16,5 " • 5,6 " 
~ -- ... 
------------------ ------ -- --- ----- ' - . --- ------ - --- --
TIWISPORTS T o t a l 33 )8 1, 1 • 15,1" o,o 
aoit : Transports terro•i•irea 33 38 1, 1 • 15,1" o,o 
Transport• urbaina 
- - - - -
--------------------- ------- ---- - - ---- ' ----- - - - - - - --- - - -
FOrERS DOMESTIQUES, COMMERCE, ARTISANAT, ETC. I T o t • l 569 630 18,4 • 10,7" T 13,4" 
•oit ~ ro7•r• domeatiquee 218 250 7,3 • 14,7" • 13,8" 
Eclair•g• public 21 25 0,7 • 19,0 " • 10, 1 " 
Irrigation et ~minagement du eol 
- - - - -
Agricult., com~•rce, artia.et aer•.publics 330 355 10,4 • 7,6 " • 13,4" 
~l) non compri• la conaom:ation dea ••r•icea auxiliairea dee centralea 8lectrique• 
DOllllEES RAPPCRTEllS A LA POPULATION 
1973 1974 J.ccroiaaement 
Secteur• de conaoi:mation 
kWh/habitant kWh/habitant 1974/73 mo71nn1 1973/63 
T 0 T A L KAR C B E I N T E R I E U R 8 477 9 588 • 1),1" • 5,8" 
aoit : Induatrie 6 757 7 718 • 14,2 " • '· 1" Transport• 94 106 • 12,8" o,o 
Fo7era domoetiquea 623 700 • 12,3 " • 12,9" 
Autrea ueagee 1 003 1 064 • 6, 1 " • 12,3 " 
70 
L U l E X B 0 U R G 
D ' I N E R G I E E L E C 1 R I ~ V E 
C 0 N S 0 M M A T I 0 N I N D U S T R I E L L E 
1973 1974 Accroiaeeir.ent 
Sect1ur1 induatriela 
GWh GWh ~ 1974/73 ao1enn1 107'/6~ 
T 0 T A L INDUSTRI E (1) 2 J65 2 75~ 100 • 16,5 f. • 5,6 f. 
A. ENERGIE (1) 
- - - - -
-- .. - .. --------------------.. -- ----- - - ---------------------
-. 
Minta de houille et de lignite, fabr. tgglomerea 
- - - - -
Mines de houille et fabr. agglomerea 
- - - - -Hines de lignite et fabr. de briquettes 
- - - - -
tJaineo l gez et cokeriea 
- - - - -
Usie.ea A gas 
- - - - -Cokeri•• 
- - -
- -
Extraction et ratfinage des h7drocarburea 
- - - - -
Extraction du p'trole et du ga& nnturel 
- - - - -Raf linage du petr~l• 
- - - - -
B. l!ILUSTRIE 2 )65 2 755 100 + 16,5 f. • 5,6 % 
-----------.. --------.. - .. -----
........... 
.. -------- .. - ... --- - ------- . 
Sidirurgio 1 890 2 011 7J,O • 6,4 f. • 4,6 5' 
, 
Mftaux :1on terreux 2 2 0,1 o,o 
-
Hintraie et a1n•raux (aaut combustibles) 44 45 1,7 • 2,J f. - J,Z ~ 
Minerals mitalliquea 39 40 1,5 + 2.5 f. 
Au.tree min4'raux 5 5 0,2 0,0 
I 
Denr6ea alimentairea, boiaaone et tabac 32 34 1,2 + 6,2 f. • 7,2 f. 
Textile, habillement et cuir 20 20 0,7 o,o • 14,9 " 
I Textile et habillement 20 20 0,1 o,o • 17,5 f. 
Cuir et chauaauree 
- - -
- -
Plt1 l papier et papier, impression, Uiuo~ 
- - - - -
Pltea l papier et papier 
- - -
-
-Icprim.er1e, iditioo 
- - - - -
Chim it 202 460 16,7 • 128,0 f. + 42,1 f. 
Produite m1n6raux non c't•lliquea 47 48 1,7 • 2, 1 " + 4,6 ~ 
Verre 
- - - - -Ciment, chaux et plltre 31 32 1, 1 + 3,2 f. 
e•rami~ue et mat!riaux de construction 16 16 o,6 0,0 . 
Fabricationa =•t•lliquea l5 40 1,4 • 14,3 :C • 9,6 f. 
Cona~ructi~n electrique 
- - - - -Ccnatruction na•ale 
- - -
-
-Conatruction automobile •t CJCl• 
- - -
-
-Autrea fabricatione m~talliquea 35 40 1,4 • 14,) f. • 9,6 f. 
Autrea non d6no:n::~ea ailleura 93 95 3,5 • 2' 1 ;. ... 11,6 ~ 
Cao\ltchouc 88 90 3,3 • 
2,J " 
+ 11,1 ~ 
Bola 5 5 0,2 0 0
-Mtiment •t genie ci•il 
- - - - -
Di•er• - - - - -
(1) non comprla la conaom~tion dea aervtcea •~Xili•ires deo centralea flectrlquea 
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QIIT!D K!WODOP. 
C 0 !( S U M P T I 0 H 
C B A R A C T E R I S T I C F ! A T U R E S 
GLOBAL FIGURES 
1973 1974 Iner•••• 
CoDaumptlon•e aector 
Glib Glib 
" 
1974/73 •••r•ge 1Q7'163 
T 0 T A L I 11 T E R K A L !! A R I E T 242 474 235 2Q7 100 
- 3,0" + 4,9 " 
INDUSTRY (1) T o t • l 100 670 95 689 40,7 
- 5,0 " + 4,2 " 
of which: Energ7 9 401 8 714 3,7 
- 7,3" + 1, 1 " 
Induatri•• (except the Energ7 sector) 91 269 76 974 37,0 
- 4,7" + 4,6" 
-------------------------
.. - .... -
-- ------ ------ - ---
- -- - .. ------
Tli!ISPORT T o t a l 2 613 2 713 1, 1 + 3,8" + 0,8 " 
of which: Railva7a . 
Orbaa. transport •1•t•&£ . 
---.... .. -------- .. ------ ------- .. -
.. -- .. 
--- - -- - - ---- - --- - ----- - --
HOUSEHOLDS, COMMERCE, IWIDICR.ll'TS, ETC T o t a l 139 191 136 806 58,2 
- 1, 1" + 5, 1 " 
ot which: Houaabolda 91 299 92 499 39,4 + 1,3 ~ + 5,8 " 
hblic lighting 1 982 1 860 0,8 
- 6,2 " 
Irrigation and aoil impro-.ement ) 45 910 42 447 18,0 
- 7,6 ~ + 5,3 " Agr1cu1t.,comoeree.band1cratta and public utilit. ) 
(l) excluding the conaumption or the auxiliar7 aar•i~ea of tbe •l•ctric•l power plants 
FIGUllES HEU.TED TO THE POPOLATIOll 
1973 1974 Iner•••• 
Conaumption'a aector 
kWh/ c •pi ta kW!:/e•piU 1974/73 •••r•g• 1Q7l/6\ 
T 0 T 4 L IllTIR!IAL K A R I E T 4 328 4 196 
- 3, 1 " + 4,5 " 
or vbicb: Induetr7 1 801 1 707 
- 5,2" + 3,7 f. 
Trane port 47 48 + 2, 1 " o,o 
loueebold• 1 629 1 650 + 1,3 f. + 5,3 ); 
Otb•r u.ee• 852 791 -1,2f, + 4,3 f. 
12 
URITtD llNODOI 
0 1 E L E C T i I C l L E • I< U I 
I N D U S T R I A L C 0 N S U M P T I 0 N 
1973 1974 Incr••e• 
Gf•ih Gob ~ 1974/B 8Te~;ge 1013 63 
T 0 T A L I N DUSTRY (l) 100 670 95 688 100 
-
5,0 ,; • 4,2 ~ 
A. E.URGY (1) 9 401 8 714 - 9,1 
-
7 ,3 f. • 1,1 f. 
------ - - -- - - --------
-- .. - -- -- - .. - ... - - ... - ... -
- - - ... .. .. -----
- .. 
---- - - -
Hard coal &inea end lignite mines, pater.t 
!l.l•l planta 5 006 4 466 4,7 - 10,8 ~ . 
Coll Einea and ~atent fuel plants 5 006 4 466 4,7 - 10,8 f. . 
Lignite min•• and briquetting plants 
- - - - -
Gaevorke and coke OTID plan ta 939 831 0,9 - 11,5 f. 
Gaavorka 677 605 0,6 - 10,6 f. 
Coke o•en plant& 262 226 0,3 - 1),8 f. . 
Extraction and refining of h:rdrocarburea 3 456 3 417 3,5 
-
1,2 ~ I . Potroleu& and natural gm.s es.traction 
- - - - ! -Petroleum refineries 3 456 3 417 3,5 
-
1'2 f. 
1 
B. INDiiS rat 91 269 
' 
86 974 9C.9 
-
4,7 ~ • 4,6 f. I 
j- - - -- ------- ... - - -- - - -- ... - -- .. .. ... - I ------ - - - .. - .. - - .... - - -- - - - - - --- - i Iron and ateel 13 010 12 148 12,7 
- 6, 6 " • 2, 3 f. 
fton-terroua aetala 6 778 7 256 7,6 • 7,0 ~ • 11,9 f. I 
Ortt es.traction (except fueled 1 814 1 723 1,9 1, 7 f. i 
- i 
Metalliferous or•• I 
Other minerala . I Food, dril'lka and tobacco 6 460 6 617 6,9 • 2,4 'f. 
~•:r.t1l•e, l•ather and clot-1ng 6 155 5 634 5,9 
-
8,5 ~ i 
Te:itil• and clot?ltng 5 949 5 452 5. 7 
-
8,4 :' i 
L•ather and footwear 206 182 0,2 - 11, 7 ,,, ! 
Pap•r, printing and publiehing 5 809 5 593 5,8 
-
3,7 ~ I Pulp and p•p•r 4 853 4 650 4,9 - 41 2 ;; 
Printing and pub!iebinc 956 943 0,9 - 1 '4 f. I . ! 
Cb•miatr7 19 089 18 850 19, 7 1,3 ~ i 4,8 ~ 
- • 
6,8 f. I lfon-m.• tallic ain•r•l products 5 188 4 835 5,0 
-
3l•as and glaeaw•r• 
•.;ement, lim• aod pl•~t•r 
Cer•sic prod~cta and building e•t•rial 
Eog1n••r1ng and oth•r aetal trail•• 18 127 16 440 17,2 - 9,3 ,,, 
Electrical eng1n•er1ng 8 115 7 386 1.1 - 9,0 ~ 
Sbipl1uild.iog 1 019 943 1,0 - 7.5 s 
Motor-~•hicl•s and b1c7cl•• 5 364 4 b96 4,9 - 12,5 ~ 
Otbtr fabricated aetal product• 3 629 3 413 3,6 
-
6,0 ~ 
Otber non-claae1f1•d 8 839 7 878 8,2 - •0,9 f. 
Pub't:•r 1 •58 1 265 1,3 - 13.J ~ 
Wood 862 bO) 0,8 - 6,9 ~ 
Eu~.:.dtnr and ci•il •111in••~iog 750 720 o, 7 
-
4,0 '!- . 
Otbera 5 799 ~ c90 5,4 - 12,2 1 
(l) ezcludl~g tb• con•umptioD of tb• ausil1ar7 a•r•ic•~ or the •l"ctrical power plants 
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IRELAND 
C 0 M S U M P T I 0 H 
C B l R l C T E R I S T I C F E l T U R E S 
GLOBAL FIGURES 
1973 1974 ll1cr•••• 
Coneumptioa'e aector 
GWh GWb % 1974/73 •••r•ge •o.,1Ji., 
T 0 TA L I 11 T E R II .l L MARI ET 6 228 6 412. 100 • 2,9 ~ • 9.1'; 
INDUS TRI (1) T o t a l 2 315 2 420 37,7 • 4,5 ~ • 10,3 f. 
or vhich: Energ7 78 101 1,6 • 29,5 ~ . 
ln.duatriee (except the Energ7 aeetor) 2 237 2 319 36, 1 • 3,7 ~ 
------ ------------------- ... ---- - - --- ----- ... - - ----- - --- . ---- - -
TRAMSPORT T o t a l 
- -
- - -
or vhich: Railva7e 
- - - - -
Urban transport a7etema 
- - - - -
---- .. - ... - - ... --- ... ------
- - .. ------- ---------------------
- . 
--- - --
BOOSEHOLDS, COMMERCE, B.lNDICR.lFTS, ETC T o t a l 3 913 3 992 62,3 • 2,0 ~ • 9,3 f. 
or vhicb; Bou111holda (2 700) 2 712 42,3 • 0,4 "' . 
Public ligbtiag . 74 1, 1 
Irrigation and eoil ia:pro••1t1nt 
-
- - - -
Agricult.,com:•rce,handicratta and public utilit. 1 206 18,9 . 
Cl) excluding th• conaumptioo or th• auxili1r7 e•r•icae ot th• electrical pover plant• 
FIGURES RELATED TO TIE POPllLATIOll 
1973 1974 Increase 
Coaa\lllption'e sector 
kirr.1/capita kWh/capita 1974/73 AYtrage 1"" '6' 
T 0 T .l L I 11 T E R 11 .l L M .l R I E T 2 055 2 077 • 1, 1 ~ 
or which: Induetr7 764 784 • 2,6 ~ 
Trana port 
- -
- -
lloue1bol4a (858) 877 + 2,3 ~ 
Otb•r ueea . 414 
74 
IllLAND 
0 r E L I c T R I c A L t 6 E I m y 
I M D Q S T R I A L C 0 I S 0 H P T I 0 K 
1973 1974 Iner•••• 
a Te rage 
" 
1974/73 1Q7'16t GWh G~h ~~~~~~~~~~~~~~~1--~~~-+-~~~-1-~~-l-~.;,.;...:~-l---'=i.~---1 
' 
T 0 T A L IMDUSTRl (l) 
l. ENERGY (l) 
--
B. 
--- ... - -- - - ... ------ --
- .. - ... 
Hard coal 11.lc.ee •r~d lign.ite mines, pate:'lt 
!u•l plant a 
Coal mints and pa"tent fuel plants 
Lignite mines and bri~uetting plants 
Gaeworka and coke OT•D plants 
Gaaworlca 
Coke o••n plants 
Extraction and refining or bydroc•rbur•• 
Petroleum and natural gae extraction 
Petroleum retineriea 
INDUSTRY 
Iron and eteal 
Ora extraction (except fuels) 
~etalliferoua o~•• 
Other a1.nerala 
Food, drizika and tobacco 
Textiles, leather and clot~ing 
Textile aod clotblog 
Leather and footwear 
Paper, printing and publishing 
Pulp and paper 
Printint and publiabing 
Cbaaiatr1 
Kon-metallic ain•ral product• 
Gl•as and glaaavar• 
Cement, lie• and plaster 
Ceramic product• and building a•terial 
Eagine•ring and otber aetal trade• 
Electrical •ngin••ring 
Stipbu!ldioc 
Motor-T•hicl•• and tic7cl•e 
0th•~ tatricat•d a•t•l producta 
Other non-cl••aifi•d 
Rubber 
Wood 
!uildinc and c1T11 •ncin••rinc 
O\h•ra 
2 315 
78 
- ..... - - .... -
40 
1 
39 
8 
8 
-
30 
-30 
2 2)7 
- - loo .. 
l 
2 420 
101 
53 
1 
52 
14 
14 
34 
34 
2 319 
86 
179 
138 
41 
616 
205 
. 
. 
145 
286 
352 
. 
196 
77 
7 
24 
88 
254 
94 
60 
24 
1b 
100 
• 4,2 
- ----
2,2 
o, 1 
2,1 
o,6 
0,6 
-
1,4 
-1,4 
95,8 
> -
3,6 
7,4 
5,7 
1,7 
25,4 
8,5 
. 
. 
6,0 
. 
11 ,8 
14,5 
. 
. 
8, 1 
3,2 
0,3 
1 ,o 
3,6 
10,5 
3,9 
2,5 
1,0 
3,1 
(l) •zcludin1 \b• coaauaption of th• ausiliar7 ••rTiC•• ot the •lectrl:•l power planta 
+ 4,5 ~ 
+ 29,5 ~ 
~----- -
+ 32,5 ~ 
o,o ~ 
+ )),3 ~ 
+ 75,0 ~ 
• 75,0 1-
-
+ 13,3 ~ 
-
+ 13,3 ~ 
+ 3,7 ~ 
---
+ 10,3 ~ 
-- - -----
. 
. 
. 
-
. 
-
. 
75 
I 
I 
! 
PARIARI 
C 0 H S 0 M P T l 0 H 
C B A R 4 C T E R I S T I C F E l T 0 R E S 
GLOl!J.L FIGURES 
1973 1974 Iner•••• 
Coneuaption'e sector 
Gwh OWh ~ 1974/7J aYerage 4ft'1''1/6l 
T 0 TA L INTERNAL MARKET 15 900 15 720 100 - I ,2 :' + 9,l :' 
IRDUZTRf (l) T o t • l 4 250 4 500 28, 7 + 5,9 :' + 8,) :' 
ot which: Energy 225 240 1,6 + 6, 7 :' . 
Ind\:.atri•• (e.z:cept th• Energ7 eector) 4 025 4 260 27 ,I + 5 ,8 :' 
------ .. - - ----------- -- .. .. - - -- .. - --- - - --
.. - .... 
- --- - - -
-- - ... 
------
TRANSPORT T o t a l 107 95 0,6 -11,2:' + 0,5 f. 
ot wbich: Rail,••ra 107 95 0,6 - 11,2 ~ + 0,5 :' 
Orban transport e7ate110 
- - - - -
- - ... - ... .. --- .. ---- .. -----
... - .. - -
-- -- -
-- ....... 
- --- - --- - - - --- - -- ---- --
BOUSEHuLDS, COMMERCE, BA.~DICl!AfTS, ETC T o t a l 11 54l 11 125 70, 7 - ),6 :' + 9,8 :' 
ot which: Ho\iaf'bolda (7 500) (7 400) (47,1) (- 1,J") 
Public lighting 
Irrigation and eoil 11:pro••1t•at . 
Africult.,coir..merce,handicr•Cta Ani public utilit. . 
(1) ezcluding the conau.mptioa of the auzili•r7 eerY1cee of the electrical power plaata 
FIGURES REL•TED TO THE POPUUTIOll 
197) 1974 ln·~r•aae 
Conawaptioa•a aector 
kWh/capita k._.h/capita 1974/n •••r•s:• 101'/f' 
'I' 0 T A L I • 'I' I R II A L H A R I E T l 167 l 112 -1,7:' 
ot vhich: Io.duetr7 847 891 + 5,2 :' . 
Traa.eport 21 19 - 9.5 :' . 
B'.ou111•hold111 ) 2 299 ) 2 202 ) 
- l,9 ~ 
Othar u.eea ) ) ) 
76 
DANIARK 
or E L E C T R I C l L E N E R Q Y 
I N D U S T R I A L C 0 N S U H P T I 0 N 
197) 1974 Incre•a• 
I 
GWh GWh 
" 
1974/7) aYer&l:e 197)/ 3 
T 0 T A L I N DUSTRY (l) 4 250 4 800 lCO + 5,9 ~ + 8,3 ~ 
A. EllERGJ ( ll 225 240 5,3 + 6, 7 1-
- -- -- - - --------- -- .. -- - ----- - - -- - - -- - -- -- ---
- ... - ... - - -- --- - -
Hard coal mines and lignite mir.ea, pate!\t 
f\lel ;>lanta 
- - - - -
Coil mines and patent !uel plants 
- - - - -Lignite mines and briquetting plants 
- - - - -
Gaeworka and co~e OTen plant• 
- - - - -
Gaa-.orka 
- -
- - -Coke O't'tn plants 
- - - - -
Eztractlon and r~!ining ot hJdrocarburea 225 240 
- -
. 
Petroleum and. natural gas •.a.traction 
- - - - -Petroleum r• Cineriaa 225 240 
- -
I 
'8. IND::ISTRI 4 025 I 4 260 94,7 + 5,S ~ 
' ~ 1- - ---------------- -- --... - ... - - --- - - ------ - - . - - -- ... - - .. . --- .. - -
I I Iron ••d •teel Noo~rerroua metals 
Ore extraction laxcept !uala) i 
I ~eta111feroua ores I I Other minerals I 
I Food, drink.a and tobacco 
Textlleo, leather and clot~ing I T•Xtile and clothicg Leather •nd footwear I I 
raper, printing and publtshiDI I Pulp and pep1r i Priotlng end publia'a:l.:ig I Chemistr7 
1'011-met11.llic al~•r•l prodacta 
Glaea and glasawar1 
C•m•nt 1 lim• and plaster 
Cer•:aic product~ &Gd building cat•rl•l 
Eng1n••r1DI and otbar metal tr•d•• 
Elec~ric•l •~'la••ring 
Sbip'ouil.:iir:.g 
1'1otor-•1l.lcl1e and blc7cl•• 
Otb1r fa'orlc•t1d a•t•l prcducta 
Other non-~l•aelti1d 
ltu.bber 
W'>OC: 
!111ld1ng and ciYil 1a.gin11rin1 
Oth•r• 
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ELECTRICAL POWER PLANT 
EQUIPEMENT ELECTRIQUE 
EVCLUTION OF TH~ CCNZRATINC CAPACITY 
D'JRit'C 1974 
In 1974, the total i~crca~~ in Generatin~ capacity of the Co:::.~'.llli~y of the lli~e ha3 been as satisfactory 
( 6,.; %) a~ it wao already in the preciJdirot; ;;ear (S,1 ~). ::::! c.d.ditior.al output capacity of 15 .(oG i.nf o.c. 
COMCcted to the crid h~3 re:sultej in : 
- as far as nucle~r- p2~nt i:: co~cer~ei, :J. !:iOtificc.nt incrcaze {+ 16,0 ~) in the r.ia.xi:ru.m outp"J.t c:ipaci ty. 
A::. in t!'lc prccf?ding year o:i!y 1!:rcc new p-:>w~r ctatior:a :~ave been co:t!r:iS:J:ior.ed, bat oce of theae, .Jiblin A 
the r.;o:,;t importa.nt in ~l:e: world, cor.tri'ti~te:i 9.Z ~:.;.ch c.s 1 lt.G !.:}I to tt.e cxictir.g capacity in Ccrnany 
vi th a. Dint;le set. In Del,:iu;: the !loel po;.:cr :.ta"tion .?,')': r:w o.c. w.:.d C<.,,mr.iEoione~ llnd the cecond. .f:i.::1t 
breeder re.:ictor in the Co~.:::.uni ty r.az been cc..::J;Jiosior.ed in D.:>\.i.nreay - United Kincdom (254 k"W o.c. ). 
The dccOE!'.!JiS:iioning of :ae·J.e:-:?.ichbc:;.ch (100 !·;'.I o.c.} ani Crcst:a'llzl:ei:i (22 I.:\i' o.c.) in Cercany is to be 
noted for reaso~s both econc=ic a.~d tc:~nical; 
- as far as conventional ther~al olant ic concerned, a noteworthy increase (+ 6,5 %) has resulted in 
a c:a.xic:um output ca;::aci "..J of near.!.y 202 OCO i.:w at the end of the year. This ref!ects the weit}lt of the 
public cupply (+ 7,7 ~) ~hile the capacit' incrco.£e of tee •elf producers represents only 2,0 %• 
The 70 new sets of the public supply represent a contrilr~tion of al~ost 13 COO KW o.c. Their principal 
characteristics can be """""arized as follows : 
- as far as the boilers are concerr.cd, the trend towards monovalencj is uninterrupted, 
In Cer:oany the new ~onovalent boilers represent 93 ~of the cap~city brought into service, 17 ~of tcic 
capacitj u:ea brown coal, ~7 ~ ucea natural ga3 and 19 % uoes fuel-oil. 
In France all the new capncit7 fur.cticns with ~onovalent boilers and all of these uce fuel-oil. 
In Italy the monovale~t boilers are oi! fired and represent 63 ~of the new capacity, the b~l~"1~e is 
bivalent and usec hard coal and/or facl-oil. 
In t~e ?Tetherlando a."1d ir. .Sel~i:.i:r. all new boilers a.re fo'r fuel-oil and/or na-t;;ral cas. 
In t!:e United Ki!'l.CC:'l:':'. 24 ~:cf' the new c.:i.paci~y u::;e3 h~rd c=-al, the balance \4ceo petroleW':I prod:tl"'":a. 
In Da.?'-"1clr~: half o!' the nea ca;,o.cit;.· aseo f· .... e!.-".)il, the o!t.cr half a~eo!lard coal and/or fuel-oili 
- o.o for the stzc and the nature cf the new n~t:, in Cerm:?.r.,,;'" three 600 Z·:t: and. one GC:'· :.:; oet 
hcve been colllt1i::ioned.. Cn the othe::- li.~1'1, 21 ca:;; t;.irl;ine: ~i t.!1 a to!o.l cnpaci ~y of 335 :.~·i we,·e ~:::o'.l{;ht 
into carvice. This is tile most important comciosioninc of ga: turbine3 ever noted until now. 
The n;JJ;).ber of mixt-c;tclc i:1~t~ll~tionc C:;;::io t~rbinc / stea.:::. t•.u-bine) was eibht and repreccnteJ. o. total 
c.:o.pac.:. ~j~ of 3 200 J.r;~ ~: t.h .... c;id of the J-:lar. 
In :.'ranee 311 other 6CV ~:::·: 0£1ot ho.:-;, co~.e int1J 3er•1ice c.t Porc!:evillc wl:il:t in Italy five new 3,20 r: .. t sets 
we::-e bro;.ic;!~t into service. 
In the lTctherland~ two ~Ge :.:;r cctz l'::ivc co:ie into ::cr'lice a.~d thio is acti:.all,y the larcect fii:.e cot in 
thic country. 
In the United Kir.cd..1:n til.:> adJition~l 6CO :.::: cet.:J bo:i~~ "..1-.cir n'.:.r:,bcr to 53. 
As re.;~rds the Cot'.r.:uni :y o.~ a wh.-.:.le- 1 1 213 1::.1 e.i. a:mo~1. 10 ~ of the n<Jw 01.::tp~t capaci t7 br~-..:.g:lt ir.to 
servict.:, ccr:sist cf g1..1.o t'..:.rl•i!".eJ, w:i a'.)c·.;.t 4 6CC :.~., e.i. 4:: '{. o!' !he &tc.:l.II. driven new o;it;·ut C'ai.:.city, 
oonsiot of octs of 500 1.:.: a.~d over; 
a:J fa: as hyJ.ro pl:..;1:. i~ cv~:-:crr:~:i. tt.e ener..:;y ca.;>a~ili :y from. r.at':.i.ral flo~ in a average year !i.::i.c 
incren.~cd b$ ·Jnly l,.i~ vu t!~e other t.a."11, ?:".ean p.,.;.mped cto:-a,-;'J prod .. lction incrc~t"cd b;r 6,0 11/. C:.1.lO to 
the new capacity in Italy, the Uni tee! Kil7.i;C.:.o::i. .'.lll:! Ircloi:-:d. 
:!::VOLtJ'!'IO!i DE L'EQUIPEXEDT ELECTRIQUE 
AU COURS DE 1974 
En 1974, le renforcc~ent do l'onscmblo des ~vJCllS de prodaction d'energie electrique de la Com::IW!a1'te 
des ~le~f' a ~t~, :iar..s 1 •(:n.::c:":.'t.!e acoez satic!'aicant (+ 6,4 ~) CJc:iC il l 1aw.it d6jl 6t6 l 'a.nr.~e pr•c,dente 
6,1 jO). Le couplc;;e au re:eo.·~ dco noavea·n groupes (tctalis:int 15 <:06 i~" nets) •'•st tradai~ 
- e~ n~cl~aire, par une i:;:iortan~e aug:nen!ation (+ 16,0 ~) de la p~is~a..~ce maxir.10.le possible nette. 
Comee ce fut le can ! 1 nr.::1e ;:ir~=~:!en~e, !ro::.s r.o'JYelles cent:-al'!S sculeoent sont ven:ies s'ajouter l 1'6qu.ipe-
ment exi~tont, =~ia l'~e d'entre e!lec, Bibl~c b, l& plus i=~ortante da monde, apporte avec an seal groupe 
une contri1r..:.tion de l lt.€ :.: .. 1 l la paios~ce ::-.nir.:.ale po:c~ib.!e nette·en .\lle!:!~-ne. En Belgique, la centrale 
de Doe! (3:JC :.:.1 nets) o. e~c ::ice er.. =cr1icc ct le cecond ::-.lrt;~::~!"ate;,.:r a ncutron3 rapides de la Co~te 
a ete mic en a~n-ice l !>o'..4r.re~, a:i :?oyllw..t'!-t:ni (:254 !::r r.etc). !l !"t!:.:.! noter le dJcl<l:secen't, en .Allecagne, 
de Iliederaichbt?.ch (l'JO :.:w r.ctc) et de Grc.:~· .. relz:-,\?i:i (22 ::i ne~~) pot:.r dee rai:::.Jnc tant ecor..ooicr.ies q\ie 
techniq\:.es; 
- en t!1er.::ii:.rne cln::-::;i ":''~!?, ::-~:· u;i.c a.~cr.:cr..tL:.tion :;c;~ciblc (+ 6, 5 ~) q·.:.:. a port!! lo. puiscar.ce :".!axi!':".ale possible 
nette ti <rJ.elquc:: 2C.2 CCC :.;;1 b. la fin c!e l'ar.r..~e. Ceci refl;;te le poid~ des tervice:; pilblicc (+ 7,7 ~), alor: 
q:ic l 'ai:.~entation :!:.i _;>:ll"C !:-:artt.iG:~~e c!.c.cs~q,;.:e .J.i?:l .:::.;..z,top:-oC.~c1.e·..irs ne rcprecente que 2,0 ~. 
Les 70 nouvelles ir.stalla..tions dee services publics repre~c!'".tcnt un nppoint de pr~::: .ic 13 ':·00 !·lW nc~:. 
Leurc ca.ra.ct6ristii:r·.Jcc princip.'.l.le;; pcu.vc111. ::e ric:.:.r:cr co~ • .:: c-.iit : 
(iUCJ'lt £.t.;.X typc:l de c;..:i:..:.ii~rea, la ten<!a.nce i3. J.a canovaler.cc eot inin~errc:'.p:ie. !':i Al:~;:;_.'"T.e, leo 
no·;.velleo chli-'.<.~li;'.;:-c::> ~oniJva.:.c:-ite:; i,Ui rcprl~cr:.t~nt 93 ~de 1 'Cq-..;.:,pe:?.er..t :.:i::; er. nervice, zor.t ~li:::cn-:l!et l 
re.ice::. i.'.J 17 ~ pa.r .i'l lit.,"?.i :.e, 47 ~: pa.r ..:..l c:.: 1::;.~1.:.rcl ct l'.J ;: p::ir d.;,.:. r·~cl-cil. 
En P:-:i.."'l.ce, !Jute.: le:; nc:..:.ve!leo ir:.ctallctiono oo:it deo cha'J.di;'.;re:; mor.ovalenter; a.lielontee3 ~ f"..;,cl-oil. 
En ·!> ... .l.lic, le:; cl:a.~tli':-ret r:.'Jn-:lvalentec ::ont o.li?::er.tecn a.u !"uel-oil et repr.!oc:itent 63 ~de l'Cc;-.ii?t:ient 
no'.lvea:..:.i les cha:..:.:liQre:l Civa.lenteo (27 ~) ::.cnt a.lir.i.'?t~t~C:; 5. 1 'ar;~:.t.raci "..e et/ou Q.l.,;. t"J.el-oil. 
A·J.x Po.y:l-:Sa.s et en :ile!Liq·.:.e, t~u~cs lea n:>'J:1el1.eo cha;.;d.i::rcs :;ont a.limentees a'J. f"Jel-oil et/o'J. au gaz nature~ .• 
Au R.oyaur.:e~r.i, ~ ~ 1aJ ~1o:i"1elle:; ino~allation3 brtllcnt l'anthra:::ite, le re::tc !"or.ctionr~t. a:...:.x produita 
p•5t:-~:ic:·:::. 
A-.;. ~~::.~::ark, 5C ~ ~~: r..o.;.vel:ez c;.a·;.di~rez; con.i::..:::::ent du f·.i.el-cil et 50 ~de l'a.nthraci~e ct/.::.-.:. d.:.l fuel-oi:; 
- en ce cr~i conccrr.e la taille e~ le type de: r.ouvollec unit4G 1 il fa.:.it noter la ~ise en i::ervice, 
en Alle:IabJle, de trois t)rvupc::; d.e 600 ;::w ct d 'un &roape d.e 68C !:::l. A noter eb.::.1::-::.~n: le coupl~c a.a rl!sea·.t 
de 21 t:.irbines l ga: tcts~isant 935 :.:w. Ceci rc,rC~cnte la :.:.Gts t?n c.ervicc Ge ~l.rbinE:a a. .;3.z 13. pl':.i3 ir:port:-..:.. e 
l 1 'huu.re actl:.elle. Le no::ibrc i 'inst:alla.~iono a cycle mixte (turbine a gaz I ti.i.rbine l vape:;.r) 3 18levai t l 
hui t et re;re::cnoi;c'.li t -..:..r..c r.ai~ca.?:ce tot ale d.e 3 200 J.~-r a. la fin de l 'a."lllee. 
En Fr:ince, un autrc bTO:.i;>c de 600 l!N a. et~ mis en service ii !"orc!1evi!le, :ar..dis qu 'en Ita!ie, cir.q nouve~:.:.."< 
groupe3 de 320 !·~i ont et~ :iis en ce:-vice. 
A'.l.X ?a:;::#-&.a, de;,.;.x e;ro\:.;c= d.e .:60 :':':·l er:: Cte mio en service; il :;'~it: d.eo cro~petJ les pl:!s ~c.r:ortanto d:;. 
payc qunnt a la tai lle. 
Au ?.o~·:--.-.:.:..c-~r..i, l 'in.Jt 3:l~tion de c!e·.:.x. u.vu·:ca:.:...i: groupe.s .!..: Gee r::r pc1 te le r.o::il:rc de ce ;:al ittr a .33 ':!ni tee. 
Au ni·;cil.-..~ de la Cv;:.:it1!':..:1:...:.t~ dC'c ::-·~·-:.f, 1 ~!3 ~.}J ~c'~=~-a.-!irc :-r:::;; Jc lC ~ dco r.o:~vclles i::-.~t:..l~.: . .".itJr.:J i:ti~e: 
en ser-:io:c) sont f:-:iur!".io :-a.'!" le::; -;·.irbi1:::~!':' .i. .:a.~, ct·~ .SC'();.::;; (c 1 c;;t-\-~iro ,;v;: des no;..;,vellcc !n~•t~llatic:-.& 
h v:..:.p~1:-) p:ll' de::; -:;,:1i~.C.-:; de ;:r .. i.:::?..:i~e fi::;o.!~ ~.- "':··;·{;.."'..c·::-- .l 51.'C !·!:!; 
- en hylr.:i.:.ilique, p~r u~ Ga.in de 1,rc.:iucti'tilLt~ !~~ o..p~:r' .. ;- r.a.t'.:r~l~; ·li:: 1 1..+ 'j., :::;cu.ler.icnt ;:i..i cJ-...!'-' d.'u.ne ar.r.C:~ 
r.:oyt:•~:c; ::c~c;;-:c, d'a~trc p.··t:·~, ~-~n !.~~ j'l'.~:...;:;ibili'.C:; <le :-;r.:il~.:.;~ic:i .!e po~p..:i,:c o:-.1 ~:.:.:_.<t:.er.-t~ !.:i ~.:. ~ t.T5.cc 
a.;;x l~.J"4Vcllea ca;iaciLCo i1-.LJt~llCec en Itnlie, e", Irlandc et a."J i\o,:rou ... e-U~1i. 
I U C L B A R P 0 V E R S T A T I 0 I S 
!VOLtll'!CB IXJRINJ 1974 E'IOLtll'ION AU COURS DE 1974 
KW ( tnoua ... da of kW) 
Number of aet1 In1talled ca.pac::.ty Jea.xi3u:a output capacity 
"-
I.I I Public Self All PuLhc Self All Publ lC Self po.,er 
supply produeera po.,,er ouppl:f p:-oducera power oupply procklcer1 
stations atat1on1 1tation1 
EUll-9 
. 
Situation fin 1973 94 79 15 (12 262) ( 11 6?6) 636 10 462 9 9~6 536 
M1aea en aerv1ce(•) + 3 + 2 + 1 + 1 884 + 1 614 + 270 + 1 790 + 1 536 + 254 
~classe:11cnta 
- 2 - 2 - - 131 - 131 - - 172 - 122 -
Wod1f1ca.tlona 
- - -
+ 76 + 76 
- -
12 
-
12 
-Situation fln 1974 95 79 16 (14 091) (13 1~5) 906 12 118 11 328 190 
1974/73 
+ 42,5 " + 16,0 " + 14,3 " + 47,4 :f, 
------- - - - - - - -- - - - - --- -- - -- ------ - - - - - ------ ------ ------ ------
DEVl'SCHWD 
Situation e~d 1973 11 11 
-
2 346 2 346 
-
2 229 2 229 
-
Coit!lli111oned ( •) + 1 + I - + 1 204 + 1 204 - + I 146 + 1 146 -
Deco:11!2!111a1oned 
- 2 
- 2 - - 131 - 131 - - 122 - 122 -
Modif1cauona 
- - -
+ 10 + 10 
-
+ 8 + 8 
-
Sl tuation end 1974 10 10 - 3 429 3 429 - 3 261 3 261 -
1974/73 + 46,2 " + 46,2 "/. + 46,3 " + 46,3 " -
~ --- - -- ---- ~ - -- -- - - - -- ----- - - --- . - --- -- ---- -- ... -- --------- ------
FRABCE 
Si t'JsUon fin 1973 15 15 
-
3 019 3 019 
-
2 888 2 e~a 
-Nod1f1cat1ona 
- - -
+ 66 + 66 
- -
20 
-
20 
-Situauon fin 1974 15 15 
-
3 085 3 085 
-
2 868 2 868 
-
1974/73 + 2,2 " + 2,2" - - - -
~------- --- --- -- ------ -- -- - ------ - --- - ----- -i- - - - - - -- ---- ----- -
ITALIA 
Situuon end 1973 6 6 
-
577 577 
-
552 552 
-Situation end 1974 6 6 
-
577 577 - 552 552 -
~ - --- --- - - - - -- - - --- - - -- - -- ------- -- -- ------ i- - - - - - 1-----· ------
llEDERWD 
Si tuahon fin 1973 2 2 
-
531 531 
- 502 502 -
Situation fln 1974 2 2 
-
531 531 - 502 502 -
I- - - - - - - - - - - --- --- -- --- l- - - - - - ------ -----· ------ i- - - - - - 1-----· ------
llELOIQU! 
Si tua..,,lon fin 1973 1 1 
-
11 11 
-
10 10 
-
Misti en 1ervic• (•} + 1 + I 
-
+ 410 + 410 
-
+ 39'l + JCjO 
-Situation fin 1974 2 2 
-
421 421 
-
400 400 
-
1974/73 
i- - - - - - - - - - - 1------ - - --- I- - - - - - ------ - - -- - ------ ------ -----· ------
UNITED ll~COOM 
Si 1uation end 1973 59 44 15 636 4 282 3 746 536 
Co:t:iiis111cned ( •) + 1 
-
+ 1 + 270 
-
+ 270 + 254 
- + 254 
Situatl?n end 1974 60 44 16 4 536 J 746 790 
1974/73 + 42,5 " + 5,9 " - + 47,4;; 
-
XW ( 11111 ier1 de kW) 
Hombre de ,.roupea Puiaa. mu. possible brute Puiea. m.u. pus!nble nettf' 
Ena,.nibl e Servicf':1 Autopro- Ense!llbl~ Enser.ible dee p:-o- 1co pro- ~erVlCCS A11.topro- ~t!r'1l1'.f!I Autopro-
dJ.eteura pub 11ca ducte•1r1 publl-=a du.::t'9Uf'l'I 
:tea pM-
;.utl l"R dur: teurn rt:ict~ura dui.; teura 
(•) Deutachla.nd I B1bl1P A (RWE) 1 i 
Be~cique : Dc-e~ (E~~!>) 1 r 
United llngdo:a: .tiounra,y (l.'KAEA) 1 x 
E ~ U I P E K ! I T H U C L E A I R E 
STRU:TU'dE - SITUATI09 END 1974 STRU::TURE - SI:'UATION FIN 1974 
K'~ ( thoue!ln<i• of kW) 
Xu.21ber of afllta In1talled capacity ~u:. cutput cap:icl ty Brea:<"do"'n in ~ 
All Public Self All Public S-elf All Public Jelf All Public Self po" er &Uf'ply pro- t'Ower aurply pro- po\oler supply pro- power aupyly pro-
atat1on1 d•.lcera stations due era stations due era atat1ona ducera 
TOTAL 95 79 16 14 091 13 185 906 12 118 11 328 790 100 100 100 
a) BT AC! CF CE5i:RATINC SJ;:l'3 a) SELOS L'ACE ll!l3 CBOUPl:l 
1955 to 1960 15 3 12 586 106 480 493 95 398 4, 1 o,8 50,4 
1961 to 1965 47 45 2 l 769 3 71l 56 2 884 2 858 46 23,9 2~.2 5,8 
1966 to 1970 17 16 1 3 659 3 559 100 3 084 2 972 92 25,4 26,4 11, 7 
1971 7 7 - 2 190 2 190 - 1 995 1 975 - 16,4 17,6 -
1972 4 4 
-
1 276 1 276 
-
1 189 1 189 
-
9,8 10,5 
-
197) 2 2 
-
727 727 
-
683 683 
-
5,6 6,0 
-
1974 3 2 1 1 884 1 614 270 1 790 1 536 254 14,8 13,5 32, 1 
b) ACCORDl5". ·ro SIZE CF SETS b) SELON LA TRANCHE DE PUISS.INCE UllITAIRE 
<. 200 11\1 4 827 4 191 636 3 528 2 992 536 29,1 26,4 67,9 
200 
-
599 7 047 6 777 270 6 174 5 920 254 51,0 52,3 32, 1 
600 
- 999 1 332 1 332 . - 1 270 1 27C - 10,5 11,2 -
> 1000 1 204 1 204 - 1 146 1 146 - 9,4 10, 1 -
c) ACCORD!H". TO WCTOR FAllIL! c) SELOH LE TYPE DE REACTE'JR 
latural uranium reactor 8 245 7 765 480 6 580 6 182 398 54,4 54, 7 50,4 
Enriched uranium reac\or 5 311 5 170 141 5 037 4 913 124 41,5 43,3 15,7 
of which : EWR 1 341 1 341 - 1 279 1 279 - 10,5 11,3 -
PWR 3 660 3 660 
-
3 481 3 481 - 28,7 30,7 -
Allll 41 - 41 32 - 32 0,3 - 4,1 
advanced. 269 169 100 245 153 92 2,0 1,4 11, 7 
Faat reac tora 535 250 285 501 233 268 4, 1 2,1 33,9 
MW (nnllJ.era de k\i\ 
Nombre de groupea Pula1. mu. poss. brute (ICll) Puian. rca:r;. ?08"· nP.tte (r.w; Bl~~rtLtion en~ 
Enaell~l,. E:i.se:nblr. 3'!!rtit':es 4.utorro- En:w~tile 5ervL<'el Au topro- Ence1:1Dl1J :·~rv1r:I'!! A\ltopr;.•-Serv1~ea A•itopro- d•!B des pro-des rro- p•.1bl lt:!I dui:teura dP.a ~ro- publ lCU ducteura J'll'O- p.1bi.1r:a :h.1: t.eU!"I p.1tl1c1 ducttturs ducteurs ducteura dui:teura ducte:irs 
83 
C 0 I V ! N T I 0 M A L T B ! R I A L P 0 V ! R S T A T I n I S 
!VOLlll'ION OORINO 1974 
llW (thouoando of kW) 
Humber of set• Installed capaci\1 lax. output capac1t.r 
All Public Self All Pu.bl ic Self All Public Self power 
euppl,y producers POW Br 8-.Jppl;r producer• power supply producere 
etatione 1tat1ona a ta hone 
EUR-9 
Situati.on end 1973 2 505 200 653 162 782 37 871 189 665 154 003 35 662 
Couiasioned • 70 • 12 849 • 12 238 Dis:antled 
-
53 - 1 101 - 811 
Xo11f1cauona • 487 • 489 
Situation e!'l.d t974 2 522 213 666 175 017 38 649 202 294 165 919 36 375 
1974/73 + 6,5 " • 7.5 f. + 2, 1 " + 6, 7 " + 7' 7 " • 2,0" 
----------- ------ ------ ------ ------ ~ -- -- - - -- -- ------ ------ --- -- -
DEU'l'SC!il.AND 
Si tu.a ti on end 1973 851 54 904 39 973 15 931 51 507 36 657 14 850 
C0"'-:11ss1oned + 36 + 7 249 + 6 645 + 604 + 6 891 • 6 315 + 576 
Dis:ta.nt.led 
-
8 ) 
305 - 107 
) 244 ) 298 - 103 ) Kod1f1cat1ona ) - + 46 ) - ) - + 46 ) - 241 
Si t.uation er.d 1974 879 61 848 45 557 16 291 58 100 42 915 15 18; 
1974/73 +12,7" • 16,9 " • 2.3 " + 12,8" + 17. 1 " + 2,3 " 
----------- ------ ------ ------
_____ ... 
~ --- -- -- -- - ------ ------ 1------
FRAMCE 
Si tuat1on end 1973 1 181 143 1 038 25 438 17 986 7 452 24 232 17 1!5 7 097 
Coc11s1oned + 12 + 6 + 6 • 1 511 • 1 433 + 78 + 1 429 + 1 371 • 58 Di e::an t led 
-
17 
- 4 - 13 - 263 - 85 - 178 - 200 - 36 - 164 J(od.1f1cauona 
-
24 • 15 - 39 - 38 • 10 - ,8 
51 tuauon end T974 1 176 145 1 031 26 662 19 349 7 313 25 423 18 ,ao 6 943 
1974/73 + 4,8" + 7,6 f. - 1 ,9 f. + 4,9" • 7,9 f. - 2,2 ;;; 
----------· ------ ------ ------ ------ ~ ---- - - - -- - - -- -- ------ ~-----
ITALIA 
Si tuaUon en:I. 1973 I 591 305 1 286 22 134 . 16 640 5 494 21 043 15 810 5 233 Cma11uoned + 38 • 9 + 29 + I 586 + I 064 + 522 + 1 497 + 1 005 + 492 
Dima.ntled 
- - - - - - - - -J(od1f'1cat1on11 
- - - - - -Situation end 1974 1 629 314 1 315 23 720 17 704 6 016 22 540 16 815 5 725 
1974/73 + 7,2 " • 6,4 :C • 9.5 " + 7. 1 " • 6,4 " • 9,4 :C 
----------· ------ ------ ------ ------ ~ -- -- - - -- - - -----· ------ 1------
NEDERLAND 
Si tua\1on er:d 1973 428 191 237 12 432 10 802 1 630 11 927 10 367 1 560 
Com:n111oned • 7 • 1 346 + 1 290 
Dism&n\led 
-
10 
-
240 
-
230 
Kod1!1caUona 
-
23 
- 23 
Situat1on end 1974 188 13 565 11 885 1 680 13 014 11 404 1 610 
1974/73 
• 9, 1 " • 10,0 " • 3, 1 " • 9, 1 f. + 10,0" • 3 ,2 :C 
Hombre de groupes 
Ensemble Sl!rvic-es des pro-
due teura publ1r.s 
BELGIQUE 
Situation fln 1973 119 
Xiaes en serv1ce • 7 • 4 
Dfcla1se:J1.enta 
- 6 
-
l(odif1cauona 
Si tuat1on fin 1974 123 
1974/73 
-------- --. -- --- - -- -- - -
LUXDBOl.'RQ 
$1 tua\ion fin 197l 45 
-Iii••• en aervice 
- -
Di6claase:nenta 
- -
llod1f1r"ahone 
Situation fin 1974 
1974/73 
45 -
----------~ ------ ------
UNITED kI?i~OOIC 
Situation fin 1973 774 
X1aea en service • 5 
Dfclasae:nento 
- 31 
Kodificauons 
Situation fin 1914 748 
1974/73 
------- - --- ------ ------
ll!ELAllD 
Si tu&tion hn 1973 48 
kisea en service 
-
-
Dfclasse~enta 
- -Jlodif1cat1ons 
-
Sl tu&t1on fln 1914 48 
1974/73 
1----------- ------ ------
DANIWUC 
Si tuat1on fln 1973 74(2) 
lhaea en service • 3 • 3 
Dfcla.sse:enta 
- -
Jlod.if1ca~ione 
Situation !1n 
1974/73 
1974 77(2) 
(1) •ainl1 aidition3 to interi~ ratin~s 
(2) Internal co:nbuation plant not included 
Autopro-
du.cteura 
• 3 
- ~ 
. 
------
45 
-
-
45 
------
.. - -- - -
-
-
------
-
-
Pu11a. 
Ense:ble 
dew pro-
du.cteur1 
8 013 
• 352 
-
21 
- 111 
8 233 
• 2,8,., 
-- - - - -
226 
-
-
-226 
- -- - -
70 159 
71 480 
~-----
1 661 
-
-
-1 661 
- -- - -
5 686 
• 588 
-
-
3 
6 271 
• 10,3 ~ 
IQUIPEKENT THiRIIQUI CLASSIQUE 
EVOLtll'ION AU COURS DE 1974 
llW (m,Jliero de kW) 
=ax. pcas1\il.e bru.te Pu.i••· max. poas1cle nette 
Services Ai..:. to pro- E.,aem.ble Ser"u.ces Autopro-dea pro-publ1ce ducteura dacteura pu.bl lC 8 ducteure 
5 797 2 216 7 674 5 574 2 100 
• 331 • 21 • 343 • 323 • 20 
- -
21 
-
16 
- -
16 
-
96 
- 15 - 106 - 92 - 14 
6 032 2 201 7 895 5 8o5 2 090 
• 4, 1 ,. - o, 7 f. • 2,9 f. • 4,1 '/, - 0,5"' 
- - - - - ------ ------ ------ - ----
-
226 214 
- 214 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
-
226 214 
-
214 
- --- ... - - - - - . ------ -- - - - -~-----
65 459 4 700 66 098 61 698 4 400 
• 1 442 • 1 381 
-
669 
-
442 
. 548( 1) • 550(11 
66 780 4 700 67 587 63 187 4 400 
• 2,0 ~ • 2,4 \( 
-- - - ... - - - - - ~ ----- ... ------ ~ --- - -
1 599 62 1 568 1 510 58 
- - - - -
- - - - -
- - - - -1 599 62 1 568 1 510 5R 
- -- - - - - - - - - ------ -- --- - ~ --- - -
5 526 160 5 402 5 252 150 
• 588 - • 553 • 5~3 -
- - - - -
-
3 
- -
2 
-
2 
-
6 111 160 5 953 5 8o3 150 
• 10,6 f. - • 10,2 ~ • 10,5 ~ 
-
85 
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E Q U I P E M E H T 
I. CARACTERISTIQCES DES l~STALLATIONS HIS~S E~ SERVICE EN 1974 - SERVICES PUBLICS 
MW (&lll!ere de klil 
EN;.'.iE!-48!..Z POISSANCE UNITAIRE (H~) PCISSANCE llAX. POSSIBLE NE'l'IE DES GROUf'ES 
:;:. 50C .?00 • 499 lOC • 199 50 i 99 < 50 
ENSEMBLE DES COHBGST!BlES 12 238 100 :' 4 594 6 275 - 880 489 
lonoval~nt 9 922 81,1 4 594 4 141 
-
880 307 
eoit : Houil!e 1 150 9,4 1 150 - - - -
Ligr.ite r8ceat 1 134 9.3 1 1 l4 
-
-
- -
Prod~ite p'troliers 4 831 39,5 1 225 2 777 
-
650 179 
Gu n.•turel 2 8o7 22,9 1 085 1 364 
-
230 128 
Goz dfriwfe et diYere - - - - - - -
~ 2 316 18,9 - 2 134 - - 182 
aolt : Houille/Prod~ite petroliers 281 2,) 
-
266 
- -
15 
Houi!le/Gaz naturel 
- - - - - - -
fiouille/DiTere: - - - - - - -
Prod. pf. t rol if' rs/G• z natural 1 655 1),5 - 1 488 - - 167 
Prod.p6troliera/Ga~ der1.,ea 380 J,1 
-
J79 
- -
1 
- --- --------- - - - - -- ... - - - --
... - - ... -
- - --
... - - - ... - - --- --- - --- - - - -
~Jlivani (on~lionne[ aui:I 
Comt..1~ t l bl•~ eolidas 2 565 21,0 5 744 266 
- -
15 
Combuat!bl•e liquidae 7 147 58,4 1 225 4 910 
-
650 362 
Combuttiblaa gaz.eux 4 842 39,6 1 085 3 231 
-
230 296 
II. STRUCTURE DE L'E~SEMBLE DE L'E<UIPEMENT SEl.ON L•A<;E DES GROUPES - SITUATION FIN 1974 
Pf riod1 Hombre de group•• Puisa.maa.poae.brute(H~) P.iis" .rr ... x. poa~. net tenr..-) Ripartiticn ea ~ 
a• m!st StrTicaa Autopro- .Servicen Auto pro- SerTi:::t!'i Autopro- Ser•ict.s A.utorro-
•n aerwic• ENSEMBt.:: put.lies duct•ura E!ISD'l9LE publics d11cteur.s E,.SEMBLE fl.i't:lica d:.c t•ura ENSEMBLE publics ducttura 
Juaqu'• 1950 768 12 719 11 781 7, 1 
1951 • 1955 416 16 786 15 857 9,6 
1956 • 1960 414 23 927 22 564 1),6 
1961 • 1965 347 29 7)1 28 070 16,9 
1966 • 1970 )25 46 89) 44 765 27,0 
1971 72 12 023 11 452 6,9 
1972 61 9 675 9 258 5,6 
197' 49 10 414 9 934 6,o 
1974 70 12 849 12 238 7,4 
=Al 2 522 21) 666 11~ 017 38 649 202 294 165 919 ,6 '7~ 100 100 •OO 
86 
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III. STRUCTURE DE L'EJISEMBLE DE L'E~UIPEMENT - Sl':'UATION FIN 1q7,1 
Puiae.eax.poae.brute(MW) Puiea.max.poaa.nett•(HW) 
ENSE>'.B:..E SerTicee lutopro-publics due teure E.1:3E:'.1!!..C 
T 0 TA L 213 666 175 017 )8 649 202 l94 
a) PAR TRANCHE DE PUISSANCE UNITAIRE 
< 50 22 149 
50 
-
99 29 )81 
100 
-
199 JS 605 
200 
-
~99 50 0~9 
; 500 J4 7JJ 
b) SELOK LA RATl!l!E DES GROUPES 
Turbin•• i Tapeur 168 lOJ 
Turbin.•• • gas 6 183 
loteur1 A coabuetioo intern• 431 
Ion iDTtDtori' : 
-
c) SELOJ LE COMBUSTIBLE UTILISABLE 
llonoT•lent : (1) 128 657 
101t: Bouill• ( 2) 6J 105 
Lignite r'c•nt { }) 12 10) 
Prodoiite p6troliera 45 54q 
Qaz oaturtl 7 659 
Gaz d•rtT•a et di Tera 2]1 
Bi••l•nt : 4] 155 
•oit: Bouille/Ligoit• r6-:eat 594 
louille/Prod.pftroli•r• 21 351 
Bouill•/Ga~ aaturtl J 259 
louill•/Oaz dfri•fa 728 
Prod.p4tr./Gaz aatur•l 14 609 
Prod.petr./Gaz d4r1Tfa 1 897 
P:-:d.p~tr./Ll"1ll ~e r4r.ent 717 
TriTelent : J 205 
•Oit: Bo~lllt/Pr.pftr./Gaz aaturel 2 .:FiO 
Bouille/Pr.pftr./Gaz dfriTf• 6'.5 
Bou1ll•/Pr.pftr./Liga1t• 1fr.•at eo 
lion 1a••nt.or14 
-
.. --....... - ... 
--
. 
--------------- --- ' ---- - -- -
Pou.Ta at roactloaner I. : 
80~111. (?) 92 2t,2 
L11ait• r'c•nt f ~) 1l t.')11 
Produita p6trol1era 97 .,:,A 
a., naturel 27 9'17 
G1r. dfr1Tfa J 5?! 
(1) ~"1r\•;-r·11 p1Jtl1.-:9:;; r··'llpTl~ l'\ ;,A.rt 1!'~r\•l·:,,J,.n!.P. .:!":a 1~r1'--i.llntionl' pol,1va! 1 ·n1.t'Hl 
(2) Y ·;-;.1.'.1 l1rn1te llr."l .. ."'; 
()) r c·~~:.~ tour~e v=~·· l'lrianJe 
Ser•icea lutopro-
publics ducteura 
'ri5 91? J6 l75 
20 770 
27 828 
36 624 
47 J84 
)J Jll 
159 441 
6 062 
416 
-
121 581 
59 539 
11 221 
43 219 
7 JSJ 
21] 
41 281 
557 
20 457 
3 100 
685 
1] 987 
1 e2.~ 
667 
J 057 
2 349 
6]2 
76 
-
---
......... -
e1 39~ 
12 527 
81 21) 
?6 ~19 
J !~F. 
I UR - 9. 
HW Caillier• de kW) 
R'p•rtition •o % 
SerTicea lutopro-
E..'JS~!..~ public• ducte•.1ra 
100 100 100 
12,5 
16,B 
22, 1 
28,6 
20, 1 
96,' 
;,7 
0,2 
-
i3,3 
~5.9 
t,8 
£6, 1 
l,5 
0,1 
24,9 
O,J 
'2.3 
1,9 
0,4 
8,4 
1,1 
0,4 
I ,8 
I ,4 
0,4 
0,0 
-
.. - .... 
- ---
... -- .. 
:2,7 
7,0 
~0.2 
,,l,, 
;.;,, 
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I. CBARlCTER!STICS or PUJIT COMllISSIOllED DURUG 1974 
• 
Cepecit7 (11\1) 
I••• ot •t•tion UDd•l't&lr.ing lletura •••• Maziaua rval ot eat Inatallad plat a 
capacttr output 
rating capacit7 
Public euppl7 1 )6 Hh 6 660 6 645 6 315 
Scholven VXl!l ateu driven 1 J: 66o 66o 640 Fuel-oil 
leppen RWE 1t1u d.rh·en 1 J: 600 600 585 l&tural ca• 
li&der&uaaem. RWE ateu driven 1 J: 600 600 567 Lignite 
Weiaveiler I RWE ate.ui driven 1 J: 600 600 567 Ligni ta 
laarburg BEii ateal driven 1 J: 525 525 500 latur&l pa 
Rober't Frank PREAO 1team driven 1 J: 465 465 4)4 latural c•• 
Linc•• VDI a team driven 1 J: 400 400 )70 latura.l 'u 
Iniolatadi !ayernverk 1tea11 driven 1 J: 400 400 379 Fuel-oil Dor. ca••• 
Ir1cbing Iaar-1.m;ierwerk ateu driven 1 J: 400 400 m Fuel-oil 
Q1r1teinverk VDI ateu driven 1 J: 365 350 350 latural gu 
Jl&rbach III F.'IS 1t1&11 driven 1 J: 315 315 )00 Fuel-oil 
.lrsberg EEL 1te&:1 driven 1 J: 220 220 210 ratural cu 
littelabueren STIM Bramel\ g&I turbine 1 x 85 85 eo Fuel-011 
Prelunn STIJI X"i.lnchen gaa turbine 1 x eo eo 74 latural gu 
Jltln1t1r TWS StuUprt g&a turbine 1 x 70 70 65 Futl-oil 
Vilhelmshafen JM: at.ea driven 1 x 57 57 55 Fuel-oil 
Lau1Vard STIJI Dl•••ldorr r•• turbine 1 z 60 60 56 Fuel-011 
GDI Ul:mtl Veaertal CmbR gaa turbine 1 z 60 60 56 latural Pl 
Dettingen RWE ra• turbine• 1 x 56 56 54 Fu.el-oil 
Brunabuttel Hlll gaa turbine 4 x 51 205 200 Fnl-oll 
Qerateinverk VDI ga1 turbine 2 x 51 102 100 Xatural l'&a 
Liebterfelde !ElllO ga1 turbine ) x 50 150 140 Jl'v.el-011 
HICll Roemerber~ STiii Sa.arbrUcken ra• turbine 1 x 44 44 40 J'utl-oil/Jdural g'U 
lluhburr STIJI lluhburr gaa turbine 1 J: )4 )4 )4 Fu.el-oil 
llW l"Jlleretra11e kUnchen •t•am. driven 1 J: )5 )5 )) Jlatur&l l'U 
Pirmasena STiii Pirma1en1 gaa turbine 1 z 18 18 18 Natural gu 
RIV Neu:ilneter STiii )11umilnat1r etean driven 1 x 17 17 15 Co&l/Fuel-oil 
Frei burg Univ. Din.Uc ga1 turbine 1 x 12 12 12 Fuel-011 
HIV Ro1enh11a STiit Rooenbe .. ca• turbine 1 x 5 5 5 latu.ral , .. 
llXV tar.debut Land•hut ga• turbine 1 z 1 1 1 Piel-oil Oarbap 
~-------------· -------------------- ------ ------ ------ - ----- ---- ---Self prod.ucer• a . 604 576 
ateu driven . 245 2)0 lldnl7 fuel-oil 
gu turbin111 110 105 Uatura.l gae 
die11l1 11) 105 Fuel-oil 
litt1l1bu1ren BB at.au driven . 100 100 Fael-oil/latural gu 
IUnater Bll 1tea.m driven )6 )6 ru.1-oil 
~-------------· --------- ----------- ------ -~---· ------ --- ------ --- -
'l'OTlL 7 249 6 891 
II. STRUCTURE or PLAllT ACCORDillG TO AGE or SETS - SITVlTIOW EWD'974 
luaber ot aeta Iaetalled c1p1cit7 Mezi•u.a output c1pacit7 Br11kdovn la. • 
.P1riod1 of 
couiaaioain1 Public Self Public Self Public Self Self Public 
'l'OTAL auppl7 pro- i'O'l'AL 1uppl7 pro- TOTAL 1'Uppl7 pro- TOTAL eappl7 pro-due era duc1r1 due•r• due era 
to 1950 )49 5 573 2 712 2 861 5 185 2 535 2 650 8,9 5,9 17,5 
1951 to 1955 125 6 500 4 500 2 000 6 07) 4 208 1 865 10,5 9,8 12,) 
1956 to 1960 118 8 715 5 865 2 850 8 145 5 486 2 659 14,0 12,8 17,5 
19'1 to 1965 121 12 299 9 001 ) 298 11 492 8 41E ) 076 19,8 19,6 20,3 
1966 to 19?0 70 10 700 7 985 2 715 10 058 7 5)5 2 52) 17,) 17,6 16,6 
1971 20 ) )70 2 210 1 160 ) 162 2 091 1 071 5,4 4,9 7, 1 
1972 14 2 6.SS 2 388 )00 2 555 2 275 2eo 4,4 5,) 1,8 
197, 26 4 754 4 251 503 4 539 4 0~4 485 7,8 9,5 J,2 
1974 )6 7 249 6 645 604 6 a91 6 )1~ 576 11,9 14,7 3,e 
row. H7~ b1 040 4) )~7 1b l'11 '.)O 1UU .. i '.'11~ 1~ 1&; 1(.0 100 H<• 
P 0 V ! R S T 1 T I 0 R S 
III. STRUCTURE OF PLAllT - SITUATION END 1974 
Inetalltd capacitJ (HW) 
Public Selr TOTAL 
supply pro-duce re 
T 0 T 1 L 61 848 45 557 16 2~1 
a) ACCORDING TO SIZE OF SETS 
-<: 50 15 850 6 982 8 868 
50 - 99 9 117 7 146 1 971 
100 
-
199 16 916 13 154 3 762 
200 
-
~99 16 360 14 670 1 690 
,,. 500 3 605 3 605 
-
b) ACCORDING TO NATURE or SETS 
Steaa driTtD. 58 789 41 214 15 575 
Gae turbine• 2 610 2 272 338 
Di11111la 449 71 378 
lfon iDY•ntoried 
- - -
c) BY TYPE OF FUEL USED 
l"loDOT•l•at :(1) 47 257 )3 796 13 461 
or vhicb: Herd coal ( 2l 17 381 10 267 714 
B•ovn coal 12 157 11 3~4 773 
Petrol•u• products 9 585 6 231 3 354 
lfatural , .. ) 8 134 5 853 l 2 220 DeriTtd gaisea and otb•r• ) 56 
Bi••l•nt : 13 440 10 610 2 830 
of which: Hard. coal/Brovn coal 693 594 99 
Bard coal/Petr.producta 5 722 4 872 850 
Bard coal/lfatural gaa 3 219 710 ) 1 781 Bard ccal/DeriTed g•••• 728 ) 
Petr.product•/lC•tur•l 1•• 2 616 2 516 100 
Petr.products/Deri••d g•a•a 1 023 1 02) 
-Petr. produc ta/Prown co&l 167 167 
-
Tri••l•nt : 1 151 1 151 
-
of "'bicb: Hard coal/Petr.pr./lf•t.gae 789 789 
-Herd coal/Petr.pr./Dari••d gaaee 282 282 
-Hard coal/P•tr.pr./B•ovn coal 80 80 
-
Joa. 1n••ntori•d 
- - -
~ ------ -- - -- - ------------- --------
Can b• Op•r•t•d with : 
Bard coal ( 2) 28 166 1P, )22 9 844 
Brown coal 1) 097 12 ~?~ 872 
Patrol•u• products 20 264 1' 960 4 304 
latur•l 1•• 16 06) 9 ~7) l 4 101 D•ri••d 1•11•• 2 oe9 
(1) Public supply : 1nr.1~1ed =onovalent ~&rta ~r polyvalent ,enerating plant 
~2) InciuJti"!I lipnU.e 
l 
) 
) 
) 
) 
DJ:UTSCHLAND.(Bk 
Hil (Thoue•nde or k~) 
Max. output c•p•city(MW) Break.down in ~ 
Putlic Self Public Self TOTAL suppl)' pro ... TOTAL eupplJ' pro-duc•ra due era 
58 100 42 915 15 185 100 100 100 
14 933 6 626 8 307 25,7 15,4 54,7 
8 562 6 716 1 846 14,7 15,7 12,2 
15 825 12 348 3 477 27,2 28,8 22,9 
15 354 13 799 1 555 26,4 32,2 10,2 
3 426 3 426 
-
5,9 8,0 
-
55 147 40 643 14 504 94,9 94,7 95,5 
2 529 2 203 326 4,4 5, 1 2,2 
424 69 355 0,7 0,2 2,3 
- - - -
-
-
44 366 31 835 12 531 76,4 74,7 82,5 
16 320 9 690 6 630 28, 1 22,6 43, 7 
11 285 10 555 730 19,4 24,6 4,8 
9 057 5 930 3 127 15,6 13,8 20,6 
7 704 5 60A ) 2 044 ) 13,3 1) '1 l 52 ) ) 0,1 13,5 
12 637 9 983 2 654 21,8 23.3 17,5 
656 557 99 1, 1 1,3 0,7 
5 379 4 584 795 9,3 10, 7 5,2 
3 005 660) 1 660 ) 5,2 1,5 l 10,~ W> ) ) 1,6 
2 466 2 J£6 100 4,2 5,5 0,7 
911 911 
-
1,7 2,3 
-154 154 
-
0,3 0,4 
-
, 097 1 097 - 1,9 2,6 -
754 754 
-
1,3 1,8 
-267 267 - 0,5 0,6 
-76 76 
-
0,1 0,2 
-
- - - - - -
-- - ----- - ---
- .. -- - -------
26 557 17 273 9 284 45,7 1,0,3 61I1 
12 171 11 };!~ 829 21,0 2fi,4 5,5 
19 130 i5 tn"'. 4 022 32,9 ~5.2 26,5 
15 17) 9 JBP ) 3 804 ) 26, 1 ;n ,9 ) 25,1 1 9e1 ) ) 4,6 ) 
r R ;. li C E 
IQUIPJ:aJ:IT 
'7o <:illC'l'EIUSTHlllS IE! llST.lLLlTIOIS llISIS D' SERVICI Ill 1974 
'!'ne do Puio•Mee (1111) loa de 
la ce:itr&l• hploltant l'~po- :-.&:ltu!.le ooe:.ible Ccmbulltlblo utlll•' 
-t nominal• 
bnit• nett• 
S1rvic1a public• : 6 groupea I 433 1 .;33 1 371 
Porcbeville B - 2 Ell' Cond. 1 x 600 600 585 Puol-oll 
Xartiques-Ponteau Ell' Cond. I x 265 205 250 Fuel-011 
Am.b11 Ell' Con.d. 2 • 265 530 500 Fuel-cil 
Tourna.."t Ell' Turb. t gaz I x 26 26 2~ Fuel-oil 
Luciana Centrale •c• Diesel I x 11 12 12 Puel-cil 
,.. ______________ 
- - - -- -- -- - - -- ----- - ------ ------ lo- - - - - - -
-------------
A.utoprodu':". teura 1 6 groupea 78 78 58 
Forte let c.r.a. Contrepreaa. I x 15 15 15 Fuel-cil/Ca1 rarr. 
Cra.nd CouroMe Azo~e & Prod.ch1~ Contrepreas. 1 x 10 10 6 Soufra 
Fe tit Couronn• SH~LL Cond. + 1out. 1 x 16 16 16 Fue!-oil/Caz raft. 
Rorerv1ll• Cie.rr.de l'A:ote Contrepreaa. 1 x 18 18 12 Fu.el-01 l/So\lfre 
Condat Le La.rd.in Papeteri•a Condat Contrepr11e. 1 • 15 15 5 Fuel-oi l/Ca1 naturel 
Chilen [od&k-Pathl Contrepr1a1. I x 4 4 
' 
Fu1l-01l 
--- .... ---------- - -- -- - - - - -- -- - --- -- ------ - - - - - -~ ----- -
-------------
!J;SEllB:.E Jr'3 PRODUCTEUl!.S 12 groupe1 1 511 I 511 I 429 
II. Sm!Cilll!I IB L'DSEllllLE m: L'iQJIIDDT SICLOI L'.l.CE ms Cll!OOl'ES - SI'l"u.1.'!'IOI Fii 1974 
Nriode foabre de groupea ru.11uance llAZ• poaa.brute(XV) Pu.i1aanc1 aaz:. poaa.nette(JN; llp&rtition "'·" I •• aiae Ullll!ILI Sam.eel Autopro- ! lJJ"JbBLI Serrtce111 J.utopro- D'~liXllLE Sernc•• J.utopro- ~lllllL& !;en10•• A».topro-c ••"1.ce FUblice ctu.:twr• I public• d.uetwr• public• duetnra pu.bl!e• chtctoa.r• 
luqu'l 1950 777 38 739 t b93 341 I 352 1 672 330 I 342 6,6 1,8 19,3 
951 l 1955 99 12 87 2 405 680 I 725 2 )06 668 I 638 9, I 3,6 23,5 
956 t 1960 81 28 53 4 49~ 3 315 I 180 4 272 3 164 I 106 16,8 17, 1 16,0 
.961 t 1965 69 21 4~ 4 095 3 270 825 3 853 3 1188 765 15,2 16,7 11 ,o 
1966 l 1970 80 26 54 7 634 6 647 987 7 279 6 353 926 28,7 j4,4 13,3 
1971 20 7 13 2 020 I 6)2 388 I 914 , 5~0 364 7,5 8,4 5,2 
1972 21 3 18 B;:o 554 266 77' 524 2)0 3,0 2,8 ),6 
1973 17 4 IJ I 989 I 477 512 I 924 I 432 492 7,6 7,8 7,1 
1?74 12 6 6 1 511 I 433 78 1 429 1 :111 58 5,6 7,4 o,6 
TOUL I 176 ,,~ I n't ?~ f,f.., 1~ )A'J 7 )13 25 I,:?) tA 4"0 6 91,3 I~ 100 100 
---
90 
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III, STRUCTURE DE L•EllSEMBLE DE L'EQU!PEMEllT - SITUATIOll FIN 19"/4 
Pui•a.maz.poaa.brut•(MW) Puiaa.aaz.poaa.nett1(M~) 
P'JiJ~C5LE Sar'fic1e A.utopro• ESSE>tBLF. Str•icaa Autopro ... public a duct1ura public• ducteura 
T 0 TA L 26 662 • 19 349 7 313 2~ 423 18 480 6 943 
a) Plll Tltl!ICBE DE PUISSANCE UMITAIRE 
< 50 3 982 296 3 686 3 805 280 3 525 
50 
-
99 1 360 488 872 1 287 462 825 
100 
-
199 6 931 5 220 1 711 6 591 4 998 1 593 
200 
-
~99 10 987 9 745 1 044 10 230 9 230 1 000 
" 500 3 600 3 600 - 3 510 3 510 -
b) SELOll LA KATURE DES GROUPES 
TurbiDt• l •apaur 25 096 19 049 6 047 23 924 18 199 5 725 
Turbin•• l ga& 560 253 307 627 238 389 
Motaura • coabuation int•rn• 156 47 109 139 4) 96 
Jon in'f•Dtori' 850 
-
8;o Bl 
-
7ll 
c) SELOI LE COMBUSTIBLE UTILISAllI.E 
Mono••ltn.t : (1} 16 79~ 13 2<8 3 530 15 603 12 478 J 125 
aoiti Bouill• (2) 5 055 2 755 2 JOO 4 653 2 623 2 OJO 
Li&nit• r4cent 235 235 - 227 227 -
Produita p4trol11ra 10 451 9 695 753 9 714 9 054 l6J 
Oas natu.r•l 717 580 137 702 574 128 
Gas d•rt.,4• It diTlra 340 
-
340 307 
-
307 
liT1l1nt : 8 250 6 061 2 170 8 002 6 002 2 000 
aoit: louill•/Lignit• r•ceat 
- - - - - -
Bouille/Prod.f6trol1•r• 4 8'"10 4 121 729 4 773 4 oe9 694 
Bouille/Ga1 aatur•l 554 490 L4 534 464 50 
louille/G•1 d•rtw•• 590 - 590 550 - 550 
Prod.p•tr./Oaz aatur•l 1 516 1 325 191 1 457 1 289 168 
Proa.p6tr./Qaz d6riT6• 741 145 596 688 140 548 
Pr'Jd. p~tr./I.ip;ni t;e rt!c'!nt 
- - -
- - -
Tri Talent : 1 164 - 1 164 1 oa; - 1 085 
aoits Bouille/Pr.p,tr./Gaz naturel - - - - - -
Bouill~/Pr.p•tr./Gaz d'ri•6a 1 164 
-
1 164 1 os5 
-
1 o~; 
Bo•illo/Pr.p,tr./Ligoito i•c•nt 
- -
- - - -
••• ihT•atort• 850 - R50 733 - 7JJ 
............. 
------ -------
-- ... ----- ' - -- - ---- ' --------
PouT&Dt roactioaaer i : 
Bo\lille (?) 12 21~ 7 J'" 4 847 11 595 
Li1ait• r'c•a~ 2l5 2~1) 
-
?27 
Produlte p•trol1era 1e 9'7 •; i!':} J Go~ '1 9!.4 
Oas aatur•l 2 7R7 2 ~q·; l9? 2 h9l 
Gar. d•rtT•• 2 A3<:j 14';, 2 690 2 b)O 
-
{1) :erll'"P.'1 publ1ce ; :J r!lmpris la p11.rt. monov11.ient.e dP.R 1nnt1t.llai.1on:1 pol,yval~nte:s 
(;>) Y ,..,"l~ri~ li'"1iLA ll"l"'!f!n 
7 19'- 4 399 
U1 
-
14 79? ) ,,,5 
2 )47 146 
141; 2 t.'10 
FRA•CE 
l!ll (ailli•r• do kV) 
R4p•rtition •n ~ 
EJISDIBLE Sarvic•a Autopro ... public a duct1\.lra 
100 100 100 
15,0 1,5 50,8 
5, 1 2,5 11,9 
25,9 21 ,1 22,9 
40,2 50,0 14,4 
13,8 17,0 
-
94,0 99,; 82,4 
2,5 1,) 5,6 
0,6 10,2 1,4 
2,9 
-
10,6 
61,4 67,5 45,0 
18,3 ~ 4' 2' 29,2 
0,9 ',2 
-
38,2 41.0 9,5 
2,R } • 1 1,F 
1,2 
-
4,4 
31,5 32,5 28,8 
- - -
18,A 22,T 9,9 
2,1 2,6 0,7 
2,2 
-
7,9 
5.7 7,0 2,4 
2, 7 0,8 7.9 
- - -
4,3 
-
15,6 
- -
-
4,J 
-
15,'i 
- - -
72,9 - 10,li 
-- .. ----- --..... 
~5.6 )9,9 t:3,4 
0,9 '.~ -
70,6 ~C,'i 4rJ, 3 
Hi, 1., 1?, 1 5,0 
10, ! o.~ 35,9 
91 
ITALIA 
I Q U I P I I I J T 
'lo CA1!4CmRISTl(Jlll! !ES IISTJ.IUTIOBS ICISJIZ El SERVICE Ell 1974 
~·· Puloaanco (1111) Ia d• la central• lzploUant l'"'"-1- •&rim.al• _po11ible Combu•tibl• utilia6 
-t nominal• 
bnit• nett• 
Strvictt public• 1 9 rroupe• I 704 I 064 I 005 
Ootigl a ) 4 4 DIEL Conden1. 2 x )20 640 600 Fuel-oil 
!rindl1i ENEL Con:iena. I x )20 )20 )02 Fuel-oil 
Fu1ina ) 4 4 ENEL Condene. 2 x )20 
- -
Bouille/Fuol-oll 
Cuerata Picen& ENEL Turb. l gu 4 x 26 104 103 Futl-oil/Cas natural 
~ --- - ----- -- -- -- - - - ---- --- ----- -- ------ ------ I""------ -- -- -- -- ---- ' 
Autoproducteura a 29 group•• 522 522 492 
Ta.rant" Ital aider Condene. + eout. I x 160 160 150 Ca• cok./G&: a.r. 
Porto Torreis s.1.x. Condene. + aout. 1 x 75 75 70 Fuol-oll/G&1 r&!f. 
A11e11.in1 Rwa1anca Sud Turb. l vap. I x 47 47 44 Fuol-oil/Rbldu Ind. 
Ferrara lontedleon Turb. l vap. I x 44 44 42 Fuel-011 
1.atera Ce:aent.Calabro Lu, Condena. I x 27 27 26 Oaz naturel 
lla.ntr1don1a A.nic-icquila Turb. l vap. I x 26 26 25 Caa nat./Gu ratt./ruel 
Sarroi:h Sa.ru Chim.tea Turb. l vap. 2 x 25 50 47 Fuol-011/Cu 
Lt.vorno Stanic Turb. l vap. 2 x 10 20 18 Fuol-0!1/G&1 r&ff. 
Diver•~ 10 IN 19 gTOU?I• 73 73 70 
... -------------· - --- - ----- --- - -- -- - ------ ----- ... I- - - - - - - - - - - --- ---- - ' 
D'SlllBLE Dl3 PRODUCTEIJRS 39 groupea 2 230 2 230 2 097 
II. S'Di!JC'IUl!I IE L'KllSEllJILI IE L"IQIIl'Elll:l'T srn L'.1.CI: !ES Ol!rol'E> - Sl'lU.l.TIOY m 1974 
Nrlod• 'oabre de groupea 1Pu,1aaanc• raaz. poe•.brute(llV) Pui••ance aaz. po••·n•1te(llf ·l•P&rtition on.~ 
d• ai•• IUllXIU :lerric•• .lu.topro- D'jDIBLZ Set'Tics• 'utopro- EISIXIU Serric•• .lutopro- i'ZllllllLS SerTice• Autopro-a ••rric• pu.blic• ducteur• pablic• ductwra public• ductwre pq.blice clucteu.ra 
1uqu'l 1950 ) 42 \ 547 25 ;22 515 18 497 2,3 O, I 8,7 
.951 l 1955 ) 976 29 j 840 I 109 880 229 I 048 83) 215 5,0 3,8 ) ) 4,7 
.956 l 1960 ) 65 ·, 2 647 I 851 796 2 501 I 741 760 11,t 10,4 I),) 
·961 l 1965 237 70 167 5 184 ) 504 I 680 4 945 ) )45 I 600 21,9 19,9 28,0 
'966 l 1970 244 64 tBO 7 496 6 634 862 7 154 6 334 e2o )t, 7 37,7 14,3 
1971 50 14 36 2 476 I 987 489 2 344 I 074 470 10,4 1t.1 8,2 
1972 41 16 25 797 622 175 76) 596 167 3,4 3,5 2,9 
1973 43 5 38 I 878 I 137 741 I 773 1 069 704 7,9 6,4 12,3 
1974 )8 9 29 I 5e6 I 064 522 I 497 I 005 492 6,6 6,o 8,6 
TOTAL I 629 )14 1 Jl5 2) 120 t7 704 6 016 22 540 16 e,~ ~ 725 100 100 IW 
T 8 I i N I Q 0 E C L A a S I Q 0 E 
III. STRUCTURE DE L"EllSD!BLE DE L'EQOIPD!EllT - SITOATIOK FIN 1974 
Puiaa.max.poaa.brute(HW) Puiaa.cax.poaa.netl•(MW) 
EllSDIBLE StrTic•a Au topro .. ENSEMBLE SerTicea public• ducteura publica 
T 0 T A L 23 720 17 704 6 016 22 540 16 815 
a) PAR TRAHCKE DE PO!SSANCE UNITAIRE 
< 50 5 097 1 012 4 CS5 4 852 969 
50 
-
99 3 017 2 142 875 2 846 2 018 
100 
-
199 4 881 3 825 1 056 4 651 3 637 
200 
-
~99 9 525 9 525 
-
9 016 9 016 
" 500 1 200 
1 200 
-
1 175 1 175 
b) IELOK L1 RATORE DES GROUPES 
Turbin•• i Tapeur 22 843 17 169 5 674 21 672 16 287 
Turbin•• i gaz 615 492 123 609 486 
Moteura i co•buation intern• 262 4) 219 259 42 
lion inTtntori' 
- - - -
-
c) SELOK LE COMBUSTIBLE UTILISABLE 
MonoT•l•nl : ( 1} 11 281 7 514 l 767 10 726 1 127 
•Oit: Bou.ill• (2) 98 - 98 92 -
Lignite r•cent 68 68 - 61 61 
Produita p•troliera 10 004 7 429 2 575 9 520 1 050 
Qaz naturel 280 3 277 267 l 
Gar. d•r1 ... 1ia et di•tr• 831 14 817 786 1) 
BiY•l•D.l : 11 805 9 556 2 249 11 216 9 090 
aoit: Bouille/Lignit• rlicent 
- -
- - -
Bouillt/Prod.p•trolitra 1 471 7 16€ 30) 7 123 6 8!) 
Bouille/Gaz natur•l 
- - -
- -
Bouille/Gaz d'rit'• - - - - -
Prod.p6tr./Gaz natur•l 3 )89 1 838 1 551 3 204 1 744 
Prod.pltr./Gas d6ri•6• J95 - 395 376 -
Prod.~etr./Li,imite rer.ent 550 5~0 - 51) 513 
Tri talent I 634 6)4 - 598 598 
aoit: Bouille/Pr.p6tr./Gaz a.a tu.rel 634 6)4 - 598 598 
Bouille/Pr.p6tr./Gaz d6rit•• 
- - - -
-
Bouille/Pr.p6tr./Lignit• ~•c•D t - - - - -
Kon in••ntor16 
- - -
- -
-------------------- --- -- -- - - -.. -- - ---
. -
- --
Pou•ant ronctiooner i : 
Bouille ( 2) 8 201 1 ll02 401 1 82~ 7 4'1 
Li1a.it• r4cen.t "i1f! 618 - 57l 574 
Produita p6troli•ra 22 44) 17 '>19 4 M4 ~1 314 16 "ll~ 
Ga& natur•l 4 JOJ 2 47~ 1 R;>H 4 O{,o) 2 l45 
Gas d6rit6• 1 22f, 14 1 212 1 102 1 l 
(1) Serv1~1to publl"• ; y r.i:.!DPrlfl• la part ci.onova.lf!n\.e dr.a in11ta1laUona polyvall:nt.ea 
('l Y ~omoirt:1 J •«n1 t• 11.r.r1,.n 
Autopro-
due teura 
5 725 
3 es3 
82s 
1 014 
-
-
5 385 
12) 
217 
-
3 599 
92 
-2 470 
264 
773 
2 126 
-290 
-
-
1 460 
376 
-
-
-
-
-
-
- ---
!95 
-
4 ~96 
1 724 
1 149 
I T A L I A 
MW (aillioro do kW) 
R'p•rlition en' 
ENS~BLE 1 SerT1cea lvtopro-
public• ducteura 
100 100 100 
21,5 5,8 67,8 
12,6 12,0 14,5 
20,6 21,6 17, 7 
40,0 53,6 
-
5,2 17,0 
-
96, 2 95,9 94,1 
2,9 2,9 2.2 
"1 0,2 3,7 
- - -
47,6 42,4 62,9 
0,4 
-
1,6 
0,) 0.4 
-
42,2 .;1,9 43,1 
1, 2 o.o 4,6 
),5 0,1 1),~ 
49,8 54,1 37, 1 
- - -
31,6 40,~ 5, 1 
- - -
- - -
14,2 10,4 25,5 
1, 7 
-
6,6 
2,3 ), 1 
-
2,7 ),6 
-
2,7 3,6 
-
- - -
- - -
- -
-
- .. - - - - -- -- - ' 
!4, 7 44,2 ~.9 
2,6 3.4 -
91i.1 99.~ Ro,~ 
1?,,1 1~.o 30, 1 
5,2 0,1 20, 1 
9l 
llD~RLAXD 
C 0 M V £•TI 0 BAL TB IR.KA L 
I. CILllUCTERISTICS or PLAMT COH!IISSIOMED DORIKO 1974 
C•pocit7 (KW) 
llama or •t•tlon Ondettaking 1'1tura lf•m• Maxiaua l'ual of eat Inatall•d pl• ta 
capacit7 output 
r•ting c1p•cit7 
-
Pub Uc auppl.1 1 7 ••i• 1 350 1 346 1 290 
l!'hvo P.O.E.K. 1team driven 1 x 460 460 440 Fuel-oil/Xatural £&• 
IFhvo P.C.E.K. gas turbines 1 x 27 23 23 Fuel-oil/latural £&• 
Volun ll Pl'll ateam driven 1 x 460 460 440 Pual-oil/latural gaa 
!l•rcwa IXlD It PED •tea driven 1 x 328 329 315 Puel-oil/•atural gas 
Delft JZll gaa turbines 3 x 25 75 72 Natural gas 
1--------------· ---------
----------· 
------ -----· ------ ---- --- -- ----
Salt producera . . 
1--------------· -------- .. ----------· ------ -----· ------ ------ ----- --
~·•al . . 
I!. STRUCTURE or PLA!IT ACCORDIKO TO AOE or SETS - SITUATION END 1974 
lhiaba r or ••ta Installed c•f•Cit7 M'azi•u• output capacit7 Br••kdovn in " 
Parioda or Salt Salt !:alt Salt co-1aaioa1ng ?ublic Piiblic Put lie P'.lblic Tot•l 
•uppl1 pro- Total eurpl1 pro- Total e1.1pi;l7 pro- tot•l •Uppl7 pro-duc•r• due•ra due•r• duc•r• 
to 1950 31 299 279 2,5 
1951 to 1955 40 1 399 1 306 11,5 
1956 to 196o 26 1 369 1 309 11,5 
1961 to 1965 80 33 (7 2 487 l •10 377 2 3?5 2 025 370 18,4 17,8 2J,O 
1966 to 1970 87 37 48 3 719 J 352 367 3 607 3 252 m 27, 7 28,5 22, 1 
1971 15 5 10 978 938 40 948 910 )8 7,J e,o 2,4 
1972 26 9 17 1 140 l 072 68 1 098 l OJ) 65 8,4 9, 1 4,0 
197} 15 
-
15 68 
-
68 •1 
-
67 o,~ 
-
4.? 
1~74 7 l 346 
' 290 11,3 
\ TOTAL 188 13 51,5 11 ",f.~ 1 6ll0 13 014 11 404 
, 610 1(,() 100 1C() 
94 
P 0 V E R S T 1 T I 0 • S 
III. STRUCTURE or PLANT. SITUATIO~ END 1974 
lnetall•J capa:it1 (HW) Y.az. output c•p•cit7(M~) 
Public Self Public ~.1r 11l'!'AL TC'rAL euppl7 pro- supply i:ro-duce re due er• 
T 0 TA L 13 565 11 885 1 68o 13 014 11 404 1 610 
a) ACCORDING TO SIZE OF SETS 
..:. 50 1 059 986 
50 . 99 2 599 2 505 
100 . 199 4 534 4 350 
200 . 499 3 69J 3 56J 
~500 - -
b) ACCORDING TO HATDRE er SETS 
St••• dri't'tD 11 54J 11 067 
Gae turbine• J29 J26 
Ditetle 1) 11 
1'oa. iaYentoried - -
cl BY TYPE or ruEL USED 
MOD01'&ltat : ( 1) 2 746 2 625 
of 'lfhicb~ eard coal (2) 795 728 
Bcowr:. coal - -
Petroleum product• 734 70 
lfatural c•a 1 18J 1 154 
DariT•d c•e•• and otb1ra J4 JO 
BiT•l•at : 8 289 1 964 
o! which: Hard coal/Brown coal - -
Bard coal/Petr.product• J12 JOO 
Bard coal/Natural gaa 190 185 
Bard coal/DariTtd 1•••• 
- -
Patr.prod~ct$/Natural gaa 7 578 1 211 
Petr.producte/DariYtd 1•••• <69 202 
Petr.produet~/9rovn coal - -
Tr1••l•nt : 850 815 
of vbich: Be rd coal/Petr.pr./Nat.g•a 590 570 
Bard coal/P•tr.pr./D•r1T•d 1•••• 260 245 
Bard co•l/Petr.pr./Bsovn coal 
- -
Ion in't'entoriad - -
··-------
- . 
--
------ .. .. - .. - ... -
.. .. .. - .. .... - ............. . - . -- .. .. 
Cen be operated vttb : 
( 1) 
(?) 
lard coal (2) 2 ~47 
Brovn coal -
Petroleua products 9 475 
latural gaa 9 541 
Deri't'ed gaaea 50! 
Pub!tr. nurply : inelud~1 ~onovalent parts or pclyval~nt ~nerating plant 
In~: •i lf!:J I 11nu \e 
2 028 
-
9 Wi 
9 1R5 
477 
WEDIRLAND 
KV (Thoueaa.de of kW) 
Breakdown in " 
Self Public TOUL 
a up ply pro· due are 
100 100 100 
8,7 
22.0 
38, 1 
J1,2 
-
97,0 
2,8 
1 ,2 
' 
2J,O 
6,4 
-6,J 
10,1 
2,J 
69,8 
-2,6 
1,6 
-
5J,8 
1,8 
-
1.2 
5,0 
2,2 
-
-
-- ...... . . - -- ..... 
17,8 
-81.6 
Bt,O 
4,2 
?', 
BEL0!9UE 
IQUIPllllT 
"Io Clll.C'll!BISTI'VES !El IIST.lLUTIOBS llISES El SEHVICS ES 1974 
~do Pu.hunc• (IN) loa cl• 
l• central• lzploitont 1'6qaipo- aarlmale tloOl8ible Combu.otlblo utilio4 
-t nominal• 
brut• a.ette 
Servicea public• 
' 
4 groupe• 331 331 323 
Rut en Intercom/Interbr. Turb1ne l vapeur 1 x 300 300 294 Fuel-011/G&& nature! 
Lani•rbrugge EBES ri"urbine l gaz 1 x 25 25 23 Fuel-oil 
Profondeville c.r. de1 Eaux 2 x 3 6 6 Fuel-oil 
~-------------- - - - -- --- - --- --- ---- ------ ------ ------ - -- - - - --- - - --
A.utoprod.ucteure l group•• 26 21 20 F"!ilel-otl 
~-------------- ---- --- - - - - -- - ----- ------ ------ ------ - ------ --- - --
·rota! 1 rroupea 357 352 343 
II, ST!lllC'IVD IB L'llSIXBLB IE L•lq)Il'lll&ff Sl!LOI L'.l.llB JES OllOIJFIS - SI'IV.1.TIOI n1 1974 
Nrlodo 'Ollbre de group•• iP'ld••ance llAZ• poaa.bnate(XW) .Pu.iaa~c• au:. poaa.nette(IV B4partition ""·" 
•• ai.•• DSllCllLI Serric•a .lutopro- DSEICBLI: Serrtcee .lutopro- DSElCl!.S Serric•• J.utopro- -- ·- SerTioe• htopro-ID ••nice public• clucteura 1111blice ductwr• public• ducteu.r• public• duct Mil'• 
lruciu 'l 1950 52 I 259 933 326 1 197 89') 298 15,2 15,5 14,) 
~951 l 1955 37 13 24 854 481 373 805 455 350 10,2 7,8 16,8 
~956 l 1960 27 12 15 1 417 886 591 1 414 854 560 17,9 14,7 26,8 
~961 l 1965 27 9 18 1 117 845 272 1 043 783 260 13,2 1J ,5 12,4 
~966 l 1970 28 17 11 1 587 1 221 366 1 541 1 1es m 19,5 20,4 17,0 
1971 13 10 3 519 417 42 504 4"4 40 6,4 8,0 1,9 
1912 10 3 1 368 J28 40 357 315 41 4,5 5,4 2,0 
1913 5 3 ? 100 5JO 170 691 525 166 8,8 9,0 7.9 
1974 1 4 3 352 J31 21 343 323 20 4,J 5,6 1,0 
TO!'AL 12) 8 2)) 6 0)2 2 201 7 895 5 P.05 2 090 !Oil •00 100 
TRIRMl~bE CLASSlQU~ 
III. STROCTURE DE L'ERSEHBLE DE L'EQOlPDIEHT - SITUATlOM FIM 1974 
Puiaa.aaz.poaa.bruta(MW) Pu1aa.maz.poaa.natta(MW) 
ENSDtPL~: SarTicee A.utopro ... ~:-::::FJo'l:il 1'. SarTic•• publics duct.aura publica 
T 0 T 1 L 8 231 6 0~2 2 201 7.E95 5 eo5 
o) P.lll TR.lJCBE DE PU!SSANCE UNIT11RE 
< 50 2 613 1 526 1 087 2 464 1 465 
50 
-
99 1 002 914 148 1 013 878 
100 
-
199 3 075 2 274 801 2 970 2 175 
200 
-
~99 1 483 1 318 165 1 448 1 287 
~ 500 
- - - - -
-) SELOH L1 UTURE DES GROUPES 
Turbin•• • Tapaur 7 490 5 591 1 8)9 7 173 5 368 
Turbin•• • ga& 484 397 87 482 395 
Moteura l co•buation intern• 66 44 22 63 42 
1011 1a:raa.tort6 193 
-
193 177 
-
c) SELOJ LE COHBUSTIBLE UTILIS11LE 
MoaoT•lant : ( 1) 3 761 2 944 817 3 600 2 831 
aoit: Bou.ill• (2) 1 391 875 516 1 321 840 
Licait• r6eaa.t 
- - - -
-
Produita p6trolt•r• 2 309 2 017 292 2 216 1 941 
Oaz natural 50 45 5 49 44 
Gaz d6rtT•• at diTara 11 7 4 14 6 
Bi t•l•Dt : 3 241 2 518 723 3 113 2 427 
•Oit: louille/Liga.it• r'c•nt 
- - - - -louill•/Prod.p•troli•r• 656 427 229 61'/ 4C'2 
Bouille/Gaz naturel 24) 219 24 229 205 
louille/Gaz d'ri•f• 161 - 161 1'8 -
Prod.p,tr./Qaz a.atur•l 1 614 1 352 262 1 566 f 311 
Prod.p,tr./Ga& d6ri••• 567 520 47 553 509 
Prod.pitr./Lign1te re~ent 
-
-
-
- -
TriY&l•at I 1 231 570 661 1 182 547 
•Oitt Bouille/Pr.p•tr./Gaz natur•l 8PJ 447 4)6 849 427 
Bouillt/Pr.p,tr./Gaz d'ri•'• )49 123 225 ~33 120 
louille/Pr.pitr./Lignito s6c•nt - - - - -
••• in'f•ntori' - - - - -
.. .. ... --- .. - ... --..... 
- ------ ----- ----
L -
-------. ----
POUY&Gt ronctioa.ner • : 
Bouill• ( o) 3 6e1 2 C90 1 591 J 49·1 1 954 
L1gn1t• r'c•nt - - - - -
Produit• p6trol1•r• 6 )77 4 ~~i<'. ' 491 6 114 4 710 
Oa& natur•l 2 79'l 2 ("f,, 7;i7 2 (.9\ 1 9'H 
O•a. d6r1•'• 1 oF.7 ~50 4l7 1 04"-
'" 
.; 
( 1) ;;1u·11":f!"C p·;hl l".'11 : 1 ·;l')mpr1 .-1 ! a p-1rL 11'.'}0.?V<t.l r.n t" .J•1:; : n:1tai lriL :on:1 poly·1:1 I •·n to::. 
(:;>) f "':'T:f;n" !1pn1te a.:":':1~n 
Autopro-
due laura 
2 090 
999 
135 
795 
161 
-
1 805 
87 
21 
177 
769 
481 
-
275 
5 
8 
686 
-215 
24 
148 
255 
44 
-
635 
422 
213 
-
-
----
1 503 
-
1 424 
7M 
41? 
HW (ailli•r• do kW) 
R•p•rtition •D ~ 
E!ISDI'.!":~ s~rwtc•• 4utopro ... public• ductauri 
100 100 100 
31,2 25,2 47,8 
12,8 15, 1 6,5 
37,6 37,5 38,0 
18,4 22,2 7,7 
- - -
90,~ 9:?,5 li6,4 
6,1 6,8 4,2 
0,1 0,7 1,0 
2,3 
-
S,5 
4~.t de.,s 36.~ 
16,7 14.5 2).~ 
- - -
28, 1 )),4 13,2 
o.~ 0,8 o.~ 
o,~ 0,1 0,4 
39,4 41,B 32,8 
- - -7,E 6,9 10.1 
2.9 3,5 1,2 
1,9 7, 1 
19,8 22,!i 12,2 
7,0 8,8" 2, 1 
-
-
-
15,0 9,4 30,4 
10,e 7,4 20.2 
4,2 2,1 10,2 
- - -
- -
-
-- - ... - - ... - -- ... 
44,3 34.4 71,9 
- - -
77, 7 A1,1 f,P., 1 
34' 1 )4,2 1~.·" 
1 \I 3 10,9 1'i, I.I 
97 
L U I E I B 0 U R 0 
IQUIPEKEIT THERKIQUE CLASSI~UI 
S'l'R~'!IJllE DE L'ENSD!l!LI DE L'EQUIPEME!l'l' 
- SITUATION Fii 1974 -
lombre de group•• Pui••· maz. pois. brute (llll) Puisa. max. po••· !\ette (IW 
£nee~ble S•rvice1 Autopro- Encemble Services Autapro- Enaeable SerY1cea Autopro-de• pro- dee pro- dea pro-
ducteure publics ducteur• ducteur111 publ ica dueteura ducteura publ ica ducteura 
TOTAL 45 
-
45 226 
-
226 214 
-
214 
a) SELO!I L'AO! m:8 CROUPES 
Juoqu'l 1950 2) 
-
2) 44 
-
44 40 
-
40 
1951 l 1955 5 
-
5 75 - 75 70 - 70 
1956 l 1960 7 - 7 6) - 6) 60 - 60 
1961 l 1965 5 
-
5 )0 - )0 )0 
-
)0 
1966 l 1970 1 
-
1 9 - 9 9 
-
9 
1971 4 
-
4 5 - 5 5 - 5 
1972 
- - - - -
- - - -
197) 
- - - - - - - - -
1974 
- - - - - - - - -
TOTAL •5 
-
•5 226 
-
'226 214 
-
214 
b) PAR TIWICHE DE PUISSAHCE UHITAIR! 
<50 226 
c) SELOH LA NATURE D!ll OHOUPES 
Tu.rbinea l vapeu.r 14) 
-
14) 1)6 
-
1)6 
Tu.rb1ne1 l gu 1) 
-
1) 1) 
-
1) 
•oteura l com.b~ation intern• 70 
-
70 65 
-
65 
d) SELON LE COllB:JSTIBLE t11'ILISABLI 
!onovalentJ 92 
-
92 85 
-
85 
ao1 t1 Pl'Odui ta pltroliera 24 
-
24 20 
-
20 
Oas di6riv~a 68 
-
68 65 
-
65 
.!!!!:!!!!: I 
aoita Produita pftroli•ra/Ca.z d'rivfa 68 
-
68 65 
-
65 
Triv&lentt 
aoitt Houille/Produita p•trol1era/03z d4r1vfa 66 
-
66 64 
-
64 
----------------------
- --... 
----- -------- ----.... ----
Pouvant fonct.ioMer li 
Houille 61; 
-
M ~o 
-
60 
Prntlutta p~troli•r~ 1~A 
-
15R fl'JO 
-
150 
Caz d~rivla 202 
-
20? 19~ 
- •!r.> 
...... --- . 
IOI (milllero do kif) 
R4partition on" 
.Ensemble Service• J.utopro-d1a pro-
ducteura public a ducteura 
100 
-
100 
•9 - 19 
)) 
-
)) 
28 
-
28 
14 
-
14 
4 
-
4 
2 
-
2 
- - -
- - -
- - -
100 
-
100 
64 
-
64 
6 
-
6 
)0 
-
)0 
40 
- 40 
9 ~ 9 )1 
-
)1 
)0 
-
)0 
)0 
-
)0 
·--- ----I- - - - -
28 
-
!"~ 
70 
-
·11i 
91 
-
9· 
---
C 0 I V E I T I 0 I A L T B E R • A L P 0 W E R S T A T I 0 I S 
lumber of ••ta 
Public Self Total 
auppl7 producers 
TOTAL 
s) BT ACE OF CEllEfiATl~C S"!:l'S 
To 1950 
1951 to 1955 
1956 to 1960 
1961 to 1965 
1966 to 1970 
1971 
1972 
197) 
1974 
TOTAL 
b) ACCORDINO TO SIZE OF SETS 
(. 50 
50 - 99 
100 - 199 
48 
7 
8 
12 
10 
7 
l 
1 
-
-
•R 
c) ACCORDINJ TO KATUR! OF SETS 
Steu driven 
Caa turbine• 
Diesels 
d) BT TYPE OF FUEL USED 
Monovalent a 
or which: Hard coal ( 1 ) 
Brown c o&l ( 2) 
Petroleum product• 
Bivalent1 
of wbich1 Hard coal/Petroleum produ~te 
-----------------------
Cu be operated wi tbt 
Hard r.onl ( 1) 
Brown co11.: ( ') 
Petroleum products 
(1) In":ludell ll~1Le an•J p'tLf!nt fuel 
(?) Inr.ludrd p!!at. for (reland 
STRtx:'l'URi: OF PLANT 
- SITuATIOll END 1974 -
Installed capacity llax. output capacity 
Total Public Self Total Public Self 
aupply producers eupply producere 
1 661 1 599 62 1 568 1 510 58 
84 77 
197 187 
190 176 
)69 )46 
)67 348 
266 255 
126 126 
-
121 '21 
-
- - - - - -
- - -
- - -
1 661 1 599 62 1 5~~ 1 ~10 58 
I I :: I I I 
1 571 1 484 
28 26 
- -
1 509 1 424 
16 15 
416 384 
1 071 1 025 
90 86 
---- -- - - - --- - ---- .. -- --- ----
1~ 101 41~ )~!, 1 ~6"f 1 111 
IRILAND 
IOI (thousands of kV) 
Breakdown in '/. 
Total Public Self 
euppl7 producer1 
100 100 100 
5 
12 
12 
2) 
23 
17 
8 8 
-
- - -
- - -
100 100 100 
I I ~ I I 
98 
2 
-
94 
1 
25 
68 
6 
- -- - ---- ----
6,7 
23,4 
7),6 
·-
u • I r I D [ I • a D 0 • 
C 0 IVE IT I 0 I AL TI I l.R A L 
I. Cll!RACTERISTICS or PLUT COMllISSIOllD DORIIG 1974 
C•p•cit7 (h"l 
•••• or atetion Uri.d•ttakiag 
ll•tur• 
•••• MaJ'laua Fuel or ut Iaatall•d pl•t• 
c•p•cit7 output 
rating capacit7 
Pub he supply I 5 ••t• 1 442 1 442 1 381 
Dru C!llB 1taam. driven 2 x 600 1 200 1 150 Buel coal 
Hartlepool C!llB , .. turbine• 2 x 17,5 35 34 Oaa-oil 
BallylUrJtorcl "A" nm ateu driven 1 x 200 200 190 Fuel-oil 
llS!lEll di111l 7 7 l Puol-oil 
--------------· 
--------- ----------· ------ ----- ------
-------------. 
Self produc1r1 . . . . 
-------- ------ ------- ---~---------- ------- ------ ~----- ------------
Total . . 
Il. STRUCTURE or PLAllT ACCORDlKG TO AGE or SETS • SlTUATlOI EKD 1974 
lubar ot aata Iaatalled c•p•cit7 M•&ia11m output capactt7 Braatdova la J 
Parioda of 
couiaaioa.in1 P11.blic s.ir Public SolC Public Salt Public Self Total 
aupplJ' pro ... Total eu.ppl7 pro- Total ooppl7 51ro .. Total pro• duc•r• duc•r• d.!.lc•r• auppl7 due ere 
to 1950 230 l 932 l 271 11. 5 
1951 to 1955 169 7 930 7 519 11,9 
1956 to 196o 14) 9 933 9 342 14,8 
1961 to 1965 73 9 76) 9 250 14,6 
1966 to 197C 95 18 651 17 8o6 2e,2 
1971 11 4 238 4 052 6,4 
l97Z 14 4 J08 4 1)0 6,5 
197} 8 2 583 2 4J6 !,9 
1~7• . 1 44l 1 381 2,2 , 
TOTAL 748 11 4eo 66 ;dJ 4 700 6j 567 6) 187 4 400 100 100 11JO 
P 0 V I R S T A T l 0 I S 
III. STRUCTURE OF PLANT - SITUATION END 1974 
lnetalled capacit7 (til.'J) 
Public 5elf 
'l'Ol'AL &UFP11 pro-du..: era 
T 0 TA L 71 480 66 780 4 700 
a) ACCORDING TO SIZE OF SETS 
..c:::: 50 9 470 
50 
-
99 11 649 
100 
-
199 7 896 
200 
- ~99 8 437 
~ 500 26 !28 
b) ACCORDING TO NAT~oE OF SETS 
St••• driT•n 64 349 
Ga1 turbinee 2 286 
Dieeale 145 
Jrion iotantoried 
-
c) BY TYPE OF FUEL USED 
Moao••l•nt : (1) 62 952 
or wbich: Hard coal ( 2> 47 6l3 
Bsown coal 
-
Petrol•~• product• 15 199 
Natural gae 
-
Dari.Ted gases and otbara 120 
Bi Yale at I 3 828 
ot which: Hard coal/Brown coal 
-
Bard coal/Patr.producta 2 178 
Bard coal/Natural gaa 1 650 
Hard coal/Dari•ed g•••• 
-
Petr.produete/Natural gaa 
-
Patr.producta/Deritad 1•••• 
-
Petr.pro'!act1/Brovn coal 
-
TriT•l•nt : 
or vhicb.: Bard co•l/Petr.pr./Jf•t.gae -
Bard coal/Petr.pr./D•riY•d c•••• 
-Hard coal/Petr.pr./B•ovn coal 
-
Ion inTentoriad 
-
~ --------------- - ------ - -- -- - - - - - -
CaD be operat•d v1th : 
Bard coal ( 2) 51 461 
Brown coal 
-Petrolau• product• 17 371 
J(atural 1•• 1 lii~O 
D•r1Te4. g•••• •20 
(1) Pu.bl1r: e1Jpply t uu:~ludc'1 mono111:ent pa.rts of pc.lr1alent '~nerat.l.n.IJ pla.nt 
(2i Incl1111~·t l lP"nita 
ll!JTI~ KIJODON 
MW (Thoueande of k'.i) 
H•z. output c•F•cit7(MW) Breakdown in " 
Public Sele Public Self 
'l'Ol'AL BUFP11 Fro- TOTAL aupplJ pro-due er• duce re 
67 587 63 187 4 400 100 •CO 100 
8 744 1~,8 
13 874 22,0 
7 442 11 ,8 
7 925 12,5 
25 20? 39,9 
60 781 96,2 
2 264 3,6 
142 0,2 
-
59 519 94,2 
49 912 71, 1 
- -
14 495 22,9 
- -
112 0,2 
3 668 5,8 
- -2 102 3,3 
1 566 2,5 
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
--- - - - -- -- .. - - -
- . 
----- - ... -
48 580 71i,9 
- -
10 -~1 '"· ~ 1 r:.11; '·~ 112 0,2 
C 0 H V E K T I 0 ft 1 L T B I R.M l L 
I. CILlRACTERIST!CS or PLA~T COMM:SSIOKED DURI"J 1974 
Capac1t7 (If•) 
llace of atetion Undett•klng lf•ture Na~• Ma1.iaua Fuel or a• t Infltalled pl•l• 
c•p•cit1 outp:.1t 
rating c•p•cit7 
Public 1up;ily 
' 
3 ••t• 588 588 553 
Fynsvaerlcet Fynav. 1/S steam driven 1 x 285 285 266 Ha.rd coal/Fuel-oil 
JC.yndbyvaerket IFV atea:n driv~ 1 x 275 275 260 Fuel-oil 
¢•tkr&f't Borholma HJJsp.V. ates.:n driven 1 x 28 28 27 Fuel-oil 
II. STRUCTURE or PLA!IT 1CCORDIM3 TO AGE or SETS - SITUlTICM END 1974 
1':.lllllbtr ot ••ta Installed c1pac~t7 Ka:1isu11 output c1pacit7 Br••kdovn in ~ 
Parioda ot Self Self Self couls1lontn1 Pul..illc Public Public ?ubl le Self Total Total Tot•l Total auppl7 pro- auppl7 pro- eoippl7 prt1- ~1.1ppl7 pro-due era due era ducara due era 
to 1950 19 393 372 6,4 
1951 to 1955 20 719 681 11,7 
1956 to 19€0 10 518 492 8,5 
1961 to 1965 10 869 an 1..1t1 
1966 to 1970 9 9 - 2 OJ6 2 OJ6 - 1 951 1 951 - 32,8 JJ,6 -
1971 2 275 275 
-
2)6 2~/fi 
- 4,J 4,4 -
1972 1 1 - 277 277 - 2r,3 26) - 4,4 4,5 -
197, 3 3 - 4), 4 l'· 
-
415 41 r~ 
-
7,0 7,2 
-
1974 3 J - 5~~ 5P,~ - 5o 1 5' ·. ,, - ?, l 9.5 -
f":}J·;·. 71 G i'7 ~ I, 111 1'111 ')<,' ') Rr11, 1~0 ~ r .' ~ 100 
102 
P 0 W E R S T A T I 0 M S 
III. STRUCTURE OF PLAMT - SITUATION END 1974 
Installed capacit1 (H~) 
Public Selr TOTAL auppl:y pro• duce re 
T 0 T A L 6 271 6 111 160 
a) ACCORDINo TO SIZE OF SETS 
<:. 50 1 2,2 1 082 160 
50 - 99 944 9« -
lOO 
-
199 1 384 1 384 -
200 
-
499 2 701 2 701 
-
> 500 - - -
b) ACCORDIMQ TO MATURE OF SETS 
St••• dri•u1 5 917 
Gae turbinta 126 
Di1e1la 68 
lfon inTentoried -
cl BT TYPE OF rnEL USED 
Mono.,al1at : (1) 3 928 
ot vbichi Hard coal ( 2) 764 
Bl'own ccal 
-
Petrol•u• products 3 164 
Natural gaa -
DeriTtd g•ets and othara -
Bl.,•lent : 2 183 
ot which: Hard coal/Brown coal 
-
Bard co•l/Petr.producta 2 183 
Bard coal/Natural gaa -
Hard coal/D1ri•1d gaaea 
-
Petr.producta/Natural gaa -
Patr.producta/Deri•ed gaaaa 
-
Petr.productR/Brown coal 
-
Tri••leat : 
of which: Bard coal/Petr.pr./Nat.gaa -
Bard coal/Petr.pr./Deri••d &•••• -
lard co•l/Petr.pr./Bsowa coal 
-
Mon in•eatoried -
--- ... -- - ... - - - - - ... -- - ... -- --- - - - --
-
. 
-- - -
Can be op•rated wit.b : 
Hard coal (2) 2 947 
Brova coal -
P•troleua products 5 347 
Jf•tur•l , .. -
Deri•ad gaaea -
(1) Pub: 1t:: i:tu;.pl,y i inr:lutfl!d :nonovalent par\.9 of pt')l,yv11lent i-:~n•!rat.1n,, plant 
(;>)Jnr.: d•·i ii,~nite 
MW (Thoueanda oC kW) 
~ax. output capacit7(MW) Breakdown in ~ 
Public Selt Public Sel r TO'l'".L 
eupply FrO• TOTAL ISUFP17 pro-due era due era 
5 953 5 803 150 100 100 100 
1 178 1 022 150 19,8 17,7 100 
900 900 
-
15, 1 15,5 
-
1 311 1 311 
-
22,0 22,6 
-
2 564 2 564 
-
43,1 44,2 
-
- - - -
- -
5 612 96,7 
124 2,1 
67 1,2 
- -
3 7'2 64,5 
731 12,6 
-
-
3 011 51,9 
-
-
-
-
2 061 35.5 
- -2 061 35,5 
- -
- -
- -
-
-
-
-
- -
- -
- -
- -
--- - - ---
. -- - - ... - - - ----- - - -
2 792 48,1 
- -
5 072 e7,4 
- -
- -
!Ol 
HYDROELECTRIC POWER STATIONS 
EVOLllr!CN D'v'RINQ 1974 
XW ( tho'JS&."l.dl of kW) 
CWh (millions of kWh} 
EUR-9 
Situa.\lon fin 1973 
Situation fin 1974 
1974/73 
Capac1 ty 
Instal le:i 
39 594 
40 719 
+ 2,8 f. 
I 
(l:W) 
1.ax~a.U!D output 
39 130 
40 251 
+ 2,9 f. 
Energy capai:a HJ 
from natural low 
in an aver.! e 
:tear (G;.'h 
120 976 
122 702 
+ 1 ,4 f. 
EQUIPEIENT HTDRAULIQUE 
EVOLtJr!ON AU CC;JRS DE 1974 
r.ea.n pu:lped 
a~orage 
prod:.:ct1on 
(uWh) 
1 811 
8 281 
+ 6,0 f. 
KW (m1ll1era de kW) 
CWh (m1llion1 de kWh) 
Total energy 
capscity of 
reservoirs 
(..Wh) 
17 433 
17 819 
+ 2,2 f. 
~-------------· _________ ,.. _________________________ .,. _______________ _ 
DEllr3CHLA.VD 
Situation end 1973 
S1 tuat1on end 1974 
1974/73 
4 820 
4 877 
+ 1,2 ~ 
4 720 
4 775 
• 1 ,2 ,; 
~-------------· ---------~---------
FRAMCE 
Si tu!l.t1on fin 1913 
Situation fin 1974 
197~/73 
16 210 
16 577 
+ 2,3 f. 
15 967 
16 334 
+ 2,3 ~ 
14 270 
14 570 
+ 2, 1 f. 
2 003 
2 OOJ 
357 
357 
- - -- - - - -- - - - - - - - - - -- -- - - - - --- -- - , 
57 795 
58 68o 
+ 1,5 :C 
8 224 
8 595 
+ 4,5 f. 
I 
'- - - - -- - - - -- -- - . - - -- -- -- - ~ - --- - -- - . - - - -- - - - - - - - - - - --- ---- - -- ---- -- - -
ITALIA 
Situati~n fin 1973 
Situation fln 1974 
1974/73 
~ -- - - - - - - - - - - -
BELC:~t.'E 
Situation fin 1973 
Situation fin 1974 
14 611 
14 973 
+ 2,3 f. 
500 
500 
14 545 
14 875 
+ 2,3 f. 
-~--------· 
459 
,59 
43 857 
44 )2) 
+ 1. 1 :C 
222 
222 
2 625 
2 650 
+ 1,0 f. 
520 
520 
7 589 
1 604 
+ 0,2 ~ 
7 
7 
~ -- - - - - - - -- - -- - --- - - -- - ~ - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -
LUXEXEOtra1 
Si tuahon fin 1973 
Situation fin t974 
972 
972 
87 
87 
1 )50 
1 ]50 5 5 
--------------- ------------------ ---------------------------------
UNITED KIS~OCM 
Situation end 1973 
Situation end 1974 
1974/73 
2 151 
2 301 
+ 7,0 f. 
2 146 
2 296 
+ 7,0 :C 
-------------- ---------i----------
IREUSD 
Si tu.\tion end 1973 
Si tuahon end 1974 
19~'/73 
313 
5)2 
+ 10.0 f. 
4 000 
4 065 
+ 1 ,6 :t. 
720 
720 
914 
1 029 
+ 12,6 ~ 
110 
440 
1 190 
1 190 
6! 
61 
~ --- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - - -- -- -- -
llANIWII 
Situa~ion end 1973 
Situation end 1974 
104 
9 
9 
8 
8 
PuiBo'lr.r.e max1:'n;ile pootuble (k'\I) 
Brute I :iett.e 
I 
I 
25 
25 
Product1b1lit~ 
dea apporta n;.1.-
ture:11 en 111H'!i{(! 
11101r.nne (C,'o•c) 
l'r'~11.0": hi:>n <~a~a-: i tf 
mo1en~e de to tale dH 
poc;H1,o:e rl!nftrvoir11 
(c·;h) (·;•h) 
HYDROELECTRIC POVER STATIONS E Q U I P E i E H T H Y D R A U L I ~ U E 
STJ\t".;T'JRE 
SITUAT!C·5 END 1974 
KV (thousand• of kW) 
CWh (miihona of kWh) 
EUR-9 Enae~ble dea centralea 
aoiti - Cer.tralea de lat"• 
- Centralea de pQmp~e 
- Centralee d''clua~ea 
- Centralea au !11 de l'eau 
~--------------------------· 
All pover atationa 
of which: - Reservoir atutlona 
- Pumping stations 
- Pondage atat1ona 
- Run-of-river etationa 
- - - - -- -- -- -- - -- - -- -- -- - - -- . 
FRANCE Enaemble des centralea 
aoitz - Cent.r11.lea de lacs 
- Centralea de pomp~• 
- Centralea d'fcluseee 
- Centralea au f1l ae l'eau 
~ ---------- -- - - - -- - -- -- - - - - ' 
ITALIA All power atat1ona 
ot which: - Reeervotr atationa 
- Pu~pin~ stations 
- Pondage atat1ons 
- Run-o~-rive~ atationa 
~ ---- - - -- -- -- -- - - -- -- ---- -- ' 
PELGI~t."E E.'\eemble des centralett 
1oit1 - Centralea de lacs 
- Ce~~ratea de ~omrage 
- Cen~ralea au f1l de l 'ea.u 
Enae~ble dea centralea 
ao1 ti - Central ea d1 lac a 
- Ctntralea de pompae• 
- Centrales a~ f1l de l'eau 
~ -- - - --- - --- - - - - - -- . -- - - - - -
UNITED KINCOC'M All po ... er stations 
of vhieh: - Reservoir atat1cns 
- Pumping ata~iona 
- Run-of-river etationa 
Capacity (l:W) 
Installed. I Maxim~ output 
40 719 
1) 512 1) 450 
4 693 4 617 
9 780 9 676 
12 734 12 509 
- - - - - - - - I- - - - - - - -- . 
4 877 4 775 
672 658 
1 116 1 09) 
78) 77) 
2 )06 2 2~1 
-------- -- -- ---- . 
16 577 
5 507 
80 
l 8se 
7 102 
16 ))4 
5 489 
80 
) 818 
6 947 
--------1---------· 
14 943 14 875 
5 769 
1 0';6 
4 911 
) 207 
5 744 
1 051 
4 887 
) 193 
--------~--------· 
500 459 
1) 
4)5 
51 
980 
10 
95) 
17 
1) 
375 
51 
972 
10 
946 
16 
Energy capability 
i.n an avera&• 
year 
(GWh) 
122 702 
27 )96 
)0 705 
64 601 
STRUCTU!iE 
SITUATICM FIM 1974 
1111 (milliera de kW) 
CWh (m1ll1ona de kVh) 
Xean pWllped 
ator~e 
production 
(CWh) 
8 281 
1 657 
5 72) 
899 
2 
- ---- -- -- -- ~ --- -- -- - . 
14 570 
868 
-
1 5l5 
12 167 
-----------
58 680 
11 066 
11 84) 
l5 771 
2 00) 
)69 
1 021 
61) 
-
- -- --- -- -
289 
187 
100 
2 
- -- - ~ - --- -- - -. 
-- -
-
44 )2) 
11 46l 
1~ 642 
16 218 
-
-
-
222 
27 
-
195 
-
-
-
- ~ 
-
-
-
2 650 
986 
1 )78 
271 
15 
-- -520 
-520 
-
-
- - - -- -- - - - - ~ -- -- ---
87 1 )50 
22 
-
-
1 )50 
65 
-
- -
-~------- - ' - -- .. ------ -~ - ----- - - -
2 )01 
1 503 
760 
)8 
2 296 
1 498 
760 
)8 
4 065 
) 915 
-150 
1 029 
115 
914 
-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' - - - - - - - -t- - - - - - - - - ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IREU..~D All pover etationa 
of which: - Reservo1r atat1on1 
- Pwr.?iR« 1tat1one 
- Pontlage stations 
- Run-of-r1ver otati~n~ 
~ ---- --- - ---- - - - - - - - - - -- - - - ' 
DA}.1UP.1C All power stations 
(• run-of-river atationa) 
I 
532 
38 
292 
19d 
4 
532 
)8 
292 
198 
4 
--------.---- - - - . 
9 8 
Puiasa.nee ma.r11t..1.l~ poua.;;.1.~ (lfJl 
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l'R!SS llOTICES AJID IllTERll.lL PUBLICATIONS 
"EllEROT STATISTICS" 
1 9 1 5 
XOll'l'BLT STATISTICS (d/e/r) 
- Pnu notice Coal 
- l'n•a notice Petrole1111 
- Pre•• notice Qaa 
- Pr•u notice llectrical •n•ra 
- Pr8aa notice ll1ctrical paver atationa 
(conaumption of fuel•) 
- Pre•a notice Inergy •Uppl7 a•pect• or the 
nuclear power atationa 
pll!!AL S'l'.lTipICs 
j - Stati•tical telegram• (d/e/r) 
- Th• coal aining indu•tr7 
- Oil market activiti•• · 
- latural gu euppl7 econoaic• 
- llectrici\7 euppl7 econoaio• 
- l'n•ro econDa¥ 
I - Preu noticH (e/r) 
!•!i!•_J:!e~t!i~&! !"!rjp' I 
- llectrical ener17 •tati•tic• 
(provi•ional re.ult•) 
- Con11U11Ption of tu•l• 1n conventional thermal 
power atation• or public •uppl7 
- lvolution of the generating oap1111it7 
(prorleional re.ult•) 
Suppl7 or the CCllllllUlli\7 ccuntri•• 
with enriched uranium 
C - Internal information 
- Operation or nuclear power •tation• ( e/t) 
- llectrical en•r17 •tati•~ic• (e/t) 
- Coal •tati•tica (d/e/t) 
10'1'BS ET PUBLICATIONS I1l'l'El!1IES 
"ST.lTISTIQUES IE L'El!EROIE" 
1 9 l 5 
..STATISTIQtml llE!ISUELLES (d/e/f) 
: Iota rapid• Clu!rbon 
- lot• rapid• P•trole 
- lote rapid• 
- llote rapid• 
- lot• rapid• 
- ·Rote rapid• 
Ga• 
Enorgie •l•ctrique 
Central•• •loctrique• 
(con•01111&tion de coabu•tibl••) 
~loitation dea central.ea 
nucUairu 
BTATISTIQtml AJlllUELLES 
A - Tfllgr .... •• •tati•tigu•• (d/e/t) 
- L'activiU charbonniere 
- L'activit4 pftroliere 
- L'fconoaie du gas naturel 
- L'fconoai• •l•ctrique 
- L'"'onoaie de l'ln•rgi• 
J - lot•• rapid•• (e/r) 
!4!i! !!'t!r&i! ~l!"~r!~• 1 
- Stati•tiqu•• de l'•nergi• •lectrique 
- Conaamation de coabu•tiblu dan• lu centralH 
tberaique• ol•••iqu•• dee ••rvic•• public• 
!'!i! ~u!t!i! ~~l~a!~ : 
&pprovi•ionnomont d•• p&J'• de la CCl8lllll\&ut• 
en uraniua auiohi 
C - Informetion• intern•• 
- lxploitation dea central•• nucl,air•• (e/t) 
- Statiatiquea de l'•n•rgi• •lectrique (e/t) 
- Stati1tiqUH du Charbon (d/e/r) 

